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Forord 
Rapporten presenterer resultater fra Statistisk sentralbyrås (SSBs) undersøkelse av 
befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019. 
Kunnskapsdepartementet finansierer undersøkelsen som har som formål å 
kartlegge holdninger til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk 
og til innvandrere som gruppe. Undersøkelsen viser også hvordan holdningene 
varierer etter bakgrunnsfaktorer som kjønn, alder, utdanningsnivå, bosted, grad av 
kontakt med innvandrere, om personen selv har innvandrerbakgrunn og etter 
partipolitiske preferanser.  
 
Spørsmålene i undersøkelsen er blitt stilt i SSBs reise- og ferieundersøkelse i tredje 
kvartal siden 20051. I årene 2002-2004 ble SSBs omnibusundersøkelser benyttet. 
SSB undersøkte også befolkningens holdninger til innvandrere fra 1993 til 2000 
gjennom et sett intervjuspørsmål med en noe annen ordlyd enn i dag (Blom 2004 
og 2006).  
 
Undersøkelsen kartlegger holdninger om innvandrere og innvandring på områder 
som arbeid og kultur, betydningen av innvandring med hensyn til samfunnets 
trygghet og bruken av velferdsytelser, hvorvidt det bør bli lettere eller vanskeligere 
for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge og i hvilken grad innvandrere 
bør søke å bli mest mulig assimilert. Det blir også spurt om omfanget og 
hyppigheten av kontakt med innvandrere og den enkeltes personlige erfaring med 
kontakten.  
 




Resultater fra de årlige undersøkelsene publiseres på: 
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvhold/aar  
 
Dessuten er data fra undersøkelsene tilgjengelig i SSBs Statistikkbanken: 
https://www.ssb.no/statbank/list/innvhold 
 
Mikrodata overføres rutinemessig til Norsk senter for forskningsdata (NSD). 
 
 
Statistisk sentralbyrå, 9. desember 2019 
 
Ann-Kristin Brændvang 
                                                     
1 Undersøkelsen ble i tredje kvartal 2013 og 2014 kalt reise- og samfunnsundersøkelsen 
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Sammendrag 
Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over holdninger til ulike 
spørsmål som gjelder innvandrere og innvandring. Årets undersøkelse viser at 
trenden fra de siste års utvikling fortsetter, med stadig mer innvandrervennlige 
holdninger.  
 
Det har vært marginale endringer fra 2018 til 2019, men de lange linjene viser at vi 
blir stadig mer mottakelige for å ha innvandrere i nære relasjoner, og flere er enige 
i at innvandrere bidrar positivt både på arbeidsmarkedet og i det kulturelle livet. 
Stadig færre mener at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet eller at 
de misbruker sosiale velferdsordninger. Samtidig med at holdningene blir mer 
liberale, ser vi at det er en økende grad av kontakt med innvandrere som bor i 
Norge på ulike arenaer, enten det er på jobb, i nabolaget, blant venner og kjente, i 
nær familie eller på annen måte. 
 
Vi finner noen forskjeller i holdninger når vi ser på respondentenes 
bakgrunnskjennetegn. Kvinner utviser stort sett mer innvandrervennlige holdninger 
enn det menn gjør, og yngre er mer liberale enn eldre. De som studerer eller går på 
skole er mer innvandrervennlige enn det trygde- og pensjonsmottakere er. De som 
omgås innvandrere på ulike arenaer har også mer positive holdninger enn personer 
som ikke har noe kontakt med innvandrere. Det er også et skille mellom by og 
land. De som bor i tettbygde strøk er mer liberale enn de som bor i spredtbygde 
strøk. Vi finner dessuten mer positive holdninger til innvandrere og innvandring i 
Oslo og Akershus enn i andre deler av landet. 
 
Bruttoutvalget til denne undersøkelsen er trukket for å gi et så langt som mulig 
statistisk representativt utvalg av målpopulasjonen. I alle utvalgsundersøkelser er 
det imidlertid frafall. I årets holdningsundersøkelse er frafallsprosenten på 45,9 
prosent. Dette bidrar til skjevheter i nettoutvalget, som kompenseres ved å bruke 
frafallsvekter basert på kjønn, alder og utdanning. Etter vekting ser vi at de fleste 
skjevhetene er blitt redusert, med hensyn til de kjennemerkene vi er i stand til å 
kontrollere, og fordelingen i nettoutvalget er mer lik fordelingen i bruttoutvalget. 
Det kan likevel forekomme skjevheter. Kapittel 2 gir en nærmere beskrivelse av 
dette.  
 
I kapittel 3 ser vi på noen hendelser og utviklingstrender i samfunnet som kan 
tenkes å påvirke holdninger til innvandrere og innvandring i årets undersøkelse. 
Kapittel 4 presenterer hovedresultater fra undersøkelsen, med vekt på de 
langsiktige endringene som har skjedd i perioden fra 2002 til 2019. I kapittel 5 tar 
vi for oss utviklingen som har skjedd det siste året – fra 2018 til 2019 – med vekt 
på de endringene som er statistisk signifikante. I kapittel 6 ser vi nærmere på 
holdninger etter bakgrunnskjennemerker ved respondentene, samt hvilke av disse 
sammenhengene som er signifikante. 
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Abstract 
The purpose of this report is to provide an overview of attitudes to different issues 
concerning immigrants and immigration. This years’ survey shows a continuation 
of the latter years’ trend of increasingly more positive attitudes toward immigrants. 
 
There have been only minor changes from 2018 to 2019, but the long-term trend 
indicates that we are becoming increasingly more receptive toward having 
immigrants in close relationships and toward agreeing that most immigrants 
provide a positive contribution in the labor market and in the cultural life. Fewer 
agree that immigrants are a source of insecurity in society or that they take 
advantage of welfare benefits. At the same time as attitudes are becoming more 
liberal, we also see increasing contact with immigrants living in Norway across 
different arenas, like the workplace, the neighborhood, among friends and 
acquaintances, in close family or other arenas.  
 
We find differences in attitudes according to the background characteristics of the 
respondents. Women tend to display more positive attitudes toward immigrants 
than men, and younger respondents are more liberal than older respondents. 
Respondents that are studying or in school hold more positive attitudes toward 
immigrants than respondents receiving welfare benefits or pensions. Those 
engaging with immigrants in different arenas also display more positive attitudes 
than those having no contact with immigrants. There are also differences between 
city and countryside. Respondents living in densely populated areas are more 
positive than those living in sparsely populated areas. We also find more positive 
attitudes toward immigrants and immigration in Oslo and Akershus than in other 
parts of the country. 
 
The gross sample of the survey has been selected in order to provide, as far as 
possible, a statistically representative sample of the target population. However, in 
all sample surveys there is drop-out. In this year’s survey on attitudes the drop-out 
percentage was 45.9 percent. This contributes to biases in the net sample, which is 
compensated for by using weights for drop-out based on sex, age and education. 
After using weights, we see a reduction of most biases, at least according to the 
characteristics that we are able to control, and a distribution in the weighted net 
sample more similar to the distribution in the gross sample. Biases may however 
occur. A further outline regarding this can be found in chapter 2.  
 
In chapter 3 we look at some events and trends in society which may possibly 
affect attitudes toward immigrants and immigration in this year’s survey. Chapter 4 
presents the main results of the survey, focusing on long-term changes occurring in 
the period from 2002 to 2019. In chapter 5 we cover the development that has 
happened during the last year – from 2018 to 2019 – with emphasis on the changes 
that are statistically significant. In chapter 6 we take a closer look at attitudes 
according to the background characteristics of the respondents, as well as on which 
correlations are significant.  
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1. Innledning 
Rapporten presenterer resultatene fra Statistisk sentralbyrås (SSBs) årlige 
undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring for 2019. 
Spørsmålene inngår i SSBs reise- og ferieundersøkelse1 for tredje kvartal. 
Feltarbeidet for intervjuene fant sted i juli og august 2019. Spørsmålene som stilles 
berører ulike sider ved innvandrernes bidrag til samfunnet, hvordan innvandrerne 
oppfattes og graden av kontakt med dem. Et par av spørsmålene har røtter tilbake 
til 1993, da SSB innledet sin årlige kartlegging av holdninger til innvandrere og 
innvandring etter ønske fra daværende Kommunal- og arbeidsdepartementet. Det 
gjelder spørsmålet om likebehandling av innvandrere på arbeidsmarkedet og om 
flyktningers adgang til Norge. Da den nye arbeidsinnvandringen skjøt fart etter 
utvidelsene av EU i 2004 og 2007, ble et spørsmål om arbeidsinnvandring innført i 
2009. De fleste spørsmålene som benyttes, ble første gang stilt i 2002 eller 2003.  
 
Vedlegg A bak i rapporten gjengir den nøyaktige ordlyden i spørsmålene og 
svaralternativene. Vedlegg B viser hvordan holdningsvariablene varierer etter 
diverse bakgrunnsfaktorer som kjønn, alder, utdanningsnivå, bosted, kontakt med 
innvandrere osv. Vedlegg C gjengir resultater fra multivariate analyser (OLS) av 
sammenhengen mellom holdningsindikatorene og de enkelte bakgrunnsfaktorene. 
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2. Data 
Datainnsamlingen for årets undersøkelse fant sted i perioden 1. juli-18. august 
2019, det vil si i løpet av syv uker, omtrent som i fjor. Intervjuene ble gjennomført 
over telefon med PC-assistanse. Besøksintervju ble ikke benyttet.  
2.1. Bruttoutvalg og frafall 
I alt var 2 000 personer i alderen 16-79 år (per 31.12.2018) blitt trukket ut for 
intervju. Blant disse var det en avgang på 4 personer grunnet utenlandsopphold i 
mer enn seks måneder. De tilhørte ikke målpopulasjonen for undersøkelsen. 
Bruttoutvalget var dermed på 1 996 potensielle respondenter. Av disse var det 917 
personer det ikke ble oppnådd intervju med. Nettoutvalget, de som ble intervjuet, 
talte dermed 1 079 personer. Frafallet på 917 personer utgjør 45,9 prosent av 
bruttoutvalget. Det er 0,6 prosentpoeng lavere enn i 2018, men er den høyeste 
frafallsprosenten utenom 2010 og 2018 (tabell 2.1). 
Tabell 2.1 Frafallsprosent etter utvalgte år 
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
28,8 33,3 34,7 43,7 46,2 39,7 41,9 45,7 39,7 41,9 44,5 46,5  45,9  
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Omnibusundersøkelsene 2002-2004, Reise- og ferie-/samfunnsundersøkelsene 2005-
2019, tredje kvartal. 
 
Av plasshensyn viser tabellen frafallet i utvalgte år. Hvordan frafallsprosenten har 
utviklet seg i alle årene undersøkelsen har vært gjennomført, framgår av figur 2.1. 
Fra 2002 var det et klart økende frafall frem til 2010, og det har holdt seg 
forholdsvis høyt etter dette. 
Figur 2.1 Frafallsprosent etter år, 2002-2019  
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Omnibusundersøkelsene 2002-2004, Reise- og ferie-/samfunnsundersøkelsene 2005-
2019, tredje kvartal 
 
Intervjuerne som samler inn data til undersøkelsen registrerer opplysninger om 
årsaker til frafall. I nesten halvparten av tilfellene (44,5 prosent) skyldes uteblivelse 
fra intervju at respondenten ikke ønsker å delta, enten fordi de ikke har tid, at de 
ikke ønsker å svare, eller at andre nekter dem å svare. Den andre store forklaringen 
for frafall er at det ikke lykkes å oppnå kontakt med respondenten (41 prosent). 
Dette kan skyldes midlertidig fravær på grunn av ferie, at vi mangler telefon-
nummer, eller at vi har feil telefonnummer til respondenten. I hovedsak skyldes det 
at respondenten ikke svarer på oppringing. Den resterende delen av frafallet 












2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosent
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undersøkelsen var reise- og ferievaner, spørsmål om influensavaksine og rusvaner. 
Spørsmålene om holdninger til innvandrere kom tidlig i skjemaet. 
2.2. Nettoutvalget 
Bruttoutvalget ble trukket i henhold til SSBs utvalgsplan, slik at det så langt som 
mulig utgjør et statistisk representativt utvalg av målpopulasjonen. Hvis frafallet 
imidlertid er skjevt, det vil si større i noen identifiserbare grupper enn i andre, 
reduseres følgelig representativiteten til dem som har latt seg intervjue 
(nettoutvalget).  
 
I tabell 2.2 ser vi hvordan brutto- og nettoutvalget samt frafallet fordeler seg på 
kjønn, alder, landsdel, innvandringskategori og utdanningsnivå. Ideelt sett skal 
nettoutvalget ligne mest mulig bruttoutvalget. For å få dette til, brukes det vekter 
for å kompensere for frafallet. Dette blir beskrevet nærmere i avsnitt 2.3. 
Tabell 2.2 Fordeling av kjønn, alder, landsdel, innvandringskategori og utdanningsnivå (per oktober 2018) i undersøkelsens 
bruttoutvalg, nettoutvalg (uveid og veid) og frafall. I tillegg frafallsprosent. 2019. Prosent 
 Bruttoutvalg 
Intervju/ 
uveid nettoutvalg Frafall Frafallsprosent Veid nettoutvalg1 
Alle 100,0 (N=1 996) 100,0 (N=1 079) 100,0 (N=917) 45,9  100,0 (N=1 079) 
Kjønn      
Mann 51,0  52,0  49,7  44,8  50,6  
Kvinne 49,0  48,0  50,3  47,1  49,4  
Alder      
16-24 år 15,1  15,4  14,8  45,0  15,6  
25-44 år 35,5  33,1  38,3  49,6  35,6  
45-66 år 35,2  36,5  33,6  43,9  34,8  
67-79 år 14,1  15,0  13,1  42,6  14,0  
80- år  0,1   -   0,2  100,0   -  
Landsdel      
Akershus og Oslo 25,0  26,0  23,8  43,7  25,7  
Hedmark og Oppland  7,2   6,9   7,5  48,3   6,9  
Østlandet ellers 19,2  18,4  20,3  48,4  18,7  
Agder og Rogaland 14,2  14,7  13,5  43,8  14,9  
Vestlandet 17,0  16,1  18,1  48,8  16,2  
Trøndelag  8,8   8,6   8,9  46,9   8,3  
Nord-Norge  8,6   9,3   7,9  41,9   9,3  
Innvandrere og deres norskfødte barn      
Med landbakgrunn fra EU etc.  7,7   5,7  10,1  60,4   6,7  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc. 10,4   7,1  14,2  62,8   8,2  
Øvrige befolkning 81,9  87,2  75,7  42,4  85,1  
Utdanningsnivå      
Grunnskolenivå 23,8  18,4  30,2  58,2  23,5  
Videregående skolenivå 38,5  39,9  36,8  43,9  38,6  
Universitets-/høgskolenivå, kort 23,0  27,4  17,9  35,7  22,7  
Universitets-/høgskolenivå, lang  8,8  10,8   6,3  33,1   9,2  
Uoppgitt utdanning  5,9   3,3   8,8  69,2   6,0  
¹Vektingen justerer nettoutvalget etter fordelingen av kjønn, alder og utdanningsnivå i bruttoutvalget. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Reise- og ferieundersøkelsen 2019, tredje kvartal. 
 
Det er et litt høyere frafall blant kvinner enn menn, og andelen menn i det uveide 
nettoutvalget er dermed 1 prosentpoeng større enn i bruttoutvalget. Dette betyr at 
det uveide nettoutvalget gir en liten skjevfordeling mellom kjønnene.  
 
Når vi ser på aldersfordelingen i nettoutvalget, finner vi at andelen i gruppen  
25-44 år er noe underrepresentert – 2,4 prosentpoeng lavere enn i bruttoutvalget. 
Både aldersgruppene 45-66 år og 67-79 år er litt overrepresentert med henholdsvis 
1,3 og 0,9 prosentpoeng. Aldersgruppen 16-24 år er ganske lik i begge utvalgene. 
 
De som har lavest utdanning (grunnskolenivå) er underrepresentert i forhold til 
høyt utdannende. Andelen som har grunnskoleutdanning er 5,4 prosentpoeng 
mindre i det uveide nettoutvalget enn i bruttoutvalget. Samtidig er andelen med 
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kort og lang universitets- eller høyskoleutdanning overrepresentert – henholdsvis 
4,4 og 2,0 prosentpoeng større enn i bruttoutvalget.  
 
Brutto- og nettoutvalget fordeler seg ganske likt når vi ser på landsdeler. 
Oslo/Akershus er likevel den landsdelen som er mest overrepresentert. De utgjør  
1 prosentpoeng mer i nettoutvalget enn i bruttoutvalget. Østlandet ellers og 
Vestlandet er mest underrepresentert, med henholdsvis 0,8 og 0,9 prosentpoeng 
mindre andel i nettoutvalget enn i bruttoutvalget. 
 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er underrepresentert i det 
uveide nettoutvalget. Innvandrerbefolkningen med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. 
er mest underrepresentert, med 3,3 prosentpoeng mindre andel i nettoutvalget enn i 
bruttoutvalget. Også innvandrerbefolkningen fra EU etc. har en lavere andel i 
nettoutvalget enn i bruttoutvalget, 2 prosentpoeng. Den øvrige befolkningen er 
representert med 5,3 prosentpoeng flere i nettoutvalget. 
 
To kolonner i tabellen viser frafallet. Den ene viser hvordan frafallet fordeler seg 
på det enkelte kjennemerket, og summerer seg til 100. For eksempel fordeler 
frafallet for kjønn seg slik: 50,3 av frafallet er kvinner, 49,7 er menn.  
 
Den andre viser den gjennomsnittlige frafallsprosenten i hver enkelt kategori, og 
andelene varierer mellom kategoriene det brytes ned på. For hele bruttoutvalget er 
frafallet i gjennomsnitt på 45,9 prosent. Av alle kvinner i bruttoutvalget er det 47,1 
prosent som ikke svarer.  Frafallsprosenten er størst – over 60 prosent – i de to 
kategoriene av landbakgrunn som innvandrere og deres norskfødte barn deles i. For 
dem som har landbakgrunn fra Afrika, Asia etc. er frafallet på 62,8 prosent, mens 
det er 60,4 prosent som ikke svarer blant dem som har landbakgrunn fra EU etc. 
Frafallet er også stort – 58,2 prosent – blant personer med grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå. Altså er det nesten seks av ti med grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå som ikke svarer. 
2.3. Vekting 
På grunn av skjevhetene vi får i nettoutvalget (dem som ble intervjuet), sammen-
lignet med bruttoutvalget (det representative uttrekket), benytter vi vekter for å 
fordele betydningen av svarene som den enkelte respondenten gir med tanke på om 
de tilhører grupper som er over- eller underrepresentert i nettoutvalget. Kjønn, 
alder og utdanning inngår i konstruksjonen av disse vektene. (Vektene ble innført i 
2010, og frem til 2015 ble bare utdanningsnivå benyttet.) Hvert individ i 
nettoutvalget er tilordnet en vekt som modifiserer enhetens innflytelse på helheten. 
Underrepresenterte enheter (for eksempel lavt utdannede) «vektes opp» med en 
frafallsvekt større enn 1, mens overrepresenterte enheter (som høyt utdannede) 
«vektes ned» med en frafallsvekt mindre enn 1.  
 
Etter vekting ser vi at de fleste skjevhetene er blitt redusert, og fordelingen i 
nettoutvalget blir mer lik fordelingen i bruttoutvalget. Høyre kolonne i tabell 2.2 
viser dette.  
 
Andelen menn har gått fra 1 prosentpoeng for høyt til 0,4 prosentpoeng for lavt. 
Kvinnene, som var underrepresentert med 1 prosentpoeng i det uveide 
nettoutvalget, er nå 0,4 prosent overrepresentert.  
 
Aldersgruppen 25-44 år, som var relativt sterkt underrepresentert før vekting, er nå 
blitt tilnærmet lik representasjonen deres i bruttoutvalget. Gruppene 45-66 år og 
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Fordelingen på utdanning er også blitt mye likere bruttoutvalget. Personer med 
grunnskoleutdanning var sterkt underrepresentert i det uveide nettoutvalget, men 
ligger nå bare 0,3 prosentpoeng under bruttoutvalget. Universitets- og 
høyskoleutdannede var mest overrepresentert i det uveide nettoutvalget, og er nå 
justert ned. 
 
Landsdel er ikke brukt som en kalibreringsvariabel i vekteopplegget, og det var 
heller ikke store avvik mellom brutto- og nettoutvalg. Innføring av frafallsvekter 
har likevel bidratt til at landsdelen Oslo/Akershus er blitt litt mindre over-
representert, mens Østlandet ellers og Vestlandet er litt mindre underrepresentert. 
Vektingen av utvalget betyr likevel lite for fordelingen etter landsdeler. 
 
Selv om innvandringskategori ikke inngår i vekterutinen, er noe av skjevhetene for 
personer med innvandrerbakgrunn likevel blitt justert. Underrepresentasjonen av 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra henholdsvis EU etc. og 
Afrika, Asia etc. har begge blitt redusert med 1 prosentpoeng for hver av disse 
gruppene, mens overrepresentasjonen til den øvrige befolkning har gått ned med 
2,1 prosentpoeng. Disse endringene skyldes at det er relativt mange med lav eller 
uoppgitt utdanning blant personer med innvandrerbakgrunn, og at mange er i 
alderen 25-44 år. Begge er grupper som får økt vekt som følge av vekteprosessen. 
 
Selv om nettoutvalget gjennom vekting er blitt mer likt bruttoutvalget med hensyn 
til kjennemerkene vi er i stand til å kontrollere, kan det likevel forekomme 
skjevheter. Noen av kildene til systematiske skjevheter i materialet som følge av 
selektivt frafall, er imidlertid redusert gjennom vektingen. Resultatene som 
presenteres i rapporten, vil være veid med frafallsvektene. 
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3. Bakgrunn 
I dette kapitlet ser vi på hendelser og utviklingstrender i samfunnet som kan tenkes 
å påvirke holdninger til innvandrere og innvandring i årets holdningsundersøkelse.  
 
Det er flere forhold som kan påvirke holdninger til innvandrere og innvandring. I 
2016 var det sannsynlig at den store tilstrømningen av asylsøkere høsten 2015 fikk 
folk til å innta mer kritiske holdninger. Etter at det i 2016- undersøkelsen viste en 
tilbakegang i «innvandrervennlighet» på så godt som alle holdningsspørsmålene 
(Blom 2016), har det i årene etterpå igjen vært en oppgang. Når antall asylsøkere er 
lavere, og vi har følelsen av å ha kontroll på innvandringen til Norge, kan 
holdningene være mer positive.  
 
Økonomiske oppgangstider og behov for arbeidskraft kan bidra til at vi blir mer 
innstilt på å ta imot arbeidsvinnvandrere. Samfunnsdebatter og saker i media 
påvirker oss også. Det siste året har det for eksempel vært mye diskusjoner rundt 
norske IS-kvinner og deres barn som lever i flyktningleirer, om hvorvidt disse bør 
få hjelp til å komme til Norge. Begrepet snikislamisering ble brukt tidlig i 
valgkampen, noe som skapte reaksjoner og oppslag i media. (Mange intervjuer i 
årets holdningsundersøkelse ble gjort før valgkampen, men ikke alle.) I løpet av 
året har vi sett flere terroraksjoner, både fra islamske ekstremister og høyre-
ekstreme, som også kan påvirke holdninger til innvandrere og innvandring. 
Lave asylsøkertall 
I 2018 var det et rekordlavt antall flyktninger som kom til Norge. I løpet av 2018 
ble det registrert 5 600 flere personer med flyktningbakgrunn, som er den laveste 
tilveksten i løpet av de siste 20 årene (SSB, 2019a). Tall fra Utlendingsdirektoratet 
(UDI) viser at også antall asylsøkere har vært lavt fra 2016. 




Utviklingen i norsk økonomi og konjunkturer på arbeidsmarkedet har erfarings-
messig vist seg å kunne påvirke holdninger til innvandrere og innvandring. Spesielt 
vil personer med en noe usikker økonomisk stilling kunne oppfatte innvandrere og 
flyktninger som potensielle konkurrenter om arbeidsplasser og velferdsytelser, 
særlig i økonomiske nedgangstider, og dermed innta kritiske holdninger (Finseraas, 









2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antall
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Ifølge tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) er arbeidsledigheten i Norge 
nå lav og sysselsettingsgraden er på vei opp (SSB, 2019d). I 3. kvartal 2019, da 
intervjuene ble foretatt, var 68,6 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder i 
arbeid, som er den høyeste sysselsettingsgraden for tilsvarende kvartal siden 2013. 
Figur 3.2 Andel arbeidsledige i alderen 15-74 år, 2013-2019. Kvartalsvis1 
 
1 For NAV-tallene vises tall for midterste måned i hvert kvartal 
Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 08518 (AKU). NAV (2019), tabell 7.  
Figur 3.3 Andel sysselsatte i alderen 15-74 år, 2013-2019. AKU, kvartalsvise tall 
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4. Hovedresultater 
I dette kapitlet presenteres hovedresultatene fra årets undersøkelse. Resultatene er 
som nevnt veid med frafallsvekter som justerer for skjevheter i nettoutvalget med 
hensyn til alder, kjønn og utdanningsnivå. De første årene (2002-2009) ble 
resultatene rapportert uveid. Frafallet var den gang lavere og underrepresentasjonen 
av de lavt utdannede mindre. Fra og med 2010 er resultatene som offentliggjøres 
veid. Ordlyden i hvert enkelt spørsmålene er gjengitt i vedlegg A. 
 
I tidligere rapporter fra undersøkelsen har omtalen av resultatene i kapittel 4 
vektlagt i hvilken grad årets svarfordelinger avviker fra fjorårets. I årets rapport vil 
vi heller se på de lange utviklingstrekkene på holdningsindikatorene over tid, fra 
2002 til 2019. 
 
I den grad det har skjedd signifikante endringer fra 2018 til 2019, vil disse bli 
omtalt i kapittel 5. Kapittel 6 gjennomgår hvordan holdningene variere etter ulike 
kjennemerker ved respondentene. Tabellgrunnlaget for dette gjengis i vedlegg B, 
som viser hvordan holdningene varierer etter kjønn, alder, utdanningsnivå, 
bostedsstrøk, landsdel, kontakt med innvandrere, økonomisk hovedaktivitet, 
innvandrerbakgrunn (innvandringskategori og landbakgrunn) og politisk 
preferanse. Som i fjorårets rapport viser vi i vedlegg C resultater fra multivariate 
analyser av holdningene etter diverse bakgrunnsvariabler. Poenget med dette er å 
undersøke om enkeltvariabler fortsatt har en signifikant innflytelse selv etter 
kontroll for andre bakgrunnsfaktorer.  
4.1. Spørsmål 1: Seks påstander om innvandrere 
I første del av undersøkelsen blir respondentene bedt om å ta stilling til seks 
forskjellige påstander om innvandrere. Det gis fem svaralternativer, som har 
samme format på alle påstandene: Helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig og 
helt uenig. «Både og» nevnes ikke i selve spørsmålet, men foreligger som et 
«nøytralt» svaralternativ for dem som verken godtar eller avviser utsagnet. 
Intervjueren har også tilgang til rubrikker for «vet ikke» og «vil ikke svare». «Vil 
ikke svare» er kodet «uoppgitt» og holdes utenfor tabellene. For å motvirke at noen 
ubevisst gir svar som blir liggende på samme side av skalaen, er utsagnene med 
hensikt formulert med vekselsvis positivt og negativt «fortegn». 
 
Tabell 4.1 viser svarfordelingen på de seks utsagnene som inngår i spørsmål 1 (se 
vedlegg A). Resultatene fra tidligere år er tatt med for å vise utviklingen over tid, 
men noen år må utelates av plasshensyn. Svarfordelingen i tabellen viser helt enig, 
nokså enig, både og, nokså uenig, helt uenig og vet ikke. Når vi omtaler resultatene 
i teksten videre, slår vi sammen «helt enig» og «nokså enig» til «enig», og «helt 
uenig» og «nokså uenig» til «uenig». 
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Tabell 4.1 Holdning til seks påstander om innvandrere. 2002-2019. Prosent 
År Alle svar Helt enig Nokså enig Både og Nokså uenig Helt uenig Vet ikke 
Antall personer  
som svarte 
 (a) "Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv"   
2002 100  18  48  12  14   5   2   1 410  
2004 100  21  47  10  15   6   2   1 320  
2006 100  26  46  10  12   5   1   1 288  
2008 100  33  42  15   7   2   1   1 113  
2010 100  31  47   8  10   3   1   1 056  
2012 100  32  48   9   8   3   1   1 186  
2014 100  32  45  10   9   3   1   1 076  
2016 100  21  45  14  14   4   1   1 158  
2017 100  27  44  15  10   3   1   1 101  
2018 100  29  43  12  11   3   2   1 062  
2019 100  31  45  11   9   3   2   1 077  
 (b) "Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene"   
2002 100  14  27  14  30  13   2   1 405  
2004 100  13  27  12  31  15   2   1 318  
2006 100  12  24  13  33  16   2   1 289  
2008 100   8  19  19  32  19   3   1 113  
2010 100  10  21  12  35  19   4   1 052  
2012 100   8  24  14  34  16   3   1 186  
2014 100   8  21  13  33  21   3   1 074  
2016 100   8  22  15  35  18   2   1 157  
2017 100   9  17  18  37  19   2   1 100  
2018 100   6  19  13  36  22   3   1 062  
2019 100   7  18  13  34  25   4   1 078  
 (c) "Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge"    
2002 100  24  39  12  14   8   2   1 409  
2004 100  27  39  10  14   8   1   1 318  
2006 100  31  37  11  13   7   1   1 289  
2008 100  33  38  12  10   5   2   1 111  
2010 100  34  38   9  10   5   3   1 054  
2012 100  34  39   9  10   5   3   1 189  
2014 100  36  33  12  13   5   2   1 073  
2016 100  28  39  13  12   6   2   1 159  
2017 100  33  35  13  13   5   2   1 100  
2018 100  34  37  11  12   5   2   1 060  
2019 100  38  35   8  10   5   3   1 077  
 (d) "Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet"   
2002 100  17  28  13  25  16   1   1 410  
2004 100  14  27  10  31  16   1   1 317  
2006 100  14  27  13  28  18   1   1 288  
2008 100  12  21  18  29  20   1   1 110  
2010 100  11  25   8  33  21   2   1 054  
2012 100  10  23  12  31  23   2   1 188  
2014 100   9  19  10  31  29   2   1 074  
2016 100   9  23  13  31  23   1   1 159  
2017 100   9  18  14  33  25   1   1 100  
2018 100   7  22  12  31  26   3   1 061  
2019 100   8  16  13  32  29   2   1 077  
 (e) "Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn"  
2002 100  60  26   4   6   4   1   1 410  
2004 100  64  23   3   6   4   -   1 319  
2006 100  62  24   4   6   4   1   1 288  
2008 100  70  20   5   4   2   -   1 113  
2010 100  66  22   3   5   3   1   1 053  
2012 100  63  23   4   6   3   1   1 186  
2014 100  67  20   4   6   2   1   1 075  
2016 100  58  28   5   6   3   1   1 159  
2017 100  64  24   4   4   3   1   1 099  
2018 100  70  19   3   4   3   1   1 061  
2019 100  70  19   5   3   2   1   1 077  
 (f) "Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig"  
2002 . . . . . . . . 
2004 100  25  27   8  26  13   -   1 318  
2006 100  24  25  10  26  14   1   1 288  
2008 100  22  24  15  26  14   -   1 110  
2010 100  27  24   8  27  12   2   1 054  
2012 100  25  27  11  23  13   1   1 185  
2014 100  21  25  13  26  13   2   1 073  
2016 100  23  28  12  27   9   1   1 158  
2017 100  23  26  10  27  13   1   1 097  
2018 100  20  29  11  25  13   2   1 060  
2019 100  20  25  14  27  13   2   1 075  
1Verdiene er veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn.  
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
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Påstand a: Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv 
Til påstanden om at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv, er 
størstedelen enige. I 2019 er bare 12 prosent uenige i dette, mens tre av fire var helt 
eller nokså enig i denne påstanden.  
 
Størst andel enige var i 2012, med 80 prosent. Dette kan henge sammen med at det 
i kjølvannet av finanskrisen i 2008 ble økonomiske oppgangstider og økt behov for 
arbeidskraft. Holdninger til arbeidsinnvandring ble mer positive i denne perioden. 
Etter 2012 har andelen enige variert litt. I 2016, året etter den store flyktning-
strømmen fra Syria, var andelen enige på det laveste siden 2002 – 66 prosent. Etter 
2016 har det igjen blitt mer positive holdninger til at innvandrere gjør en nyttig 
innsats i arbeidslivet. I 2019 er andelen enige 76 prosent, altså 10 prosentpoeng 
høyere enn i 2016. Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet (jf. kapittel 3), kan 
være en forklaringsfaktor for at vi er mer positive til innsatsen til innvandrere i 
arbeidslivet.  
 
Figur 4.1 viser utviklingen fra 2002 til 2019 i holdningene til utsagnet som 
anerkjenner innvandreres innsats i arbeidslivet.  
Figur 4.1 Holdning til utsagnet «Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv». 
2002-20191 
 
1 Fra og med 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
Påstand b: Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene 
Neste utsagn inneholder den negativt ladede påstanden om at «Innvandrere flest 
misbruker de sosiale velferdsordningene». I 2002 var det nesten like mange enige 
som uenige i denne påstanden – om lag fire av ti. Figur 4.2 viser tydelig en 
stigende tillit over tid til innvandrernes omgang med sosiale velferdsordninger. 
Andelen som godtar påstanden om at velferdsordningene misbrukes, synker jevnt 
fra 41 prosent i 2002 til 24 prosent i 2019, mens andelen som er uenige stiger fra 
43 prosent i 2002 til 59 prosent i 2019. Dette viser altså en økende tillit til 
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Figur 4.2 Holdning til utsagnet "Innvandrere flest misbruke de sosiale velferdsordningene». 
2002-20191 
 
1 Fra og med 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
 
Påstand c: Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge 
Det tredje utsagnet er positiv ladet, og har ordlyden «Innvandrere flest beriker det 
kulturelle livet i Norge». Til denne påstanden har det helt siden 2002 vært et klart 
flertall som har vært enige. Ser vi på utviklingen over tid, er den preget av stor 
stabilitet, men også en svak tendens til økende aksept av dette utsagnet. I hele 
perioden er det en økning i andelen som er positive, fra 63 prosent i 2002 til 74 
prosent i 2019. Samtidig har andelen som er kritiske gått ned – fra 22 prosent i 
2002 til 16 prosent i 2019.  
 
Året før flyktningkrisen – i 2015 – var det en stor andel som var enige i denne 
påstanden, men i likhet med mange andre indikatorer skjedde det en «knekk» i 
2016, året etter flyktningkrisen. Etter dette har positiviteten tatt seg opp igjen. 
Figur 4.3 Holdning til utsagnet "Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge».  
2002-20191 
 
1 Fra og med 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn. 
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Påstand d: Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet 
Fjerde utsagn er igjen en negativt vinklet påstand: «Innvandrere flest er en kilde til 
utrygghet i samfunnet». Vi ser mye det samme mønsteret her som til påstanden om 
at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger. I 2002 var det flere som 
var enige enn uenige – altså var kritikerne i flertall. Over tid har de kritiske 
holdningene blitt mindre fremtredende, mens de positive holdningene har økt. 
Figur 4.4. illustrerer tydelig denne utviklingen.  
 
I hele perioden, fra 2002 til 2019 har andelen som ser på innvandring som en 
trussel mot samfunnstryggheten gått ned med 21 prosentpoeng. Bare det siste året, 
fra 2018 til 2019, har andelen sunket med 5 prosentpoeng. I 2019 er fremdeles én 
av fire enige i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet, mens flertallet  
(61 prosent) er uenige i dette. 
Figur 4.4 Holdning til utsagnet «Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet».  
2002-20191 
 
1 Fra og med 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
Påstand e: Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid 
som nordmenn 
Det femte utsagnet er en støtte til kravet om likebehandling av innvandrere på 
arbeidsmarkedet: «Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som 
nordmenn». Vi ser en minimal støtte i befolkningen til en forestilling om at 
innvandrere legitimt kan forskjellsbehandles på arbeidsmarkedet. Siden 2002 har 
det eksistert en stabil og bred enighet om at innvandrere i Norge bør ha de samme 
mulighetene til arbeid som nordmenn. Andelen enige ligger alle år på over  
80 prosent, mens andelen uenige holder seg rundt 10 prosent eller lavere det meste 
av tiden. I 2019 var det bare 5 prosent som var uenige i at mulighetene bør være 
like for innvandrere som for nordmenn, mens det store flertallet – 89 prosent – var 
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Figur 4.5 Holdning til utsagnet "Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid 
som nordmenn". 2002-20191 
 
1 Fra og med 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
Påstand f: Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like 
nordmenn som mulig 
Den siste av de seks påstandene (innført i undersøkelsen i 2003) sikter mot å 
avdekke hvor tolerant befolkningen er når det gjelder innvandrernes adgang til å 
avvike fra norske standarder for livsstil og preferanser (Blom, 2017). Påstanden 
som respondentene bes ta stilling til er denne: «Innvandrere i Norge bør bestrebe 
seg på å bli så like nordmenn som mulig». 
 
Til denne påstanden er det en nesten like stor andel uenige som enige. Figur 4.6 
viser at andelen enige har vært litt større enn andelen uenige helt siden 2003 – altså 
er det et lite flertall som ønsker at innvandrere skal bestrebe seg på å bli så like 
nordmenn som mulig. Andelen som er enige har likevel gått noe ned, mens andelen 
uenige har holdt seg ganske stabil, med noen svingninger underveis. I 2019 er 45 
prosent enige, mens 40 prosent er uenige. Det skilte altså bare 5 prosentpoeng 
mellom dem som var enige og uenige i denne påstanden, som gjør at vi er ganske 
splittet i dette spørsmålet. Det er også en forholdsvis stor andel som viser en 
nøytral holdning til denne påstanden (både/og). 
Figur 4.6 Holdning til utsagnet: "Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like 
nordmenn som mulig. 2003-20191 
 
1 Fra og med 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn. 
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4.2. Spørsmål 2: Eget forhold til innvandrere i tre 
forskjellige «scenarier» 
Spørsmål 2 er ment å gi en indikasjon på hvor villig respondenten er til å inngå i 
nære eller mindre nære sosiale relasjoner med innvandrere. Spørsmålet innledes 
med å presisere at det er en forutsetning at innvandreren behersker norsk, og har 
følgende ordlyd: «I de følgende spørsmålene forutsetter vi at innvandreren 
behersker norsk. Ville du synes det var ubehagelig dersom (a) du eller noen i din 
nærmeste familie fikk en hjemmehjelp som var innvandrer, (b) du fikk en 
innvandrer som ny nabo, eller (c) du hadde en sønn eller datter som ville gifte seg 
med en innvandrer?» 
 
I 2014 ble innledningen til spørsmålet utvidet med et tillegg om at innvandreren 
«kommer fra land utenom Vest-Europa og Nord-Amerika». Formålet var å 
undersøke om denne innsnevringen av innvandrernes landbakgrunn førte til 
observerbare endringer i svarfordelingen fra tidligere års (meget stabile) funn, noe 
det ikke gjorde (Blom, 2017). Dersom respondenten er usikker på hva vi mener 
med innvandrere, har intervjueren likevel instrukser om å presisere at det siktes til 
innvandrere med landbakgrunn fra Øst-Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika og Sør- 
og Mellom-Amerika. 
 
Tabell 4.2 viser årlige svarfordelinger fra 2002 til 2019. Jevnt over er det små 
andeler som svarer bekreftende på at det ville vært ubehagelig å få en innvandrer 
som ny nabo eller som hjemmehjelp til seg selv eller til en i nærmeste familie. De 
aller fleste som blir spurt – om lag 90 prosent – sier at det ikke vil være ubehagelig. 
Andelen har holdt seg svært stabil helt siden 2002. Når det gjelder spørsmålet om 
ubehag ved å få en innvandrer som svigersønn eller -datter er det derimot flere som 
svarer ja. Her ser vi imidlertid en svært tydelig utvikling over tid når det gjelder å 
akseptere en sønns eller datters ønske om å gifte seg med en innvandrer. 
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Tabell 4.2 Svar på tre spørsmål om eget forhold til innvandrere. 2002-2019. Prosent1. "Ville du synes det var ubehagelig 
dersom… 
 Alle Ja Nei Vet ikke 
Antall personer som 
svarte 
 (a) …du eller noen i din nærmeste familie fikk en hjemmehjelp som var innvandrer?" 
2002 100  11  88   1   1 410  
2004 100  10  90   1   1 319  
2006 100   8  91   1   1 286  
2008 100  10  90   1   1 109  
2010 100   7  91   2   1 054  
2012 100   9  90   1   1 188  
2014 100   8  90   3   1 070  
2015 100   7  91   2   1 199  
2016 100   7  92   1   1 159  
2017 100   6  93   1   1 099  
2018 100   5  94   1   1 065  
2019 100   6  92   2   1 076  
 (b) …du fikk en innvandrer som ny nabo?" 
2002 100   8  90   2   1 410  
2004 100   9  90   1   1 316  
2006 100   7  91   2   1 287  
2008 100   6  94   1   1 110  
2010 100   6  92   2   1 053  
2012 100   6  92   2   1 188  
2014 100   6  92   2   1 070  
2015 100   4  94   2   1 198  
2016 100   6  92   1   1 159  
2017 100   4  95   1   1 100  
2018 100   5  94   1   1 065  
2019 100   5  93   2   1 076  
 (c) …du hadde en sønn eller datter som ville gifte deg med en innvandrer?" 
2002 100  40  53   7   1 409  
2004 100  35  60   5   1 317  
2006 100  32  62   6   1 286  
2008 100  24  69   6   1 107  
2010 100  26  67   7   1 052  
2012 100  25  69   6   1 184  
2014 100  23  69   8   1 068  
2015 100  17  76   7   1 196  
2016 100  20  74   6   1 157  
2017 100  20  75   5   1 098  
2018 100  17  79   4   1 065  
2019 100  15  80   5   1 074  
1 Fra og med 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn.  
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
 
Figur 4.7 viser andelen «ja» for alle tre delspørsmål for hele perioden fra 2002 til 
2019. Andelen som har motforestillinger til en sønns eller datters ønske om å gifte 
seg med en innvandrer har hatt noen uregelmessigheter i denne perioden, men 
hovedtrenden er en tydelig nedgang. I 2019 er det en rekordlav andel – 15 prosent 
– som svarer bekreftende på at det vil være ubehagelig å få en innvandrer som 
svigersønn eller -datter.  
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Figur 4.7 Andel som svarer ja på tre spørsmål om eget forhold til innvandrere: Ville det være 
ubehagelig dersom (a) du eller noen i din nærmeste familie fikk en hjemmehjelp 
som var innvandrer, (b) du fikk en innvandrer som ny nabo, eller (c) du hadde en 
sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer? 2002-20191 
 
1 Fra og med 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
4.3. Spørsmål 3: Flyktninger og asylsøkeres adgang til 
opphold i Norge 
Vårt tredje spørsmål dreier seg om mottak av flyktninger og asylsøkere. Spørsmålet 
som stilles har ordlyden: «Sammenliknet med i dag, bør det bli lettere for 
flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, bør det bli vanskeligere, eller bør 
adgangen til å få opphold være som i dag?» 
 
Figur 4.8 viser at hovedtrenden over tid (fra 2002 til 2019) går mot mer liberale 
holdninger. I 2002 sa et knapt flertall (53 prosent) seg enige i at det burde bli 
vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge. Denne andelen har 
gått kraftig ned – til 23 prosent i 2019.  
 
Det virker som om flertallet i dag er fornøyd med det regelverket som gjelder nå. I 
årets undersøkelse uttaler 56 prosent at det bør være som det er i dag med tanke på 
flyktninger og asylsøkeres muligheter for å få opphold. I 2002 var det 39 prosent 
som var av denne oppfatningen.  
 
Andelen som mener det bør bli lettere har også økt. Fra 2013 til 2014 ble det mer 
enn en fordobling av oppslutningen til dette alternativet. Det er flere ting som kan 
ha påvirket dette, blant annet saker som ble omtalt i media på denne tiden. Én av 
sakene som ble slått opp i media, var politikernes holdninger til overførings-
flyktninger/kvoteflyktninger fra Syria. Det var også oppslag som handlet om barn 
som hadde vokst opp i Norge, men som ble nektet lovlig opphold dersom 
foreldrene hadde gitt uriktige opplysninger til myndighetene. Dette er forhold som 
kan ha påvirket folks holdninger til mottak av flyktninger og asylsøkere (Blom, 
2014). Andelen som mener at det bør bli lettere å få opphold i Norge var størst i 
2014, men har holdt seg på et forholdsvis høyt nivå i ettertid, til tross for en 
nedgang i 2016, året etter flyktningkrisen. I 2019 er det 14 prosent som mener det 
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Tabell 4.3 Holdning til flyktningers adgang til Norge. 2002-2019. Prosent1. "Sammenlignet 
med i dag, bør det bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, bør 
det bli vanskeligere, eller bør adgangen til å få opphold være som i dag?" 
 Alle Lettere Som i dag Vanskeligere Vet ikke 
Antall personer 
som svarte 
2002  100  5  39  53  2   1 408  
2004  100  6  44  47  2   1 317  
2006  100  7  46  45  2   1 288  
2008  100  7  51  38  4   1 108  
2010  100  6  42  46  6   1 052  
2012  100  7  44  43  5   1 185  
2014  100  18  50  28  4   1 073  
2015  100  15  50  29  5   1 197  
2016  100  12  51  33  5   1 159  
2017  100  16  52  28  4   1 098  
2018  100  15  53  29  3   1 065  
2019  100  14  56  23  6   1 073  
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
Figur 4.8 Bør det bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, bør det bli 
vanskeligere, eller bør adgangen til å få opphold være som i dag?1 
 
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
4.4. Spørsmål 4: Personlig kontakt med innvandrere 
Et spørsmål som kan ha betydning for hvilke holdninger man har til innvandrere og 
innvandring er om man selv har kontakt med innvandrere (Brekke og Mohn, 2018). 
Blant spørsmålene vi stiller er det også noen som handler om graden av kontakt 
med innvandrere. Det innledende ja/nei-spørsmålet har ordlyden «Har du selv 
kontakt med innvandrere som bor i Norge, f.eks. på jobben, i nabolaget, blant 
venner, familie e.l.?» 
 
Vi vil se nærmere på sammenhenger mellom kontakt og holdninger i kapittel 7. 
Her fokuserer vi på spørsmålene som omhandler graden av kontakt og hvilke 
arenaer denne kontakten foregår. Er det for eksempel på jobben, i nabolaget, blant 
venner og kjente eller i familien? Og har det skjedd en utvikling fra 2002 til 2019 i 
hyppighet og mengde av kontakt?  
 
Tabell 4.4 viser årlig svarfordeling fra 2002 til 2019 når det gjelder hvor mange 
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Tabell 4.4 Kontakt med innvandrere som bor i Norge, andel med kontakt. 2002-20191,2  
 Alle svar Ja Nei 
Antall personer  
som svarte 
2002  100   67   33   1 408  
2004  100   67   33   1 318  
2006  100   68   32   1 288  
2008  100   74   26   1 111  
2010  100   75   24   1 054  
2012  100   71   28   1 187  
2014  100   70   30   1 072  
2015  100   78   21   1 198  
2016  100   72   28   1 159  
2017  100   78   22   1 100  
2018  100   79   21   1 065  
2019  100   80   20   1 077  
1 «Vet ikke» utgjorde 1 prosent av svarene i 2010,2011, 2012 og 2015 
2 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
Figur 4.9 Andel som har kontakt med innvandrere som bor i Norge, f.eks. på jobben, i 
nabolaget, blant venner, familie e.l.1 
 
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
 
Andelen som sier at de har kontakt med innvandrere har variert noe de siste årene, 
som kan skyldes tilfeldigheter ved hvem den enkelte respondenten kommer til å 
tenke på idet han/hun får spørsmålet (Blom, 2016). Den langsiktige trenden viser 
likevel at det har vært en viss økning i andelen som oppgir at de har kontakt med 
innvandrere som bor i Norge. Åtte av ti svarer at de har kontakt med innvandrere i 
2019. 
 
En åpenbar grunn til denne økningen er at andelen innvandrere i befolkningen har 
økt i samme periode, noe som innebærer større sjanser for at man har kontakt med 
innvandrere på en eller annen arena. Fra 2002 til 2019 har andelen som innvandrere 
utgjør av hele befolkningen økt fra 5,7 prosent til 14,4 prosent (Statistisk 
sentralbyrå, 2019b).  
Arenaer for kontakt 
De som sier at de har kontakt med innvandrere, får fire tilleggsspørsmål. Det første 
av dem lyder: «I hvilke sammenhenger har du kontakt med innvandrere som bor i 
Norge? Er det på jobben, i nabolaget, blant venner og kjente, i nær familie eller på 













2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosent
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Tabell 4.5 viser utfallet på dette tilleggsspørsmålet, og oppgir andelen av hele 
utvalget som har kontakt på den enkelte arena. De som svarte nei på det innledende 
spørsmålet, får verken dette eller de øvrige tre tilleggsspørsmålene. De inngår 
likevel i prosentueringsgrunnlaget for svarene i tabell 4.5. Det betyr at de som 
inngår i kategorien «nei» for ett spørsmål i tabellen, kan ha kontakt på andre 
arenaer.  
Tabell 4.5 Kontakt med innvandrere som bor i Norge, ulike arenaer, 2002-2019. Prosent1 2 
  År   Ja   Nei  
 Antall personer  
som svarte  
Andel med kontakt…     
På jobben 2002  41   59   1 408  
 2004  39   61   1 318  
 2006  41   59   1 288  
 2008  48   52   1 111  
 2010  49   51   1 045  
 2012  45   55   1 180  
 2014  46   54   1 070  
 2015  54   46   1 192  
 2016  48   52   1 156  
 2017  52   48   1 100  
 2018  52   48   1 065  
 2019  54   46   1 077  
I nabolaget 2002  22   78   1 408  
 2004  24   76   1 318  
 2006  24   76   1 288  
 2008  26   74   1 111  
 2010  29   71   1 045  
 2012  28   72   1 180  
 2014  27   73   1 070  
 2015  32   68   1 192  
 2016  32   68   1 156  
 2017  36   64   1 100  
 2018  37   63   1 065  
 2019  37   62   1 077  
Blant venner og kjente 2002  27   73   1 408  
 2004  29   71   1 318  
 2006  31   69   1 288  
 2008  32   68   1 111  
 2010  38   62   1 045  
 2012  35   65   1 180  
 2014  34   66   1 070  
 2015  40   60   1 192  
 2016  37   63   1 156  
 2017  43   57   1 100  
 2018  48   52   1 065  
 2019  39   61   1 077  
I nær familie 2002  9   91   1 408  
 2004  9   91   1 318  
 2006  10   90   1 288  
 2008  13   87   1 111  
 2010  12   88   1 045  
 2012  12   88   1 180  
 2014  12   88   1 070  
 2015  15   85   1 192  
 2016  11   89   1 156  
 2017  14   86   1 100  
 2018  15   85   1 065  
 2019  16   84   1 077  
På annen måte 2002  10   90   1 408  
 2004  9   91   1 318  
 2006  9   91   1 288  
 2008  9   91   1 111  
 2010  16   84   1 045  
 2012  11   89   1 180  
 2014  9   91   1 070  
 2015  12   88   1 192  
 2016  12   88   1 156  
 2017  14   86   1 100  
 2018  11   89   1 065  
 2019  15   85   1 077  
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
2 Personer uten innvandrerkontakt inngår i beregningsgrunnlaget. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
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Figur 4.10 viser at det har vært en økning i andelen som oppgir at de har kontakt på 
ulike arenaer fra 2002 til 2019, selv om det har vært noen svingninger i løpet av 
disse årene. I 2015 var det for eksempel en stor andel som oppga at de hadde 
kontakt med innvandrere på jobben. I 2018 var det en stor andel som oppga venner 
og kjente som kontaktarena. I 2019 hadde imidlertid denne andelen gått mye ned – 
fra 48 prosent til 39 prosent. Disse svingningene kan skyldes at personene som 
inngår i utvalget fra år til år har ulike kontaktarenaer, eller at de har ulik oppfatning 
av hvordan de definerer disse arenaene. Det er kanskje snakk om endringer i 
oppfatningen av kontakt heller enn faktiske endringer i forekomsten av kontakt 
(Blom, 2017). Variasjonene kan også skyldes tilfeldigheter. 
Figur 4.10 Andelen av befolkningen som har kontakt med innvandrere på ulike sosiale 
arenaer. Personer uten innvandrerkontakt inngår i beregningsutvalget. 2002-20191 
 
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
 
Arbeidsplassen er den mest vanlige kontaktarenaen, noe den har vært i alle år siden 
2002. I 2019 svarer 54 prosent at de har kontakt med innvandrere på jobben. Dette 
er en andel som er 13 prosentpoeng større enn i 2002. Deretter er det i venne- og 
bekjentskapskrets og i nabolaget hvor man har mest kontakt med innvandrere. I 
2019 oppgir henholdsvis 39 og 37 prosent at de har kontakt med innvandrere på 
disse to arenaene. 
 
I hele perioden fra 2002 til 2019 har det vært en større andel som oppgir venne- og 
bekjentskapsnettverket enn nabolaget som kontaktarena. Det siste året ser vi 
imidlertid en nedgang i andelen som oppgir venner og kjente, og en økning i 
andelen som oppgir «andre». Dermed er det omtrent like hyppig kontakt blant 
venner og kjente som i nabolag i 2019. Fra 2002 har det vært en økning på 
henholdsvis 12 og 15 prosentpoeng for disse to arenaene. 
 
16 prosent oppgir at de har kontakt med innvandrere i nær familie i 2019, en økning 
på 7 prosentpoeng siden 2002. 15 prosent oppgir at de har kontakt med innvandrer på 
annen måte, en økning på 5 prosentpoeng for hele perioden fra 2002 til 2019. 
Antall kontaktarenaer 
Det er som nevnt anledning til å svare ja på flere av arenaene for kontakt. Et mål på 
omfanget av kontakten kan dermed være hvor mange arenaer den enkelte oppgir 
(tabell 4.6). Personer som har kontakt med innvandrere på flere arenaer har 
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Som nevnt er 20 prosent uten kontakt med innvandrere i 2019, som også vises i 
tabell 4.6. Andelen som ikke har kontakt, har gått ned med 13 prosentpoeng i hele 
perioden fra 2002 til 2019. Utviklingen er noe ujevn, som innebærer at det har vært 
enkelte år med forholdsvis store andeler som har oppgitt at de ikke har kontakt med 
innvandrere. 
 
Det er mest vanlig å ha kontakt på én arena. I 2019 oppgir 34 prosent at de har 
kontakt med innvandrere bare på én arena. Vi ser imidlertid at linjen i diagrammet 
(figur 4.11) peker nedover i hele perioden, men med en økning på 5 prosentpoeng 
siste året.  
 
En relativt stor andel – nesten én av fire – oppgir at de har kontakt med innvandrere 
på to arenaer. Andelen med tre kontaktarenaer er på 13 prosent i 2019. Her har det 
vært en nedgang på 5 prosentpoeng bare siste året, men i hele perioden fra 2002 har 
den økt med 7 prosentpoeng. 
 
Det har også vært en økning fra 2 prosent i 2002 til 7 prosent i 2019 i andelen som 
oppgir fire kontaktarenaer. Svært få oppgir fem arenaer, bare 3 prosent i 2019. Når 
det blir flere kontaktarenaer kan det være vanskelig å huske nøyaktig hvor mange 
arenaer man samhandler med innvandrere på. Ser vi på dem som oppgir tre, fire 
eller fem arenaer har det samlet sett økt med 14 prosentpoeng i hele perioden, men 
siste året (2018-2019) er det nokså stabilt.  
Tabell 4.6 Kontakt med innvandrere som bor i Norge, på antall arenaer, 2002-2019. Prosent1 
 2002 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Ingen kontakt 33  32  26  24  28  30  21  28  22  21  20  
Én arena 38  36  38  33  34  35  34  31  28  29  34  
To arenaer 19  21  23  24  22  20  26  22  27  25  23  
Tre arenaer  6   7   8  12  10  10  10  12  15  18  13  
Fire arenaer  2   3   4   5   4   4   5   6   6   6   7  
Fem arenaer  1   1   1   1   1   2   3   1   2   1   3  
Alle 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  
Personer som svarte  1 408   1 288   1 111   1 045   1 181   1 070   1 192   1 156   1 100   1 065   1 077  
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2002-2019 
Figur 4.11 Andel som oppgir å ha kontakt med innvandrere etter antall arenaer for kontakt1 
 
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
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Kontakt med hvor mange innvandrere? 
Det andre tilleggsspørsmålet om omfanget av kontakt har ordlyden: «Hvor mange 
innvandrere har du kontakt med?» Svaralternativene som nevnes er «1, 2-4, 5-10, 
flere enn 10». Som med de øvrige tilleggsspørsmålene rettes det bare til dem som 
allerede har sagt at de har kontakt med innvandrere. Spørsmålet ble innført i 2003.  
 
Tabell 4.7 viser hva respondentene svarer, prosentuert både med og uten dem som 
ikke hadde kontakt med innvandrere. I omtalen av resultatene er det enklest å ta 
utgangspunkt i tallene for dem som har innvandrerkontakt. Dermed unngår vi at 
store endringer i andelen med kontakt dominerer bildet på bekostning av mindre 
endringer i tallet på innvandrere som omfattes av kontakten, som er det vi her 
primært er interessert i. 
Tabell 4.7 Antall personer som har kontakt med innvandrere som bor i Norge, etter antall personer en har kontakt med. 2003-
2019. Prosent1 
 Ingen Én To til fire Fem til ti Flere enn 10 Alle Antall 
 Bare personer som har kontakt inngår i prosentueringen 
2003  9   41   29   22   100  889 
2005   10   37   30   23   100  841 
2007  6   39   33   22   100  891 
2009  6   33   36   25   100  829 
2011  4   33   34   28   100  859 
2013  5   36   31   28   100  891 
2014  5   29   34   32   100  753 
2015  4   27   35   34   100  939 
2016  4   29   33   34   100  826 
2017  3   27   34   35   100  853 
2018  4   26   36   34   100  841 
2019  4   32   28   35   100  863 
 Alle personer i utvalget inngår i prosentueringen 
2003  36  6   26   19   14   100  1 381  
2005  34  6   24   20   15   100  1 283  
2007  30  4   27   23   15   100  1 268  
2009  25  5   25   27   19   100  1 101  
2011  24  3   25   26   22   100  1 123  
2013  22  4   28   24   22   100  1 147  
2014  30  3   21   24   22   100  1 066  
2015  22  3   21   28   26   100  1 190  
2016  28  3   21   24   24   100  1 153  
2017  22  3   21   26   27   100  1 094  
2018  21  3   21   28   27   100  1 058  
2019  20  4   26   23   28   100  1 073  
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2003-2019 
 
Vi har allerede sett at det er nedgang fra 2002 til 2019 i andelen som ikke har 
kontakt med innvandrere (tabell 4.6). Tabell 4.7 viser at det er svært få som oppgir 
at de har kontakt med bare én innvandrer. For dem som har kontakt med inn-
vandrere som bor i Norge, er det nå mest vanlig å ha kontakt med flere enn ti. 35 
prosent hevder å ha kontakt med flere enn ti innvandrere i 2019, som innebærer en 
økning på 13 prosentpoeng siden 2003. Det siste året har det vært en nedgang i 
andelen som har kontakt med fem til ti innvandrere, og en nesten tilsvarende 
økning i andelen som oppgir to til fire. Både tabell 4.7 og figur 4.12 viser at det er 
en del svingninger i tidslinjene, særlig for dem som oppgir to til fire eller fem til ti. 
Dette kan skyldes tilfeldigheter i utvalget.  
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Figur 4.12 Personer som har kontakt med innvandrere som bor i Norge, etter antall personer 
en har kontakt med. Bare personer med innvandrerkontakt inngår i 
beregningsgrunnlaget. 2003-20191 
 
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2003-2019 
Hvor ofte kontakt? 
Et aspekt ved omfanget av kontakten mellom innvandrere og den øvrige befolk-
ningen er selvfølgelig også hvor ofte den forekommer. Vi tok med et spørsmål om 
dette i 2003 som viste at daglig kontakt var det vanligste. Spørsmålet ble ikke stilt i 
2004-2006, men gjenopptatt i 2007, og har blitt gjentatt siden. Spørsmålet har 
ordlyden: «Hvor ofte har du vanligvis kontakt med innvandrere? Er det: Daglig, 
ukentlig, månedlig eller sjeldnere enn månedlig». 
Tabell 4.8 Hyppighet av kontakt blant dem som oppgir at de har kontakt med innvandrere 
som bor i Norge. 2003-2019. Prosent1 
År Daglig Ukentlig Månedlig 
Sjeldnere enn 
månedlig Alle 
Antall som har 
kontakt 
2003  45   36   14   5   100   890  
2007  39   40   15   5   100   893  
2008  43   39   13   5   100   818  
2009  40   41   14   5   100   831  
2010  38   44   14   3   100   803  
2011  41   38   15   6   100   868  
2012  40   42   13   4   100   856  
2013  43   39   13   5   100   892  
2014  45   37   13   5   100   755  
2015  48   39   10   2   100   940  
2016  43   38   16   3   100   825  
2017  46   38   13   3   100   858  
2018  45   40   12   3   100   843  
2019  43   40   13   4   100   862  
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2003-2019 
 
For dem som har omgang med innvandrere som bor i Norge, er det mest vanlig å 
ha daglig kontakt. Andelen har variert mellom 38 og 48 prosent i hele perioden og 
er på 43 prosent i 2019. 
 
Ukentlig kontakt er nesten like vanlig (40 prosent i 2019), mens 13 prosent oppgir 
at de har månedlig kontakt De som har kontakt med innvandrere, og som oppgir at 
den forekommer sjeldnere enn månedlig er svært få, 4 prosent i 2019. Disse 
andelene har holdt seg nokså stabil i hele perioden fra 2003 til 2019. Små varia-
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Figur 4.13 Andel som har kontakt med innvandrere daglig, ukentlig, månedlig eller sjeldnere. 
Bare personer med innvandrerkontakt inngår i beregningsgrunnlaget. 2003 og 
2007-20191 
 
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2003-2019 
Personlig erfaring med kontakt 
Det siste tilleggsspørsmålet til dem som hadde kontakt med innvandrere, har som 
formål å gi innblikk i kvaliteten på kontakten. Er den en kilde til frustrasjon eller 
tilfredshet blant respondentene? Spørsmålet har ordlyden «Hvordan er din person-
lige erfaring med denne kontakten? Er den: Hovedsakelig positiv, både positiv og 
negativ eller hovedsakelig negativ». Som for det foregående spørsmålet, ble heller 
ikke dette spørsmålet stilt i årene 2004–2006. 








Antall personer  
som har kontakt 
2003 69  31   1  100  889  
2007 72  27   1  100  894  
2008 78  21   1  100  818  
2009 74  26   1  100  828  
2010 74  25   1  100  800  
2011 76  23   1  100  868  
2012 76  23   0  100  856  
2013 73  27   1  100  892  
2014 76  23   1  100  756  
2015 75  24   1  100  941  
2016 77  22   1  100  827  
2017 76  23   1  100  857  
2018 77  23   1  100  843  
2019 76  23   0  100  863  
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2003-2019 
 
Om lag tre av fire av dem som har kontakt med innvandrere som bor i Norge 
vurderer opplevelsen av dette som hovedsakelig positiv. De resterende, om lag én 
av fire, sier at de har både positive og negative erfaringer. Svært få har hoved-
sakelig negative erfaringer – en andel som varierer mellom 0 og 1 prosent fra år til 
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Figur 4.14 Andel med positive og negative erfaringer fra kontakt med innvandrere. Bare 
personer med innvandrerkontakt inngår i beregningsutvalget. 2003 og 2007-20191 
 
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2003-2019 
4.5. Spørsmål 5: Holdning til arbeidsinnvandring 
Mens familie og flukt lenge hadde vært de to viktigste grunnene til innvandring 
blant ikke-nordiske statsborgere, ble arbeidsinnvandring den vanligste innvand-
ringsgrunnen fra og med 2006 (jf. figur 4.15). Etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 
begynte det å komme stor arbeidsinnvandring fra Polen, Litauen og andre baltiske 
land. Antall arbeidsinnvandrere til Norge økte frem til 2011, da det kom nesten 
27 000 ikke-nordiske innvandrere for å jobbe i Norge. Etter 2011 har antallet 
imidlertid gått ned. I 2016 var både flukt og familieinnvandring større enn 
arbeidsinnvandring, men i 2018 er det igjen flest arbeidsinnvandrere (Statistisk 
sentralbyrå, 2019c). 
Figur 4.15 Innvandring etter innvandringsgrunn blant ikke-nordiske statsborgere. Antall. 
1990-2019 
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Fordi arbeidsinnvandring kom i fokus utover på 2000-tallet, ble det innlemmet et 
spørsmål om dette i 2009. Det lyder: «Til slutt en påstand om arbeidsinnvandring. 
Arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det meste positivt til den 
norske økonomien. Er du helt enig i dette, nokså enig, nokså uenig eller helt uenig?» 
For at ikke respondentene skulle påvirkes til å tenke i retning av arbeidsinnvandring 
på de øvrige spørsmålene, ble det nye spørsmålet plassert sist i spørsmålsbolken.  
 
Tabell 4.10 viser svarfordelingen på dette spørsmålet fra 2009 til 2019. I figur 4.16 
ser vi en grafisk fremstilling av denne svarfordelingen.  
 
Helt siden 2009 har det vært et klart flertall som har sagt seg enig i at arbeids-
innvandring fra land utenom Norden for det meste bidrar positivt til norsk økonomi 
– om lag fire ganger så mange som uenige. Det er ingen store endringer fra år til år, 
men oppslutningen var på topp i 2012, da 72 prosent sa seg helt eller nokså enig. 
Dette er året etter at arbeidsinnvandringen var på sitt høyeste nivå, og vi var inne i 
en periode med økonomiske oppgangstider (Statistisk sentralbyrå, 2012). 
 
I 2016 var andelen som sa seg enige nede i 63 prosent, som er den laveste opp-
slutningen siden spørsmålet ble innlemmet i undersøkelsen. De to siste årene har 
det vært stabilt på 68 prosent. Om lag 15 prosent er uenige, som har vært en svært 
stabil andel siden 2009. De årene det har vært mindre andeler som har vært enige, 
har ikke andelen uenige økt tilsvarende mye, men andelen som har svart «både/og» 
og «vet ikke» har vært relativt store. 



















"Arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det meste positivt til norsk økonomi" 
2009  100   24   44   17   11  3  2  1 101  
2010  100   26   44  9   12  4  6  1 052  
2011  100   25   45  9   13  4  4  1 133  
2012  100   27   45   10   10  4  4  1 182  
2013  100   24   42   14   12  4  4  1 151  
2014  100   29   41   12   11  3  4  1 071  
2015  100   29   37   15  9  5  6  1 196  
2016  100   21   42   16   12  5  5  1 158  
2017  100   26   39   16   12  4  3  1 100  
2018  100   24   44   14   12  4  3  1 060  
2019  100   26   42   12   11  4  5  1 075  
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2009-2019 
Figur 4.16 Holdning til utsagnet "Arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det 
meste positivt til norsk økonomi". 2009-20191 
 
1 Fra 2010 er verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, fra og med 2016 også etter alder og kjønn 
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5. Hvilke endringer er statistisk signifikante? 
Vi har til nå ikke lagt så mye vekt på endringer i holdninger fra ett år til et annet, 
men sett mer på den langsiktige utviklingen over tid. De siste årene (etter 2016) har 
resultatene pekt i retning av mer innvandrervennlige holdninger, og resultatene fra 
årets undersøkelse viser at denne trenden fortsetter. I den grad det har vært 
endringer det siste året som er så store at de med rimelig grad av sikkerhet også 
ville kunne gjenfinnes i hele befolkningen (om vi hadde hatt mulighet til å under-
søke), vil de omtales i dette kapitlet. 
 
For å undersøke om holdningene som blir kartlagt for 2019 i spørsmål 1, 3 og 5 er 
signifikant forskjellig fra 2018-undersøkelsen, benyttes en tohalet t-test av forskjel-
len mellom gjennomsnittsverdiene på skalaene, basert på hele svarfordelingen. 
Svarene gis skårer fra 1 til 5, der «vet ikke» og «vil ikke svare» holdes utenfor 
(«missing»)2. 
 
Tabell 5.1 viser resultatet av signifikanstestene for utsagnene i spørsmål 1, 3 og 5. 
De to første tallkolonnene viser gjennomsnittlig svarfordeling på skalaene i 2018 
(x 2018) og 2019 (x 2019). Jo høyere gjennomsnittsverdiene er, desto mer 
positive er reaksjonene på de respektive utsagnene. Tredje kolonne viser sann-
synligheten (p) for at H0 er sann. H0 er den såkalte nullhypotesen som sier at det i 
virkeligheten ikke er noen endring i befolkningens holdninger fra 2018 til 2019 for 
det aktuelle spørsmålet. 
 
Tabell 5.1 Holdning til åtte utsagn om innvandrere, innvandringspolitikk og flyktninger, 2018-
2019. Gjennomsnitt på skala1 og t-test for om forskjellen mellom målene etter 
intervjuår er statistisk signikant2. Veide verdier3. Standardfeil i parentes 
Utsagn x 2018 x 2019 
p for |t|  
under H0 
























Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid 





Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like 





Arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det 





Sammenlignet med i dag, bør det bli lettere for flyktninger å 
få opphold i Norge, bør det bli vanskeligere, eller bør 





1 Fem-punkts skala for de sju første utsagnene (spm1a-f, spm 5) og tre-punkts skala for det åttende (spm 3). 
Svarfordelingene er kodet slik at høye verdier uttrykker «innvandrervennlige» standpunkter i samtlige utsagn.  
2 H0: Gjennomsnittsverdi for 2019 = gjennomsnittsverdi for 2018 
3 For begge år er verdiene veid etter utdanningsnivå, alder og kjønn, slik at nettoutvalgenes fordeling mest mulig 
tilsvarer bruttoutvalgenes.  
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2018-2019 
 
Vi ser at gjennomsnittene i 2019-kolonne er systematisk noe høyere enn gjennom-
snittene for samme utsagn i 2018-kolonnen. Dette betyr at holdningene som 
uttrykkes i 2019 er noe mer innvandrervennlige enn i 2018. Spørsmålet er bare om 
forskjellene er store nok til at vi kan stole på resultatene, eller om endringene like 
                                                     
2 Svarene på noen spørsmål er omkodet slik at høye verdier alltid betyr «innvandrervennlige» 
holdninger. Det er gjort i spørsmål 1a, 1c og 1e (positivt ladete utsagn) slik at «helt enig» tilordnes 
verdien 5, «nokså enig» verdien 4, «både og» verdien 3, «nokså uenig» verdien 2 og «helt uenig» 
verdien 1. Uten omkoding ville rekkefølgen vært omvendt. Svarene på spørsmål 3 om å gi opphold til 
flyktninger, behandles som skårer på en trepunkts skala der «lettere» kodes 3, «som i dag» kodes 2 og 
«vanskeligere» kodes 1. 
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gjerne kan skyldes tilfeldigheter. I så fall bekreftes nullhypotesen (H0), som sier er 
at det ikke er noen endringer i holdningene fra 2018 til 2019.  
 
Verdiene i signifikanstesten (siste kolonne i tabell 5.1) viser at endringene fra 2018 
til 2019 for disse åtte indikatorene ikke er statistisk signifikante på minst 5-
prosentsnivå. Dersom det skal være usannsynlig at endringene skyldes tilfeldig-
heter, skal verdien i siste kolonne i tabell 5.1 være under 0,05. Nærmest kommer vi 
i spørsmålet om innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv 
(p=0,0645). Dermed blir nullhypotesen (H0) bekreftet: Det er ingen signifikante 
endringer i holdningene fra 2018 til 2019. Resultatene av hver enkelt parvise 
sammenlikning kan derfor like gjerne skyldes tilfeldigheter. Selv om resultatene 
hver for seg ikke er signifikante, ser vi at alle peker i samme retning, som gjør at 
sammenligningene likevel er interessante. 
Endring i holdninger om innvandrere i nære relasjoner  
Spørsmål 2 handler om holdninger til nærhet til innvandrere i forskjellige 
scenarier: om det vil være ubehagelig om en selv eller noen i nærmeste familie fikk 
en innvandrer som hjemmehjelp, som ny nabo eller som svigersønn/-datter. 
Utfallsvariabelen er dikotom (ja/nei). «Vet ikke» og «vil ikke svare» er holdt 
utenfor. Dikotome formater egner seg mindre godt for testing av forskjeller i form 
av avstand mellom gjennomsnitt. I stedet signifikanstester vi eventuelle forskjeller 
mellom målinger for disse indikatorene ved hjelp av tosidige kjikvadrattester. 
Testobservatoren kji-kvadrat (χ2) viser størrelsen på avviket mellom observert og 
forventet verdi ved statistisk uavhengighet mellom målevariabel og intervjuår. Jo 
større kji-kvadrat, desto mindre sannsynlig er det at målevariabel og intervjuår er 
statistisk uavhengige størrelser. Tabell 5.2 viser resultatet av denne toveis kji-
kvadrattesten for om reaksjonen på spørsmål 2 er forskjellig fra 2018 til 2019. 
Tabell 5.2 Svar på tre spørsmål om eget forhold til innvandrere, 2018-2019. Kji-kvadrattest for 
om forskjellen mellom holdningene etter intervjuår er statistisk signifikant1 (DF=1). 
Veide verdier2 
Spørsmål: 
Ville du synes det var ubehagelig dersom… Χ2 
p for Χ2  
under H0 
...du eller noen i din nærmeste familie fikk en hjemmehjelp som var innvandrer? 
(Spm 2a) 2,6414 0,1041 
...du fikk en innvandrer som ny nabo? (Spm. 2b) 1,0137 0,3140 
...du hadde en sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer?  
(Spm. 2c) 3,8756 0,0490  
1 H0: Holdningen i 2019 er lik holdningen i 2018  
2 For begge år er verdiene veid etter utdanningsnivå, alder og kjønn, slik at nettoutvalgenes fordeling mest mulig 
tilsvarer bruttoutvalgenes.  
Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring 2018-2019  
 
Vi har sett at andelen som har svart nei på om det vil være ubehagelig å få en 
innvandrer som hjemmehjelp eller ny nabo har gått litt ned fra i fjor. Samtidig har 
andelen som benekter at det vil være ubehagelig å få en innvandrer som svigersønn 
eller -datter gått litt opp. Kji-kvadrattesten viser at endringen i svarene fra 2018 til 
2019 ikke er statistisk signifikante for de to første utsagnene (hjemmehjelp/nabo), 
men at det er en signifikant endring i positiv retning når det gjelder holdningen til å 
få en innvandrer som svigersønn eller -datter.  
 
Endring i kontakt med innvandrere 
Spørsmål 4 handler om forskjellige former for og grader av kontakt med inn-
vandrere. Også disse spørsmålene har enten dikotome formater eller andre formater 
som egner seg mindre godt for testing av forskjeller i form av avstand mellom 
gjennomsnitt. Eventuelle forskjeller mellom målinger for disse indikatorene 
signifikanstestes også her ved hjelp av tosidige kjikvadrattester.  
 
I tabell 5.3 vises resultatet av kji-kvadrattester for om endringene i diverse mål på 
befolkningens kontakt med innvandrere er statistisk signifikante. 
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Tabell 5.3 Svar på spørsmål om kontakt med innvandrere, 2018-2019. Kji-kvadrattest for om 
forskjellen på mål for kontakt etter intervjuår er statistisk signifikant1. Veide verdier 
 Χ2 DF 
p for Χ2 under 
H0 
Har du selv kontakt med innvandrere som bor i Norge, for 
eksempel på jobben, i nabolaget, blant venner, familie eller 
liknende? (Spm 4a)  0,3872  1  0,5338  
I hvilke sammenhenger har du kontakt med innvandrere  
som bor i Norge? (Spm 4b) 
- På jobben 0,8003  1  0,3710  
- I nabolaget 0,1048  1  0,7461  
- Venner og kjente  33,3781  1   <,0001  
- I nær familie 0,4871  1  0,4852  
- På annen måte  13,7371  1  0,0002  
Gitt at du har kontakt, hvor mange innvandrere har du 
kontakt med? (Spm 4c) Svaralternativer: 1, 2-4, 5-10, 10+   25,5378  3   <,0001  
Gitt at du har kontakt, hvor ofte har du vanligvis kontakt 
med innvandrere? (Spm 4d) Svaralternativer: Daglig, 
ukentlig, månedlig, sjeldnere enn månedlig  5,1844  3  0,1588  
Gitt at du har kontakt, hvordan er din personlige erfaring 
med denne kontakten? (Spm 4e) Svaralternativer: 
Hovedsakelig positiv, både positiv og negativ, 
hovedsakelig negativ  0,3097  2  0,8565  
1 H0: Omfanget av kontakt (andel, antall, frekvens, erfaring) i 2019 er lik omfanget av kontakt (i hht samme mål) i 2018.  
2 For begge år er verdiene veid etter utdanningsnivå, alder og kjønn, slik at nettoutvalgenes fordeling mest mulig 
tilsvarer bruttoutvalgenes. Personer uten innvandrerkontakt inngår i massen for spm4a og spm4b, som i tabell 4.4 og 
tabell 4.5, men ikke i massen for spm 4c, spm 4d og spm 4e.  
Kilde: Holdninger til innvandrere og innvandring 2018-2019 
 
Oppgangen i andelen som sier at de i det hele tatt har kontakt med innvandrere har 
bare vært på 1 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Denne endringen er ikke signifikant. 
Når det kommer til spørsmålene om hvilke arenaer man har kontakt på, har vi sett 
at det er marginale endringer for arenaer som jobb, nabolag og nær familie. 
Endringene fra 2018 til 2019 er så små at de sannsynligvis er uavhengig av 
intervjuåret, altså tilfeldige, og ikke statistisk signifikante. 
 
Det er imidlertid større endringer fra i fjor når det kommer til venner og kjente som 
kontaktarena samt «på annen måte». Mens det var 48 prosent som svarte «venner 
og kjente» som en arena de hadde kontakt med innvandrere på i 2018, er det 39 
prosent som oppgir dette som en arena i 2019. Samtidig har andelen som oppgir 
«annen» arena økt med 4 prosentpoeng, fra 11 til 15 prosent. Begge disse 
endringene er statistisk signifikante.  
 
Når det gjelder spørsmålet om hvor mange innvandrere den enkelte har kontakt 
med (spørsmål 4c), er det en økning fra 2018 til 2019 på 6 prosentpoeng i andelen 
som oppgir at de har kontakt med to til fire innvandrere, og en nedgang på 8 
prosentpoeng i andelen som oppgir at de har kontakt med flere enn ti. Endringene 
fra 2018 til 2019 er statistisk signifikante på 1 promillenivå (p<0,0001). 
 
Det har vært stor stabilitet i hyppigheten av kontakt (spørsmål 4d). Fra 2018 til 
2019 har andelen som sier at de har daglig kontakt gått ned med 2 prosentpoeng. 
Dette innebærer ikke noen statistisk signifikant endring. Det er heller ingen 
signifikant endring i spørsmålet som tar for seg personlige erfaringer med å ha 
kontakt med innvandrere som bor i Norge (spørsmål 4e). Andelen som sier at de 
hovedsakelig har positive erfaringer har gått ned med 1 prosentpoeng fra 2018 til 
2019. Forskjellene på målingen fra 2018 til 2019 er så liten at det kan være 
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6. Holdninger etter bakgrunnskjennetegn 
Vi har til nå sett på hvordan holdninger til innvandrere og innvandring har endret 
seg over tid, og kommentert hvilke endringer fra i fjor til i år som er statistisk 
signifikante. Vi vil nå se nærmere på sammenhengen mellom holdnings-
indikatorene og kjennemerker ved personene som uttrykker dem. 
 
Sammenhengene vises i tabellene i vedlegg B. Holdningene er forankret i en nokså 
stabil verdistruktur, og endringer fra det ene året til det andre er små. Over tid kan 
det likevel kartlegges at noen sammenhenger svekkes, mens andre styrkes. 
Tabellene i vedlegget er forenklet ved at kategoriene «helt» og «nokså» (u)enig er 
slått sammen til kategorien «(u)enig» for å gjøre dem mer leservennlige. 
 
Som i tidligere rapporter fra denne undersøkelsen velger vi også i denne rapporten 
å undersøke om holdningene varierer etter enkelte kjennemerker når andre faktorer 
samtidig holdes uendret. Er for eksempel holdningene mer liberale eller inn-
vandrervennlige i de mest tettbygde strøk av landet når utdanningsnivået (som er 
høyest i disse områdene) kontrolleres? Dette betyr at utdanningsnivå holdes 
konstant i alle områdene, og at eventuelle forskjeller i holdninger ikke kan skyldes 
forskjeller i utdanningsnivået når tett- og spredtbygde strøk sammenlignes. Og hva 
med Oslo/Akershus-området? Er det i denne landsdelen at holdningene er mest 
positive når en tar hensyn til at det samtidig er der befolkningen har mest kontakt 
med innvandrere? Vi bruker multippel lineær regresjon (OLS) til å analysere slike 
spørsmål. Vedlegg C rapporterer disse analysene. 
 
Som i signifikanstestene vi tidligere har brukt for å si noe om endringer fra ett år til 
et annet, estimeres et anslag for effekten av bakgrunnsfaktorene på de viktigste 
holdningsvariablene. Høye verdier betyr positive holdninger, mens lave verdier 
betyr negative. Estimatene viser hvordan ett trinns økning på forklaringsvariabelen 
medfører oppgang (positivt fortegn) eller nedgang (negativt fortegn) i skårene på 
den avhengige variabelen under kontroll for øvrige faktorer i modellen. Ved 
kategoriske forklaringsvariabler (som kjønn og landsdel) viser estimatene effekten 
av verdiene på forklaringsvariabelen relativt til referanseverdien.  
 
Parameterestimatene suppleres med et signifikansanslag, som hjelper oss å skille 
mellom sikre og mindre sikre sammenhenger. Det gir dermed et hint om hvilke 
bakgrunnsfaktorer som er av betydning for holdningene. Vi ser for eksempel at 
utdanningsnivå og kontakt med innvandrere er to bakgrunnskjennetegn som har 
signifikant effekt på de fleste holdningsindikatorene. Også alder og bostedsstrøk 
har forholdsvis stor betydning. 
 
Tre modeller estimeres for hver avhengig variabel. I de to første modellene (a og b) 
er henholdsvis utdanning og antall kontaktarenaer utelatt. Den siste modellen (c) 
inkluderer begge disse i tillegg til kjønn, alder, bostedsstrøk (tett/spredt), landsdel, 
økonomisk hovedaktivitet, antall kontaktarenaer og innvandrerbakgrunn. Dette gir 
oss muligheter til å studere den kombinerte effekten av flere bakgrunnsvariabler, 
og å se hvilke av disse kjennemerkene ved respondentene som har størst effekt på 
holdningene. 
 
I avsnittene som følger kommenteres både de bivariate sammenhengene mellom 
bakgrunnsfaktorene og holdningsvariablene (vedlegg B), samt resultatene fra de 
multivariate regresjonsanalysene (vedlegg C).  
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6.1. Kjønn 
Kvinner viser gjennomgående mer innvandrervennlige holdninger enn menn, men 
ikke på alle indikatorene. Størst forskjell mellom kjønnene, der kvinner utviser mer 
liberale holdninger, er på spørsmålet om hvorvidt innvandrere bør bestrebe seg på å 
bli så like nordmenn som mulig. 44 prosent av kvinnene og 36 prosent av mennene 
er uenige i dette utsagnet, og her har kjønn en signifikant effekt.  
 
Kjønn har også signifikant betydning på to andre utsagn: Innvandrere beriker det 
kulturelle livet i Norge, og flyktninger og asylsøkere bør få lettere adgang til 
Norge. Kvinner er i større grad enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle 
livet i Norge – 76 prosent av kvinnene og 71 prosent av mennene er enige.  
 
Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt det bør bli lettere, vanskeligere eller være 
som det er i dag for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, har vi sett at 
størstedelen av utvalget mener at det bør være som det er i dag, både blant kvinner 
og menn. Kvinner og menn fordeler seg ganske likt på denne oppfatningen – 
henholdsvis 56 og 57 prosent. Det er likevel flere kvinner enn menn som mener at 
det bør bli lettere å få opphold i Norge – 18 prosent blant kvinner, 11 prosent blant 
menn. Også her ser vi at kjønn har signifikant effekt. Størst effekt ser vi i modell a 
i regresjonsanalysen, der utdanning holdes utenfor. 
 
Menn og kvinner er omtrent like åpne for innvandrere i nære relasjoner. Både på 
spørsmålet om det ville vært ubehagelig å få en innvandrer som hjemmehjelp eller 
som ny nabo, er det likevel en litt større andel menn som svarer nei enn kvinner. 
Når det kommer til hvorvidt det ville vært ubehagelig å få en innvandrer som 
svigersønn eller -datter, er det derimot en større andel kvinner som svarer nei. 
 
Kvinner er litt mer positive til at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk 
arbeidsliv. 78 prosent av kvinnene støtter dette, mens 75 prosent av mennene er 
enige. Kjønn har imidlertid ikke noen signifikant effekt på dette utsagnet.  
 
På utsagnet som handler om likebehandling i arbeidsmarkedet, at innvandrere bør 
ha samme mulighet til arbeid som nordmenn, er det en liten tendens til at menn er 
mer positive enn kvinner. At innvandrere fra land utenom Norden bidrar positivt til 
norsk økonomi, er det også flere menn enn kvinner som støtter – henholdsvis 70 og 
64 prosent. Kjønn har imidlertid ikke noen signifikant effekt på disse utsagnene, så 
forskjellene mellom menn og kvinner kan være tilfeldige. 
 
På spørsmål om omfanget av kontakt med innvandrere, ser vi at kvinner i større 
grad oppgir at de ikke har kontakt. Menn oppgir i noe større grad at de har kontakt 
med flere innvandrere og på flere arenaer. Menn oppgir også i litt større grad at de i 
hovedsak har positive erfaringer. 
6.2. Alder 
I tidligere undersøkelser har det variert hvilken aldersgruppe som har vært den 
mest liberale. Noen år har det vært de yngste (16-24 år), mens det andre år har vært 
de nest yngste (25-44 år). I årets undersøkelse ser vi at det gjennomgående er den 
yngste aldersgruppen som i størst grad har innvandrervennlige holdninger, altså de 
som er 16-24 år. Når det gjelder hvem som er mest kritisk, varierer det mellom den 
nest eldste og eldste aldergruppen, altså de som er 45-66 år og 67-79 år.  
 
Alder har en signifikant effekt på fem av de åtte utsagnene som inngår i den 
mulitivariate analysen, og unge mennesker har mer liberale holdninger til 
innvandrere og innvandring enn det eldre har.  
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Vi ser for eksempel at de yngste i minst grad mener at det bør bli vanskeligere for 
flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, og at en relativt stor andel mener 
det bør bli lettere. Her brytes imidlertid mønsteret noe med tanke på hvem som har 
de mest kritiske holdningene. Den eldste aldersgruppen er brukt som referanse-
kategori i den mulitivariate analysen, og har en relativt stor andel som mener at 
ordningen med å få opphold bør være som den er i dag. Vi ser at aldersgruppene 
25-44 år og 45-66 år har signifikant mer negative holdninger sammenlignet med 
den eldste aldersgruppen. De yngste (16-24 år) har ingen signifikant avvikende 
holdning til dette spørsmålet sammenlignet med den eldste aldersgruppen. Dersom 
kontakt holdes utenfor i analysen (modell b), er det ingen signifikant sammenheng 
mellom alder og holdning til dette utsagnet. 
 
Den eldste aldersgruppen, 67-79 år, er i størst grad enig i at innvandrere misbruker 
sosiale velferdsordninger, og de yngste er mest uenige i dette. Alder har en 
signifikant effekt på dette utsagnet, og høyest effekt er det når kontakt holdes 
konstant for alle aldersgruppene (modell b), men ingen signifikant effekt når 
utdanning holdes utenfor i modellen (a). Ulike holdninger mellom aldersgruppene 
påvirkes ikke av graden av kontakt, men ulikt utdanningsnivå må sees i 
sammenheng med hvordan man forholder seg til dette spørsmålet. 
 
De eldste er også mer kritiske til at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden 
bidrar positivt til norsk økonomi, mens de yngste er mest positive til dette. De 
eldste i undersøkelsen er dessuten i størst grad tilhengere av at innvandrerne bør 
bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig. Både de yngste og nest yngste 
aldersgruppene er mer liberale i dette spørsmålet. Disse sammenhengene, særlig for 
den yngste aldersgruppen, blir større når utdanningsnivå er inkludert i modellene, 
noe som indikerer at betydningen av ungdom forsterkes når alderseffekten ikke 
dempes av at mange unge ikke har rukket å fullføre høyere utdanning. 
 
Eldre mennesker er mest skeptiske til å ha innvandrere i nære relasjoner. Det er 
likevel et stort flertall i aldersgruppen 67-79 år som svarer at de ikke synes det ville 
vært ubehagelig å få en innvandrer som nabo eller hjemmehjelp – 86 prosent. Noen 
færre svarer nei på spørsmålet om det ville vært ubehagelig å få en innvandrer som 
svigersønn eller -datter – 73 prosent. At de eldre er mer kritiske til innvandrere i 
slike relasjoner kan sees i sammenheng med at mange av dem ikke har noen 
kontakt med innvandrere. Mer enn fire av ti av de som er i den eldste alders-
gruppen har ingen kontakt med innvandrere, som er en langt større andel enn i de 
andre aldersgruppene. 
 
I den yngste aldersgruppen sier knapt to av ti seg enige i at innvandrere er en kilde 
til utrygghet i samfunnet. Vi ser at det er større skepsis blant de eldre gruppene. 
Blant de eldste er vel tre av ti enige i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i 
samfunnet. Alder har likevel ingen statistisk signifikant sammenheng med svarene 
på dette spørsmålet. 
 
Alder har sammenheng med holdninger, men effekten av alder blir mindre når 
utdanningsnivået holdes konstant for de ulike aldersgruppene (vedlegg C). Vi vil 
nå se nærmere på hvordan utdanningsnivå påvirker holdningene. 
6.3. Utdanningsnivå 
Som i tidligere undersøkelser, er det en tydelig sammenheng mellom utdannings-
nivået og holdningene til personene som blir intervjuet i undersøkelsen. Flere av 
sammenhengene mellom holdninger og utdanningsnivå er statistisk signifikante, og 
peker i retning av at de som har høy utdanning har mer liberale holdninger enn de 
som har kort utdanning. 
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I de mulitivariate regresjonsanalysene er det grunnskole som blir brukt som 
referanseverdi. Utdanningsnivå har en signifikant effekt på syv av de åtte 
utsagnene som er med i analysen (eneste unntak er når det gjelder om innvandrere 
gjør en nyttig innsats i arbeidslivet). Vi ser at estimatene for høyskole- og 
universitetsutdanning, både kort og lang, har en positiv effekt på alle disse syv 
holdningsindikatorene. 
 
De som har universitets- eller høyskoleutdanning, og særlig de med lang 
utdanning, er for eksempel i størst grad enige i at innvandrere flest beriker det 
kulturelle livet i Norge – 88 prosent. Blant dem med grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå er det 69 prosent som er enige i dette. I begge grupper er det likevel 
et klart flertall som er positive.  
 
Bare 6 prosent av dem med lang universitets- eller høyskoleutdanning mener 
innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger, mens 34 prosent av dem 
med grunnskole mener dette. Nesten like store meningsforskjeller ser vi på 
utsagnet om at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet. Bare én av ti 
av dem med lang universitets- eller høyskoleutdanning er enige, mens om lag tre av 
ti blant dem som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå er enige. 
 
På utsagnene om at innvandrere misbruker sosiale velferdsordninger og at 
innvandring fra land utenom Norden har en positiv effekt på norsk økonomi, har 
også de med videregående skole signifikant mer positive holdninger enn dem med 
grunnskole som høyeste fullførte utdanning (vedlegg C).  
 
Sammenhengen svekkes ikke ved innføring av kontroll for antall arenaer som 
involveres i kontakten med innvandrere, selv om andelen uten innvandrerkontakt er 
mye høyere ved lav enn ved høy utdanning (henholdsvis 26 og 12 prosent).  
6.4. Bostedsstrøk 
Personer som bor i tettbygde strøk med mer enn 100 000 innbyggere har de mest 
innvandrervennlige holdningene. De fem største kommunene i Norge er av denne 
størrelsen: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum. I slike tettbygde strøk 
er det også flest som oppgir at de har kontakt med innvandrere. Størst andel av dem 
som ikke har innvandrerkontakt finner vi som oftest i spredtbygde strøk. 
 
I spredtbygde strøk er det 37 prosent som sier seg enig i at innvandrere flest 
misbruker sosiale velferdsordninger, mot 13 prosent i tettbygde strøk med mer enn 
100 000 bosatte. Det er også i spredtbygde strøk og mindre tettsteder vi finner de 
største andelene som anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet. I 
spredtbygde strøk er 32 prosent enige i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet 
i samfunnet. I tettbygde strøk med mindre enn 2 000 bosatte er 33 prosent enige i 
dette. På den andre siden av skalaen finner vi dem som bor i tettbygde strøk med 
mer enn 100 000 bosatte, hvor andelen som mener at innvandrere er en kilde til 
utrygghet bare er halvparten så stor – 17 prosent. 
 
I regresjonsanalysen (vedlegg C) brukes spredtbygde strøk som referanseverdi. 
Estimatene viser at det å bo i tettbygde strøk har signifikante effekter for fem av de 
åtte utsagnene som belyser holdninger til innvandrere og innvandring: Hvorvidt 
innvandrere misbruker sosiale velferdsordninger, om innvandrere beriker det 
kulturelle livet i Norge, om innvandrere utgjør en kilde til utrygghet, holdninger til 
arbeidsinnvandring og flyktningers og asylsøkeres adgang til Norge. Særlig er det å 
bo i tettbygd strøk med mer enn 100 000 innbyggere, som har signifikant effekt. 
Det å bo i en større by har en større positiv effekt på disse utsagnene (bortsett fra 
det som omhandler arbeidsinnvandring) selv når utdanningsnivå holdes konstant. 
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Det betyr at ulike holdninger mellom by og land ikke kan forklares av ulikt 
utdanningsnivå. 
6.5. Landsdel 
Hvilken del av landet man bor i gir ikke noe entydig svar på hvilke holdninger man 
har til innvandrere og innvandring, da svarene varierer fra spørsmål til spørsmål. 
Unntaket er, som vi har sett i tidligere undersøkelser, at personer som bor i Oslo og 
Akershus jevnt over har de mest innvandrervennlige holdningene. Dette ser vi også 
igjen i årets undersøkelse. Dette gjelder uansett hvilket utsagn vi studerer resultat-
ene av. På de ulike utsagnene varierer det imidlertid hvilke andre landsdeler som 
viser positive eller negative holdninger.  
 
Andelen som er enig i at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge er 
forholdsvis stor på Vestlandet, i tillegg til i Akershus og Oslo. De som bor i Agder, 
Rogaland og Nord-Norge er i minst grad enige i at innvandrere er en berikelse for 
kulturen. Trøndere er i stor grad uenige i at innvandrere flest misbruker sosiale 
velferdsordninger, mens Agder, Rogaland og Nord-Norge er mest kritiske også her, 
i tillegg til Hedmark og Oppland. 
 
Selv om mye av kriminaliteten skjer i de store byene, er det i Oslo og Akershus 
man i størst grad er uenig i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet 
– 66 prosent av Oslo- og Akershusbeboerne sier seg uenig, mens 19 prosent er 
enige. De som er mest skeptiske er de som er bosatt i Agder og Rogaland samt 
Nord-Norge, hvor henholdsvis 32 og 29 prosent er enige.  
 
I alle landsdeler svarer mer enn ni av ti at det ikke vil være ubehagelig å få en 
innvandrer som nabo eller hjemmehjelp. Her ser vi imidlertid at det er noen færre i 
Hedmark og Oppland som føler seg komfortable med slike scenarier.  
 
I den multivariate regresjonsanalysen finner vi at landsdel som bakgrunnskjenne-
merke har lave parameterverdier, og bare én sammenheng er statistisk signifikant 
(modell b og c). Referanseverdien i analysen er Østlandet ellers, og ingen av 
landsdelene skiller seg signifikant ut. Variasjoner i sammenhengene mellom bosted 
og holdninger kan altså være tilfeldige. Dersom respondentene er bosatt i Agder 
eller Rogaland ser det imidlertid ut til å ha en signifikant negativ effekt på 
holdninger til flykningers og asylsøkeres muligheter til å få opphold i Norge. Tre 
av ti av dem som bor i Agder og Rogaland mener det bør bli vanskeligere.  
6.6. Økonomisk hovedaktivitet 
I undersøkelsen inngår det spørsmål som gjør det mulig å kategorisere respon-
dentene etter «økonomisk hovedaktivitet forrige uke»: inntektsgivende arbeid, 
skolegang/studier eller mottak av trygder/pensjoner. Sistnevnte omfatter mottak av 
AFP, alderspensjon, etterlattepensjon, uførepensjon, stønad til enslig forsørger, 
arbeidsledighet eller avtjening av verneplikt. 
 
En vanlig forestilling når det gjelder et kjennemerke som dette, er at de trygdede/ 
pensjonistene vil oppfatte innvandrerne som potensielle konkurrenter om samfun-
nets velferdsmidler og dermed innta negative holdninger til dem. Omvendt vil 
elever/studenter innta positive holdninger fordi de ser seg selv som en relativt 
privilegert gruppe i samfunnet, lite truet av innvandrere som stiller med et 
handikap i form av lavere utdanning, språkproblemer og diskriminering. Følgelig 
kan elevene/studentene koste på seg et minstemål av generøse holdninger. Mellom 
disse ytterpunktene vil majoriteten i inntektsgivende arbeid befinne seg (Hernes og 
Knudsen (1992)). 
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Funnene fra undersøkelsen er i hovedsak forenlig med dette bildet. Studenter og 
skoleelever viser mest innvandrervennlige holdninger på samtlige utsagn. På 
spørsmålet om innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger, er 33 prosent 
av de trygdede enige, mens 16 prosent av skoleelevene/studentene er enige. 
 
Blant dem som er i studier/skolegang mener 88 prosent at innvandrere flest beriker 
det kulturelle livet i Norge. På dette utsagnet er 74 prosent av alle i undersøkelsen 
enige, mens bare 66 prosent av de trygdede er enige. 78 prosent av skoleelevene/ 
studentene sier seg uenige i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet, mens 49 
prosent av de trygdede er uenige i dette. Av alle i undersøkelsen er 61 prosent 
uenige.  
 
Mens 80 prosent av alle i undersøkelsen mener at det ikke ville vært ubehagelig å 
få en innvandrer som svigersønn/-datter, svarer nesten alle studentene (95 prosent) 
nei på dette spørsmålet. De som er mest kritisk, er trygdede og pensjonsmottakere, 
der 70 prosent svarer nei.  
 
Forskjellene er også store når det gjelder flyktningers adgang til Norge. Blant 
studentene svarer 23 prosent at det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få 
opphold i Norge, mens andelen i hele undersøkelsen er 14 prosent. Både blant dem 
som er i inntektsgivende arbeid og blant trygdede er det 13 prosent som mener det 
bør bli lettere å få opphold. 
 
Studenter/skoleelever og de som er i inntektsgivende arbeid har omtrent like mye 
kontakt med innvandrere som bor i Norge – henholdsvis 84 og 86 prosent har 
kontakt på én eller flere arenaer. Blant de trygdede oppgir 64 prosent at de har 
kontakt.  
 
Blant dem som er sysselsatt oppgir 43 prosent at de har daglig kontakt med 
innvandrere. Blant skoleelever/studenter er det 36 prosent som har daglig kontakt, 
mens bare 14 prosent av de trygdede har daglig kontakt. De som er i skole/studier 
har mest positive erfaringer med innvandrerkontakten, 72 prosent sier at de i 
hovedsak har positive erfaringer. Blant dem som er i inntektsgivende arbeid 
opplever 65 prosent hovedsakelig positive erfaringer. Blant de trygdede er det 
derimot under halvparten – 47 prosent – som hovedsakelig har positive erfaringer. 
 
Til tross for relativt store holdningsforskjeller på tvers av disse gruppene, er det 
bare i halvparten av utsagnene at forklaringsvariablene er statistisk signifikante i 
den multivariate analysen. Her blir trygdede/pensjonister brukt som referanse-
gruppe.  
6.7. Antall arenaer for kontakt med innvandrere 
De som svarer ja på spørsmålet om de har kontakt med innvandrere som bor i 
Norge, blir bedt om å angi i hvilke sammenhenger. «Er det på jobben, i nabolaget, 
(blant) venner og kjente, i nær familie (eller) på annen måte». Flere svar er tillatt. 
Antallet steder for kontakt, eller «arenaer», telles opp for den enkelte respondent, 
og betraktes her som en uavhengig variabel. 
 
Det er tydelig at de som har kontakt med innvandrere på mange arenaer, også har 
mer innvandrervennlige eller liberale holdninger. Og omvendt: De som ikke har 
kontakt har de mest negative holdningene til innvandrere og innvandring. 
 
Det som eventuelt kan være uklart, er hva som kommer først. Er det mengden av 
kontaktpunkter som bidrar til positive holdninger, eller fører positive holdninger til 
innvandrere og innvandring til at en etablerer kontakt? Det kan denne 
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undersøkelsen ikke besvare, men en dansk undersøkelse av Rafiqi og Thomsen 
(2014) mener å kunne vise at det primært er kontakten som påvirker holdningene. 
 
For noen av utsagnene er det slik at andelen av respondentene som inntar 
innvandrervennlige standpunkter, øker desto flere arenaer for kontakt som er 
involvert. For eksempel gjelder dette holdningene til hvorvidt innvandrere 
misbruker sosiale velferdsordninger. 37 prosent av dem som ikke har kontakt er 
enige i at innvandrere misbruker disse ordningene. For dem som har kontakt med 
én innvandrer er andelen 24 prosent. Andelen enige synker til 22 prosent for dem 
med to kontaktarenaer, og 16 prosent for dem med tre eller flere arenaer for 
kontakt.  
 
Det er også mer liberale holdninger til hvorvidt innvandrere er en kilde til 
utrygghet som øker i takt med antall kontaktarenaer. Blant dem som ikke har 
kontakt er 46 prosent uenige i at innvandrere er en kilde til utrygghet. Andelen som 
er uenig øker jevnt med antall kontaktarenaer, og blant dem som oppgir tre eller 
flere er 69 prosent uenige i dette utsagnet. 
 
For andre spørsmål er det ingen klar sammenheng mellom hvor mange kontakt-
arenaer man har og hvilke holdninger man utviser, men det er stor forskjell mellom 
dem som ikke har noen kontakt med innvandrere som bor i Norge og dem som 
oppgir at de har kontakt på én eller flere arenaer. Dette gjelder blant annet utsagnet 
om at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge. Blant dem som ikke har 
kontakt med innvandrere på noen arenaer, er 60 prosent enige. Andelen øker til 76 
prosent for dem som har én kontaktarena, og 81 prosent for dem med to. Andelen 
er imidlertid nede på 75 prosent for dem som oppgir tre eller flere kontaktarenaer. 
Her er det altså ingen lineær sammenheng med at flere arenaer for kontakt gir mer 
liberale holdninger, men det er altså forskjell på å ha kontakt og å ikke ha kontakt. 
 
I de multivariate analysene er fravær av kontakt satt som referansekategori. På 
noen utsagn er estimatene større, altså mer liberale holdninger, for dem som har én 
eller to kontaktarenaer enn for dem som har tre eller flere. Dette gjelder for 
eksempel på utsagnet om at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
 
Antall kontaktarenaer, selv om det ikke nødvendigvis er tre eller flere, har statistisk 
signifikant betydning på alle holdningsindikatorene, bortsett fra utsagnet om at 
innvandrere gjør en nyttig innsats i arbeidslivet. Til dette utsagnet er det en bred 
oppslutning, uavhengig av antall kontaktarenaer.  
6.8. Andre mål på kontakt med innvandrere 
Tre andre spørsmål kartlegger graden av kontakt med innvandrere, i tillegg til 
antall kontaktarenaer. Det ene har ordlyden «Hvor mange innvandrere har du 
kontakt med? Er det 1, 2-4, 5-10 (eller) flere enn 10». Det andre gjelder «Hvor ofte 
har du vanligvis kontakt med innvandrere? Er det daglig, ukentlig, månedlig (eller) 
sjeldnere enn månedlig». Det tredje omhandler kvaliteten av kontakten: «Hvordan 
er din personlige erfaring med denne kontakten? Er den hovedsakelig positiv, både 
positiv og negativ (eller) hovedsakelig negativ». Disse spørsmålene stilles bare til 
dem som har opplyst å ha kontakt med innvandrere. 
 
Tendensene er de samme når vi ser på antall innvandrere og hyppighet av kontakt 
som vi så for antall arenaer for kontakt med innvandrere. Det er stor forskjell i 
holdningene mellom dem som ikke har kontakt og dem som har kontakt med én 
eller flere innvandrere. Det er imidlertid ikke alltid slik at jo flere man har kontakt 
med, desto mer innvandrervennlige er holdningene.  
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På utsagnet om at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene, øker 
positiviteten i takt med hvor mange innvandrere man har kontakt med. Blant de 
som ikke har kontakt, er 42 prosent uenige i denne påstanden. Andelene øker 
suksessivt med én innvandrerkontakt (56 prosent), to til fire (60 prosent) og fem til 
ti innvandrere i bekjentskapskretsen (63 prosent). Blant dem med flere enn 10 
innvandrere i det sosiale nettverket sitt er 67 prosent uenige i at innvandrere 
misbruker sosiale velferdsordninger. 
 
Det samme mønsteret ser vi når det gjeler påstanden om at innvandrere flest er en 
kilde til utrygghet i samfunnet. Blant dem som ikke har kontakt er nesten 
halvparten (47 prosent) uenige. Andelen øker proporsjonalt med hvor mange 
innvandrere man oppgir å ha kontakt med. Blant dem som har flere enn ti 
innvandrere i nettverket sitt er 68 prosent uenige i denne påstanden. 
 
Spørsmålet om hvorvidt innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge viser 
at holdningene ikke nødvendigvis blir mer liberale desto flere innvandrere man har 
i bekjentskapskretsen. Andelen som er enig i at innvandrere er en berikelse for det 
kulturelle livet øker fra 60 prosent for dem som ikke har kontakt til 67 prosent for 
dem som har kontakt med én innvandrer. For dem som oppgir at de har kontakt 
med to til fire innvandrere, er andelen som er enige langt større – 78 prosent. For 
dem som har kontakt med fem til ti eller ti eller flere innvandrere, er det imidlertid 
ingen ytterligere økning i andelen som er enig. Også her er 78 prosent enige.  
 
Hyppighet av kontakt har også sammenheng med holdninger. Blant dem som har 
ukentlig og daglig kontakt med innvandrere finner vi stort sett de største andelene 
som er positive til innvandrere og innvandring. Holdningene til dem som har 
ukentlig kontakt er likevel litt mer liberale enn for dem som har daglig kontakt.  
Også de som har månedlig kontakt har mer positive holdninger enn de som oppgir 
at de har kontakt sjeldnere enn månedlig og aldri. I noen tilfeller er det bare 
marginale forskjeller mellom dem som oppgir månedlig og daglig kontakt.  
 
Personlig erfaring med innvandrerkontakt har naturlig nok sammenheng med 
holdninger til innvandrere og innvandring. Det er svært få som oppgir at de 
hovedsakelig har negativ kontakt med innvandrere. Vi ser imidlertid et skille 
mellom dem som oppgir at de har både positive og negative erfaringer og dem som 
sier at de har hovedsakelig positive erfaringer. 
6.9. Innvandrere og deres norskfødte barn 
Kjennemerket «Innvandrere og deres norskfødte barn» kombinerer opplysninger 
om innvandringskategori og landbakgrunn. I nettoutvalget i årets undersøkelse er 
det 124 innvandrere og 14 norskfødte med to innvandrerforeldre, til sammen 138 
personer. Disse fordeler seg med 61 personer i gruppen EU etc.3 og 77 personer i 
gruppen Afrika, Asia etc.4 De resterende 941 personene har ikke innvandrer-
bakgrunn, og grupperes her som «øvrige befolkning». Personer med innvandrer-
bakgrunn har en større frafallsprosent enn den øvrige befolkningen, og er under-
representert i undersøkelsen. Som vist i tabell 2.2 utgjør innvandrere og deres 
norskfødte barn 14,9 prosent i vårt veide nettoutvalg. Den virkelige andelen i 
populasjonen per 1.1.2019 er 18,2 prosent av befolkningen i samme alder (SSB, 
2019b). Denne underrepresentasjonen gjør at det ikke nødvendigvis blir et 
representativt utvalg for denne gruppen. Selektivitet i frafallet kan ikke sees uten 
sammenheng med de svarene som blir avgitt. De som nekter å delta, eller de som vi 
ikke får kontakt med, kan godt ha holdninger som skiller dem ut fra dem som 
velger å svare i undersøkelsen. 
 
                                                     
3 Vest-Europa (utenom Tyrkia), EU-land i Øst-Eurpa, Nord-Amerika og Oseania 
4 Ikke EU-land i Øst-Europa, Afrika, Asia (med Tyrkia), Sør- og Mellom-Amerika 
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Hovedtendensen i svarene fra de tre kategoriene er, som en kunne vente, at 
personer med innvandrerbakgrunn noe oftere uttrykker positive holdninger til 
innvandrere. For eksempel mener 20 prosent av innvandrerbefolkningen med 
bakgrunn fra Afrika, Asia etc. at det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å 
få opphold i Norge, mens 14 prosent i den øvrige befolkningen mener det bør bli 
lettere. I gruppen innvandrerne og deres barn med bakgrunn fra EU etc. er det noen 
færre som mener det bør bli lettere (13 prosent). 
 
Det finnes likevel noen eksempler på at innvandrere er mer kritiske enn i 
befolkningen ellers. På spørsmålet om innvandrere bør bestrebe seg på å bli så like 
nordmenn som mulig, er det en større andel blant innvandrere med landbakgrunn 
fra Afrika, Asia etc. som er enige (69 prosent) enn i den øvrige befolkningen (43 
prosent). Dette er en statistisk signifikant forskjell. 
 
Vi ser også at 10 prosent av dem med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc. 
svarer ja på at det ville vært ubehagelig med en innvandrer som hjemmehjelp, mens 
det i den øvrige befolkningen (uten innvandrerbakgrunn) bare er 6 prosent. 
6.10. Partipolitisk preferanse 
Spørsmålet om politisk preferanse kom inn igjen i undersøkelsen i 2016, etter å ha 
vært utelatt fra spørreskjemaet siden 2004 da holdninger til innvandrere inngikk i 
SSBs omnibusundersøkelser for siste gang.  
 
Spørsmålet er det samme nå som tidligere (selv om ordlyden er ubetydelig endret): 
«Helt til sist et spørsmål om stemmegivning, hvilket parti ville du stemt på dersom 
det var stortingsvalg i morgen?». Svaralternativene leses ikke høyt for respon-
dentene. 71 prosent gir svar som lar seg plassere i det etablerte partimangfoldet. 
Resten er ulike former for ikke-svar: 2 prosent unnlater å stemme, 5 prosent ville 
stemt blankt, 5 prosent har ikke stemmerett (hvorav mange innvandrere), 14 
prosent vet ikke og 1 prosent er uoppgitt/vil ikke svare. 
 
Ikke uventet er de som har preferanser til partiene til venstre, og særlig Rødt, mest 
liberale, mens de som ville stemt på Fremskrittspartiet er mest kritiske. 
 
Vi har sett at holdninger ofte henger sammen med kontakt med innvandrere, og i 
figur 6.1 ser vi hvordan partipolitiske preferanser henger sammen med kontakt. De 
som har størst andeler med ingen kontaktarenaer ville stemt Frp (33 prosent), KrF 
(32) og Senterpartiet (29). Øverst i søylediagrammet, der partiene lengst til venstre 
er representert, finner vi dem med flest kontaktarenaer. Også for dem som ville 
stemt Høyre og Venstre er det forholdsvis få som ikke har noen arenaer for kontakt 
med innvandrere.  
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Figur 6.1 Antall kontaktarenaer etter partipolitisk preferanse. Prosent1 
 
1 Verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2019 
 
Figur 6.2 viser svarene til påstanden om at det bør bli lettere, vanskeligere eller 
være som det er i dag for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge. De som i 
størst grad mener at det bør bli lettere, finner vi i toppen, som for eksempel Rødt 
(51 prosent), Sosialistisk Venstreparti (38 prosent) og Miljøpartiet de grønne (26 
prosent). Blant dem som i minst grad mener det bør bli lettere, finner vi dem som 
ville stemt på Fremskrittspartiet (3 prosent), Høyre (5 prosent). Også Senterpartiet 
(11 prosent) har en lavere andel enn blant alle (14 prosent).  Vi har sett at de fleste 
(56 prosent) ønsker å ha det slik som det er i dag. Her er det de som har Frem-
skrittspartiet som politisk preferanse som avviker mest, med en oppslutning om 
dette alternativet på 26 prosent. De som ville stemt Senterpartiet, Kristelig 
Folkeparti, Venstre og Høyre har tydelig større andeler som ønsker å beholde 
dagens ordning, sammenlignet med andre i undersøkelsen. 
Figur 6.2 Holdning til utsagnet: «Sammenliknet med i dag, bør det bli lettere for flyktninger 
og asylsøkere å få opphold i Norge, bør det bli vanskeligere, eller bør adgangen til 
å få opphold være som i dag?», etter partipolitisk preferanse. Prosent1 
 
1 Verdiene veid etter bruttoutvalgets utdanningsnivå, alder og kjønn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Holdninger til innvandrere og innvandring 2019 
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 Spørreskjema 
Innv1a 
Nå følger noen spørsmål om innvandring og innvandrere. 
Først noen påstander. Vil du for hver av de følgende 
påstandene si om du er helt enig, nokså enig, nokså 
uenig eller helt uenig? 
Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk 
arbeidsliv. 
1. Helt enig 
2. Nokså enig 
3. Både og 
4. Nokså uenig  
5. Helt uenig 
 
Innv1b 
Vil du for denne påstanden si om du er helt enig, nokså 
enig, nokså uenig eller helt uenig? 
Innvandrere flest misbruker de sosiale 
velferdsordningene. 
1. Helt enig 
2. Nokså enig 
3. Både og 
4. Nokså uenig  
5. Helt uenig 
 
Innv1c 
Vil du for denne påstanden si om du er helt enig, nokså 
enig, nokså uenig eller helt uenig? 
Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge. 
1. Helt enig 
2. Nokså enig 
3. Både og 
4. Nokså uenig  
5. Helt uenig 
 
Innv1d 
Vil du for denne påstanden si om du er helt enig, nokså 
enig, nokså uenig eller helt uenig? 
Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i 
samfunnet. 
1. Helt enig 
2. Nokså enig 
3. Både og 
4. Nokså uenig  
5. Helt uenig 
 
Innv1e 
Vil du for denne påstanden si om du er helt enig, nokså 
enig, nokså uenig eller helt uenig? 
Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til 
arbeid som nordmenn. 
1. Helt enig 
2. Nokså enig 
3. Både og 
4. Nokså uenig  
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Innv1f 
Vil du for denne påstanden si om du er helt enig, nokså 
enig, nokså uenig eller helt uenig? 
Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like 
nordmenn som mulig 
1. Helt enig 
2. Nokså enig 
3. Både og 
4. Nokså uenig  
5. Helt uenig 
 
Innv2a1  
I de følgende spørsmålene forutsetter vi at 
innvandreren behersker norsk. 
Ville du synes det var ubehagelig hvis du eller noen i 








Vi forutsetter at innvandreren behersker norsk. 
Ville du synes det var ubehagelig dersom du fikk en 





Vi forutsetter at innvandreren behersker norsk. 
Ville du synes det var ubehagelig dersom du hadde en 






Så et spørsmål om flyktningers adgang til Norge. 
Sammenliknet med i dag, bør det bli lettere for 
flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, bør det 
bli vanskeligere, eller bør adgangen til å få opphold 
være som i dag? 
1. Lettere  




Har du selv kontakt med innvandrere som bor i Norge, 
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Hvis Innv4a=ja (stilles Innv4b-e): 
Innv4b  
I hvilke sammenhenger har du kontakt med innvandrere 
som bor i Norge? Er det …  
FLERE SVAR TILLATT 
1. På jobben 
2. I nabolaget 
3. Venner og kjente 
4. I nær familie 
5. På annen måte 
 
Innv4c 
Hvor mange innvandrere har du kontakt med? Er det … 
1. 1  
2. 2-4  
3. 5-10  
4. Flere enn 10 
 
Innv4d 
Hvor ofte har du vanligvis kontakt med innvandrere? Er 
det … 
1. Daglig  
2. Ukentlig  
3. Månedlig  
4. Sjeldnere enn månedlig 
 
Innv4e 
Hvordan er din personlige erfaring med denne kontakten? 
Er den … 
1. Hovedsakelig positiv 
2. Både positiv og negativ 
3. Hovedsakelig negativ  
 
Innv5 
Til slutt en påstand om arbeidsinnvandring: 
«Arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for 
det meste positivt til den norske økonomien.» Er du 
helt enig i dette, nokså enig, nokså uenig eller helt 
uenig? 
1. Helt enig 
2. Nokså enig 
3. Både og 
4. Nokså uenig  
5. Helt uenig 
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 Holdninger til innvandrere og innvandring 2019 etter 
bakgrunnsvariabler, veide verdier 
Kjønn 
 
Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. 
 
 Enig Både og Uenig Vet ikke I alt 
Antall personer  
som svarte 
Alle 76,2  10,5  11,7  1,6  100,0  1 077  
Mann 74,6  10,9  13,0  1,5  100,0   560  
Kvinne 77,8  10,2  10,3  1,7  100,0   517  
       
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.  
 
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte  
Alle 24,4  13,1  58,8  3,7  100,0  1 078  
Mann 25,3  12,6  58,5  3,6  100,0   560  
Kvinne 23,4  13,7  59,2  3,7  100,0   518  
       
 
 Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
 
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
 som svarte  
Alle 73,7  8,1  15,6  2,6  100,0  1 077  
Mann 71,2  8,1  17,1  3,6  100,0   560  
Kvinne 76,3  8,2  13,9  1,6  100,0   517  
       
 
 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
 
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte  
Alle 24,4  12,7  60,5  2,4  100,0  1 077  
Mann 25,7  11,8  58,9  3,6  100,0   560  
Kvinne 23,0  13,6  62,2  1,1  100,0   517  
       
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn.  
 
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte  
Alle 88,8  4,7  5,5  1,1  100,0  1 077  
Mann 90,0  3,8  5,2  1,0  100,0   560  
Kvinne 87,6  5,5  5,7  1,1  100,0   517  
       
 
 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig  
 
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte  
Alle 45,0  13,5  39,9  1,5  100,0  1 075  
Mann 48,7  13,3  36,3  1,6  100,0   558  
Kvinne 41,2  13,8  43,6  1,4  100,0   517  
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 Ubehagelig med innvandrer som hjemmehjelp?  
 
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt   
 Antall personer  
som svarte  
Alle 6,5  91,7  1,8  100,0   1 076  
Mann 5,4  92,4  2,2  100,0    559  
Kvinne 7,6  91,0  1,3  100,0    517  
       
 
 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
  
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt   
 Antall personer  
som svarte  
Alle 5,3  93,1  1,6  100,0   1 076  
Mann 4,7  93,8  1,5  100,0    559  
Kvinne 5,9  92,5  1,6  100,0    517  
       
 
 Ubehagelig med innvandrer som svigersønn/-datter?  
  
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt   
 Antall personer  
som svarte  
Alle 14,8  79,8  5,4  100,0   1 074  
Mann 16,0  78,0  6,0  100,0    558  
Kvinne 13,5  81,6  4,8  100,0    516  
       
 
 Adgang til Norge  
 
  Lettere   Som i dag  
 Vanske- 
ligere   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte  
Alle 14,1  56,4  23,3  6,3  100,0  1 073  
Mann 10,8  57,2  25,8  6,2  100,0   560  
Kvinne 17,6  55,5  20,6  6,3  100,0   513  
       
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere  
 
  Ingen   En   To   Tre eller flere   I alt  
 Antall personer  
som svarte  
Alle 20,1  34,2  23,1  22,7  100,0  1 077  
Mann 16,3  36,3  23,5  23,9  100,0   560  
Kvinne 24,0  32,0  22,7  21,4  100,0   517  
       
 
 Kontakt med hvor mange innvandrere?  
 
 
 Har ikke  
kontakt   En   To til fire   Fem til ti  
 Flere  
enn 10   Vet ikke  
Antall personer  
som svarte 
Alle 19,9  3,5  25,7  22,5  28,0  0,4               1 077  
Mann 15,9  2,2  27,8  23,8  29,3  0,9                   560  
Kvinne 24,0  4,9  23,5  21,1  26,6   .                   517  
        
 
 Hvor ofte kontakt med innvandrere?  
 
 
 Har ikke  
kontakt  
 Sjeldnere enn 
månedlig   Månedlig   Ukentlig   Daglig   I alt  
Antall personer  
som svarte 
Alle 20,0  3,1  10,3  32,3  34,3  100,0               1 072  
Mann 16,1  2,7  9,6  32,7  38,8  100,0                   556  
Kvinne 24,0  3,5  10,9  31,8  29,8  100,0                   516  
        
 
 Personlig erfaring med innvandrerkontakt  
 
 
 Har ikke  
kontakt  
 Hovedsakelig  
negativ  
 Både positiv  
og negativ  
 Hovedsakelig 
positiv   I alt  
 Antall personer  
som svarte  
Alle 20,0  0,4  18,7  60,9  100,0  1 073  
Mann 16,1  0,8  20,7  62,5  100,0   556  
Kvinne 24,0   .  16,7  59,4  100,0   517  
       
 
 Arbeidsinnvandring fra utenom Norden bidrar positivt til norsk økonomi  
 
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
 som svarte  
Alle 67,3  12,7  15,2  4,8  100,0  1 075  
Mann 70,0  10,6  15,7  3,7  100,0   560  
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 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  76,2   10,5   11,7   1,6  100,0     1 077  
16-24 år  87,7   5,5   4,9   2,0  100,0    165  
25-44 år  77,3   9,0   11,4   2,3  100,0    357  
45-66 år  72,1   13,2   14,5   0,2  100,0    394  
67-79 år  70,7   13,6   12,9   2,8  100,0    161  
         
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,4   13,1   58,8   3,7  100,0     1 078  
16-24 år  19,3   11,3   67,2   2,3  100,0    166  
25-44 år  19,6   11,6   64,2   4,6  100,0    357  
45-66 år  27,9   13,4   56,3   2,4  100,0    394  
67-79 år  33,4   18,4   42,1   6,0  100,0    161  
         
 
 Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  73,7   8,1   15,6   2,6  100,0     1 077  
16-24 år  82,8   4,1   10,2   2,9  100,0    166  
25-44 år  74,5   8,0   14,2   3,3  100,0    357  
45-66 år  71,8   9,0   17,7   1,4  100,0    394  
67-79 år  66,1   10,7   19,7   3,5  100,0    160  
         
 
 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,4   12,7   60,5   2,4  100,0     1 077  
16-24 år  18,5   9,1   71,1   1,3  100,0    166  
25-44 år  18,9   14,1   63,1   3,9  100,0    357  
45-66 år  30,5   11,6   57,0   0,8  100,0    394  
67-79 år  29,6   16,0   50,6   3,7  100,0    160  
         
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  88,8   4,7   5,5   1,1  100,0     1 077  
16-24 år  94,9   4,1   1,0   .  100,0    166  
25-44 år  86,6   6,3   5,5   1,6  100,0    357  
45-66 år  88,5   3,7   7,4   0,5  100,0    394  
67-79 år  88,7   3,6   5,4   2,3  100,0    160  
         
 
 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  45,0   13,5   39,9   1,5  100,0     1 075  
16-24 år  33,6   12,8   52,3   1,3  100,0    166  
25-44 år  42,1   13,9   41,1   2,8  100,0    356  
45-66 år  48,4   14,4   36,9   0,3  100,0    394  
67-79 år  56,9   11,3   30,2   1,6  100,0    159  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som hjemmehjelp?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
         
Alle  6,5   91,7   1,8  100,0      1 076  
16-24 år  4,3   93,9   1,8  100,0     166  
25-44 år  6,0   91,5   2,5  100,0     357  
45-66 år  6,0   93,3   0,7  100,0     393  
67-79 år  11,2   86,1   2,6  100,0     160  
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 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  5,3   93,1   1,6  100,0      1 076  
16-24 år  2,4   96,5   1,1  100,0     166  
25-44 år  3,7   94,9   1,4  100,0     357  
45-66 år  6,7   92,6   0,7  100,0     393  
67-79 år  9,2   86,1   4,8  100,0     160  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som svigersønn/-datter?     
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,8   79,8   5,4  100,0      1 074  
16-24 år  6,4   91,2   2,4  100,0     165  
25-44 år  13,6   82,2   4,2  100,0     357  
45-66 år  17,2   75,0   7,8  100,0     393  
67-79 år  21,1   72,8   6,0  100,0     159  
         
 
 Adgang til Norge  
   
  Lettere  
 Som 
 i dag  
 Vanske- 
ligere   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,1   56,4   23,3   6,3  100,0     1 073  
16-24 år  21,9   52,6   15,1   10,4  100,0    164  
25-44 år  14,4   51,6   24,5   9,5  100,0    357  
45-66 år  11,1   59,7   27,2   2,0  100,0    393  
67-79 år  12,2   64,4   19,3   4,1  100,0    159  
         
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere     
  Ingen   En   To  
 Tre eller  
flere   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,1   34,2   23,1   22,7  100,0     1 077  
16-24 år  17,1   36,7   22,7   23,5  100,0    166  
25-44 år  13,3   30,6   26,3   29,8  100,0    357  
45-66 år  19,4   34,6   24,2   21,7  100,0    394  
67-79 år  42,6   39,4   12,5   5,6  100,0    160  
         
 
 Kontakt med hvor mange innvandrere?  
 
 
 Har ikke  
kontakt   En   To til fire   Fem til ti  
 Flere  
enn 10   Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
som svarte  
Alle  19,9   3,5   25,7   22,5   28,0   0   100,0  1 077  
16-24 år  17,1   3,5   29,8   24,1   24,4   1   100,0   166  
25-44 år  12,8   3,8   25,6   24,6   32,6   1   100,0   357  
45-66 år  19,4   2,7   25,4   19,2   33,3   .   100,0   394  
67-79 år  42,6   4,9   21,9   23,4   6,6   1   100,0   160  
         
 
 Hvor ofte kontakt med innvandrere?  
  
 
 Har ikke  
kontakt  
 Sjeldnere enn 
månedlig   Månedlig   Ukentlig   Daglig   I alt   
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0   3,1   10,3   32,3   34,3  100   1 072  
16-24 år  17,4   3,9   9,5   37,7   31,5  100    163  
25-44 år  12,9   1,7   9,3   31,6   44,5  100    356  
45-66 år  19,5   3,1   9,5   32,4   35,5  100    393  
67-79 år  42,6   5,6   15,7   27,7   8,3  100    160  
         
 
 Personlig erfaring med innvandrerkontakt  
   
 




Både positiv  
og negativ  
Hovedsakelig 
positiv  I alt    
Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0   0,4   18,7   60,9  100,0     1 073  
16-24 år  17,3   .   11,3   71,4  100,0    164  
25-44 år  12,9   0,5   22,4   64,2  100,0    355  
45-66 år  19,4   0,6   20,0   60,0  100,0    394  
67-79 år  42,6   .   14,0   43,4  100,0    160  
         
 
 Arbeidsinnvandring fra utenom Norden bidrar positivt til norsk økonomi      
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  67,3   12,7   15,2   4,8  100,0     1 075  
16-24 år  71,6   13,8   7,1   7,5  100,0    165  
25-44 år  67,7   12,9   14,3   5,1  100,0    356  
45-66 år  66,6   11,2   18,5   3,8  100,0    394  
67-79 år  63,0   14,5   18,6   3,8  100,0    160  
45-66 år  66,6   11,2   18,5   3,8  100,0    394  
67-79 år  63,0   14,5   18,6   3,8  100,0    160  
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 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  75,8   10,6   12,1   1,5   100,0     1 041  
Grunnskolenivå  69,8   10,7   16,6   3,0   100,0    198  
Videregående skolenivå  74,0   11,3   13,5   1,2   100,0    431  
Universitets-/høgskolenivå, kort  82,0   9,5   7,8   0,7   100,0    296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  83,7   10,4   5,1   0,8   100,0    116  
         
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.  
     
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,2   13,2   59,2   3,5   100,0     1 042  
Grunnskolenivå  34,1   13,9   47,4   4,6   100,0    199  
Videregående skolenivå  28,9   15,7   52,3   3,1   100,0    431  
Universitets-/høgskolenivå, kort  13,1   9,6   73,6   3,7   100,0    296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  6,0   9,5   82,9   1,6   100,0    116  
         
 
 Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
     
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  74,7   7,9   15,2   2,2   100,0     1 041  
Grunnskolenivå  69,2   8,0   19,8   3,0   100,0    199  
Videregående skolenivå  70,6   8,5   18,2   2,7   100,0    430  
Universitets-/høgskolenivå, kort  82,1   8,7   9,2   .   100,0    296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  87,9   2,7   6,1   3,3   100,0    116  
         
 
 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
     
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,9   12,9   60,5   1,7   100,0     1 041  
Grunnskolenivå  31,9   10,0   55,2   3,0   100,0    199  
Videregående skolenivå  28,0   16,7   53,9   1,4   100,0    430  
Universitets-/høgskolenivå, kort  18,1   11,0   69,9   1,0   100,0    296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  10,2   9,6   78,5   1,7   100,0    116  
         
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn.  
     
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  89,7   4,1   5,4   0,7   100,0     1 041  
Grunnskolenivå  87,3   8,1   4,6   .   100,0    199  
Videregående skolenivå  88,1   3,7   7,3   0,9   100,0    430  
Universitets-/høgskolenivå, kort  92,6   2,4   4,0   1,0   100,0    296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  95,8   .   3,4   0,8   100,0    116  
         
 
 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig  
     
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  44,6   13,7   40,5   1,2   100,0     1 039  
Grunnskolenivå  49,5   9,1   39,4   2,0   100,0    199  
Videregående skolenivå  51,3   14,1   33,9   0,8   100,0    429  
Universitets-/høgskolenivå, kort  34,2   16,2   48,2   1,4   100,0    295  
Universitets-/høgskolenivå, lang  29,8   17,5   51,9   0,8   100,0    116  
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 Ubehagelig med innvandrer som hjemmehjelp?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  6,5   92,0   1,5   100,0      1 040  
Grunnskolenivå  11,5   86,5   2,0   100,0     199  
Videregående skolenivå  5,8   92,8   1,4   100,0     429  
Universitets-/høgskolenivå, kort  3,4   95,6   1,0   100,0     296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  4,4   93,9   1,7   100,0     116  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
     
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  5,3   93,4   1,2   100,0      1 040  
Grunnskolenivå  7,5   91,0   1,5   100,0     199  
Videregående skolenivå  5,8   92,7   1,6   100,0     429  
Universitets-/høgskolenivå, kort  3,3   95,7   1,0   100,0     296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  2,6   97,4   .   100,0     116  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som svigersønn/-
datter?  
     
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  15,3   79,3   5,4   100,0      1 038  
Grunnskolenivå  16,8   77,7   5,5   100,0     198  
Videregående skolenivå  18,8   74,8   6,4   100,0     428  
Universitets-/høgskolenivå, kort  11,8   83,3   4,9   100,0     296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  6,0   92,3   1,7   100,0     116  
         
 
 Adgang til Norge  
   
  Lettere   Som i dag  
 Vanske- 
ligere   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  13,9   56,9   23,0   6,2   100,0     1 037  
Grunnskolenivå  13,0   48,2   31,1   7,8   100,0    197  
Videregående skolenivå  10,1   59,2   26,5   4,2   100,0    429  
Universitets-/høgskolenivå, kort  18,1   59,4   14,7   7,9   100,0    296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  22,0   63,1   8,7   6,3   100,0    115  
         
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere  
     
  Ingen   En   To  
 Tre eller  
flere   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,4   33,8   23,2   22,6   100,0     1 041  
Grunnskolenivå  25,7   32,2   23,1   19,1   100,0    199  
Videregående skolenivå  22,9   36,4   21,6   19,1   100,0    430  
Universitets-/høgskolenivå, kort  14,1   33,8   27,5   24,5   100,0    296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  11,9   26,4   19,9   41,8   100,0    116  
         
 
 Kontakt med hvor mange innvandrere?  
 
 
 Har ikke 
kontakt   En   To til fire   Fem til ti  
 Flere  
enn 10   Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,4   3,5   25,8   22,0   27,9   0   100,0   1 041  
Grunnskolenivå  25,7   4,2   20,7   19,4   29,5   0   100,0  199  
Videregående skolenivå  22,9   3,2   28,4   22,3   22,8   0   100,0  430  
Universitets-/høgskolenivå, kort  14,1   4,1   28,8   22,4   30,5   .   100,0  296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  11,9   1,7   20,9   26,4   39,2   .   100,0  116  
         
 
 Hvor ofte kontakt med innvandrere?  
  
 
 Har ikke 
kontakt  
 Sjeldnere enn 
månedlig   Månedlig   Ukentlig   Daglig   I alt   
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,5   3,3   10,0   32,8   33,4  100    1 037  
Grunnskolenivå  26,0   3,7   10,4   31,7   28,1  100   196  
Videregående skolenivå  22,9   4,5   9,9   30,8   31,8  100   429  
Universitets-/høgskolenivå, kort  14,1   1,7   9,6   37,0   37,5  100   296  
Universitets-/høgskolenivå, lang  11,9   0,8   10,5   33,4   43,4  100   116  
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 Personlig erfaring med innvandrerkontakt  
   
 




 Både positiv 
og negativ  
 Hovedsakelig 
positiv   I alt    
 Antall 
personer 
som svarte  
Alle  20,5   0,2   18,5   60,8   100,0     1 038  
Grunnskolenivå  25,9   0,5   19,1   54,5   100,0    197  
Videregående skolenivå  22,9   0,2   18,8   58,1   100,0    430  
Universitets-/høgskolenivå, kort  14,2   .   17,5   68,3   100,0    295  
Universitets-/høgskolenivå, lang  11,9   .   18,3   69,8   100,0    116  
         
 
 Arbeidsinnvandring fra utenom Norden bidrar positivt til norsk 
økonomi  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall 
personer 
som svarte  
Alle  67,1   12,9   15,4   4,6   100,0     1 039  
Grunnskolenivå  57,4   15,3   20,2   7,0   100,0    198  
Videregående skolenivå  67,9   12,8   15,8   3,5   100,0    430  
Universitets-/høgskolenivå, kort  71,0   12,7   12,1   4,2   100,0    295  
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 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  76,2   10,8  11,7  1,3   100,0     1 056  
Spredtbygde strøk  62,6   13,5  22,0  1,9   100,0     200  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  71,6   10,8  17,5   .   100,0     63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  78,7   11,7  8,5  1,1   100,0     291  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  78,5  9,6  11,6  0,3   100,0     246  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte  83,1  8,6  5,9  2,4   100,0     256  
         
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,2   13,3  58,9  3,6   100,0     1 057  
Spredtbygde strøk  36,9   11,4  47,9  3,7   100,0     200  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  32,6   13,4  47,8  6,2   100,0     63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  23,1   15,9  59,1  2,0   100,0     292  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  24,6   11,4  60,6  3,4   100,0     246  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte  12,9   13,5  68,6  5,1   100,0     256  
         
 
 Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  73,4  8,3  15,8  2,5   100,0     1 056  
Spredtbygde strøk  61,8   12,5  24,0  1,7   100,0     199  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  71,9  7,0  15,9  5,3   100,0     63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  76,2  6,6  15,2  1,9   100,0     292  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  75,6  7,6  14,3  2,5   100,0     246  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte  77,7  7,9  11,4  3,0   100,0     256  
         
 
 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,3   12,8  60,6  2,3   100,0     1 056  
Spredtbygde strøk  31,7   11,5  55,8  1,0   100,0     199  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  33,2   14,9  48,8  3,1   100,0     63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  24,1   14,6  59,9  1,4   100,0     292  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  23,9   10,9  62,3  2,9   100,0     246  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte  16,6   13,0  66,7  3,7   100,0     256  
         
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til 
arbeid som nordmenn.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  88,6  4,8  5,6  1,1   100,0     1 056  
Spredtbygde strøk  87,9  4,5  7,6   .   100,0     199  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  86,6  6,9  6,6   .   100,0     63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  89,3  4,6  4,8  1,3   100,0     292  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  90,7  3,5  5,4  0,4   100,0     246  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte  86,8  5,9  4,8  2,6   100,0     256  
         
 
 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like 
nordmenn som mulig  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  45,1   13,6  39,8  1,5   100,0     1 054  
Spredtbygde strøk  47,6   12,1  39,4  0,9   100,0     198  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  45,0   20,4  31,5  3,1   100,0     63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  47,1   13,2  39,0  0,6   100,0     292  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  48,9   11,0  38,1  2,1   100,0     245  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte  37,1   16,1  44,9  1,9   100,0     256  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som hjemmehjelp?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 6,5   91,8  1,7   100,0      1 055  
Spredtbygde strøk  12,4   86,1  1,5   100,0      199  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte 5,8   89,5  4,8   100,0      63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte 5,2   94,4  0,4   100,0      291  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte 4,4   93,8  1,7   100,0      246  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte 5,2   92,1  2,6   100,0      256  
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 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 5,3   93,2  1,5   100,0      1 055  
Spredtbygde strøk  10,7   88,9  0,4   100,0      199  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte 9,0   86,2  4,8   100,0      63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte 4,2   94,7  1,1   100,0      291  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte 3,1   95,3  1,6   100,0      246  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte 3,2   94,8  2,0   100,0      256  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som 
svigersønn/-datter?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,8   79,9  5,3   100,0      1 053  
Spredtbygde strøk  22,7   70,2  7,1   100,0      197  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  20,0   68,0  12,0   100,0      63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  13,7   82,5  3,9   100,0      291  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  15,3   80,0  4,7   100,0      246  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte 8,2   87,4  4,5   100,0      256  
         
 
 Adgang til Norge  
   
  Lettere  
 Som  
i dag  
 Vanske- 
ligere   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,1   56,6  23,4  5,9   100,0     1 052  
Spredtbygde strøk  11,1   52,3  30,9  5,7   100,0     199  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  11,0   51,7  23,7   13,6   100,0     63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  12,0   61,1  23,1  3,8   100,0     291  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  15,3   53,4  26,0  5,3   100,0     245  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte  18,5   59,3  15,3  7,0   100,0     254  
         
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere  
   
  Ingen   En   To  
 Tre eller 
flere   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,3   34,1  22,8   22,8   100,0     1 056  
Spredtbygde strøk  31,0   41,7  18,0  9,4   100,0     199  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  26,4   30,9  27,4   15,2   100,0     63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  20,1   36,6  23,2   20,2   100,0     292  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  15,6   31,6  25,0   27,8   100,0     246  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte  15,0   28,4  23,2   33,4   100,0     256  
         
 
 Kontakt med hvor mange innvandrere?  
 
 
 Har ikke 
kontakt   En   To til fire   Fem til ti  
 Flere  
enn 10   Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,1  3,6  25,6   22,7   27,7  0,3   100,0   1 056  
Spredtbygde strøk  31,0  4,5  25,8   17,8   21,0   .   100,0   199  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  23,3  4,2  28,6   23,4   17,4  3,1   100,0   63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  20,1  2,9  27,1   28,0   22,0   .   100,0   292  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  15,6  3,6  24,6   23,4   32,5  0,3   100,0   246  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte  15,0  3,7  23,8   19,7   37,7   .   100,0   256  
         
 
 Hvor ofte kontakt med innvandrere?  
  
 




månedlig   Månedlig   Ukentlig   Daglig   I alt   
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,2  3,1  10,2   32,2   34,2   100,0    1 052  
Spredtbygde strøk  31,0  3,3  11,6   32,5   21,6   100,0    199  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  24,1  3,4  9,5   29,2   33,8   100,0    62  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  20,1  2,2  12,8   35,4   29,4   100,0    291  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  15,7  5,2  7,9   32,4   38,8   100,0    244  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte  15,0  1,7  8,6   29,0   45,7   100,0    256  
         
 
 Personlig erfaring med innvandrerkontakt  
   
 










positiv   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,2  0,4  18,9   60,5   100,0     1 053  
Spredtbygde strøk  31,0  0,5  19,6   49,0   100,0     199  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  24,1  3,2  20,7   52,1   100,0     62  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  20,1   .  16,4   63,5   100,0     291  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  15,6  0,5  23,2   60,7   100,0     246  
Tettbygd strøk 100 000 og flere bosatte  15,1   .  16,7   68,2   100,0     255  
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 Arbeidsinnvandring fra utenom Norden bidrar positivt til 
norsk økonomi  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  67,2   12,8  15,2  4,7   100,0     1 054  
Spredtbygde strøk  62,0   14,8  19,0  4,3   100,0     199  
Tettbygd strøk under 2000 bosatte  59,9   14,8  15,3   10,0   100,0     63  
Tettbygd strøk 2 000-19 999 bosatte  63,9   16,0  16,9  3,2   100,0     292  
Tettbygd strøk 20 000-99 999 bosatte  69,3  8,2  16,7  5,8   100,0     245  
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 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.  
   
 Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle 76,2   10,5   11,7  1,6   100,0     1 077  
Akershus og Oslo 83,2  7,7  8,3  0,8   100,0     281  
Hedmark og Oppland 65,6   10,1   20,7  3,6   100,0     74  
Østlandet ellers 76,3   13,5  8,6  1,6   100,0     198  
Agder og Rogaland 70,4  9,8   17,7  2,1   100,0     159  
Vestlandet 72,9   13,6   10,8  2,8   100,0     174  
Trøndelag 81,8   10,7  6,4  1,0   100,0     92  
Nord-Norge 74,7  8,3   17,0   .   100,0     99  
         
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.  
   
 Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle 24,4   13,1   58,8  3,7   100,0     1 078  
Akershus og Oslo 17,6   12,9   66,3  3,2   100,0     281  
Hedmark og Oppland 31,1   13,0   52,4  3,6   100,0     74  
Østlandet ellers 27,3   15,4   54,3  2,9   100,0     198  
Agder og Rogaland 32,3   11,0   51,8  4,9   100,0     159  
Vestlandet 20,4   14,2   60,4  4,9   100,0     174  
Trøndelag 16,0   13,4   67,0  3,7   100,0     93  
Nord-Norge 34,1   10,4   53,3  2,2   100,0     99  
         
 
 Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  73,7  8,1   15,6  2,6   100,0     1 077  
Akershus og Oslo  78,0  6,7   13,2  2,1   100,0     280  
Hedmark og Oppland  75,1  7,1   15,2  2,6   100,0     74  
Østlandet ellers  70,8   11,1   16,6  1,5   100,0     198  
Agder og Rogaland  66,9  7,2   20,6  5,3   100,0     159  
Vestlandet  77,5  8,0   12,4  2,1   100,0     174  
Trøndelag  76,1  9,1   12,7  2,1   100,0     93  
Nord-Norge  68,8  7,6   20,3  3,3   100,0     99  
         
 
 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,4   12,7   60,5  2,4   100,0     1 077  
Akershus og Oslo  19,2   11,8   66,2  2,8   100,0     280  
Hedmark og Oppland  23,4   13,1   60,9  2,6   100,0     74  
Østlandet ellers  26,5   15,4   55,1  3,0   100,0     198  
Agder og Rogaland  31,9  9,2   56,4  2,5   100,0     159  
Vestlandet  21,0   13,4   63,4  2,2   100,0     174  
Trøndelag  24,5   14,6   58,8  2,1   100,0     93  
Nord-Norge  28,9   12,4   58,7   .   100,0     99  
         
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som 
nordmenn.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  88,8  4,7  5,5  1,1   100,0     1 077  
Akershus og Oslo  89,7  3,8  5,1  1,4   100,0     280  
Hedmark og Oppland  87,1  7,8  5,1   .   100,0     74  
Østlandet ellers  89,4  4,1  5,6  0,9   100,0     198  
Agder og Rogaland  87,2  4,3  7,3  1,2   100,0     159  
Vestlandet  88,3  6,6  4,0  1,0   100,0     174  
Trøndelag  91,4  2,6  4,0  2,0   100,0     93  
Nord-Norge  87,9  4,8  7,3   .   100,0     99  
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 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn 
som mulig  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  45,0   13,5   39,9  1,5   100,0     1 075  
Akershus og Oslo  44,3   14,1   39,6  2,1   100,0     279  
Hedmark og Oppland  47,4   10,7   37,9  4,0   100,0     74  
Østlandet ellers  45,9   15,3   37,2  1,5   100,0     198  
Agder og Rogaland  54,2   11,7   33,5  0,7   100,0     159  
Vestlandet  40,2   12,7   45,7  1,5   100,0     174  
Trøndelag  32,5   17,7   48,6  1,2   100,0     93  
Nord-Norge  48,2   11,5   40,3   .   100,0     98  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som hjemmehjelp?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  6,5   91,7  1,8   100,0      1 076  
Akershus og Oslo  4,6   93,0  2,4   100,0      280  
Hedmark og Oppland  9,3   84,1  6,5   100,0      74  
Østlandet ellers  9,5   89,7  0,8   100,0      198  
Agder og Rogaland  7,5   91,8  0,7   100,0      159  
Vestlandet  8,3   91,1  0,6   100,0      174  
Trøndelag  4,0   96,0   .   100,0      93  
Nord-Norge  0,9   95,2  3,9   100,0      98  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
     
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  5,3   93,1  1,6   100,0      1 076  
Akershus og Oslo  5,3   93,5  1,2   100,0      280  
Hedmark og Oppland  5,7   86,7  7,5   100,0      74  
Østlandet ellers  8,0   91,0  1,0   100,0      198  
Agder og Rogaland  4,7   94,7  0,6   100,0      159  
Vestlandet  4,1   94,6  1,3   100,0      174  
Trøndelag  4,1   93,9  2,0   100,0      93  
Nord-Norge  3,9   95,3  0,8   100,0      98  
 
 Ubehagelig med innvandrer som svigersønn/-
datter?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,8   79,8  5,4   100,0      1 074  
Akershus og Oslo  13,7   81,9  4,4   100,0      280  
Hedmark og Oppland  15,1   76,1  8,8   100,0      74  
Østlandet ellers  16,3   78,2  5,5   100,0      198  
Agder og Rogaland  18,2   76,1  5,8   100,0      158  
Vestlandet  12,9   82,3  4,8   100,0      173  
Trøndelag  12,6   84,3  3,1   100,0      93  
Nord-Norge  14,2   77,4  8,3   100,0      98  
         
 
 Adgang til Norge  
   
  Lettere   Som i dag   Vanskeligere   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,1   56,4   23,3  6,3   100,0     1 073  
Akershus og Oslo  16,3   57,8   19,9  6,1   100,0     279  
Hedmark og Oppland  9,9   55,2   27,3  7,6   100,0     74  
Østlandet ellers  15,4   51,0   28,2  5,4   100,0     196  
Agder og Rogaland  10,0   53,6   30,2  6,3   100,0     159  
Vestlandet  15,6   63,2   15,6  5,6   100,0     174  
Trøndelag  13,9   59,4   18,3  8,4   100,0     92  
Nord-Norge  13,2   53,6   26,5  6,7   100,0     99  
         
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere  
    
  Ingen   En   To  
 Tre eller  
flere   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,1   34,2   23,1   22,7   100,0     1 077  
Akershus og Oslo  10,8   30,1   29,5   29,5   100,0     280  
Hedmark og Oppland  27,8   41,1   19,6   11,4   100,0     74  
Østlandet ellers  19,7   33,4   23,5   23,4   100,0     198  
Agder og Rogaland  22,1   30,6   23,3   24,0   100,0     159  
Vestlandet  23,7   33,6   22,4   20,3   100,0     174  
Trøndelag  25,3   41,5   12,3   21,0   100,0     93  
Nord-Norge  26,6   42,0   17,6   13,9   100,0     99 
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 Kontakt med hvor mange innvandrere?  
 
 
 Har ikke 
kontakt   En   To til fire   Fem til ti   Flere enn 10   Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
som svarte  
Alle  19,9  3,5   25,7   22,5   28,0  0,4   100,0   1 077  
Akershus og Oslo  10,8  3,4   25,0   22,4   38,3   .   100,0   280  
Hedmark og Oppland  25,2  1,4   31,2   15,0   23,4  3,8   100,0   74  
Østlandet ellers  19,7  4,1   24,2   23,1   28,6  0,4   100,0   198  
Agder og Rogaland  22,1  3,4   25,6   21,0   27,3  0,7   100,0   159  
Vestlandet  23,7  3,3   27,6   24,3   21,1   .   100,0   174  
Trøndelag  25,3  6,1   24,1   23,1   21,5   .   100,0   93  
Nord-Norge  26,6  2,8   24,5   25,7   20,5   .   100,0   99  
         
 
 Hvor ofte kontakt med innvandrere?  
  
 
 Har ikke 
kontakt  
 Sjeldnere enn 
månedlig   Månedlig   Ukentlig   Daglig   I alt   
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0  3,1   10,3   32,3   34,3   100,0    1 072  
Akershus og Oslo  10,8  2,4  9,5   32,1   45,1   100,0    280  
Hedmark og Oppland  25,9  3,6  7,9   33,8   28,8   100,0    73  
Østlandet ellers  19,9  5,1  9,4   28,0   37,6   100,0    196  
Agder og Rogaland  22,2  2,1   10,4   31,8   33,6   100,0    158  
Vestlandet  23,7  2,1   12,8   35,9   25,6   100,0    174  
Trøndelag  25,6  2,1  9,5   37,2   25,6   100,0    92  
Nord-Norge  26,6  4,4   12,1   30,6   26,3   100,0    99  
         
 
 Personlig erfaring med innvandrerkontakt  
   
 




 Både positiv 
og negativ  
 Hovedsakelig 
positiv   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0  0,4   18,7   60,9   100,0     1 073  
Akershus og Oslo  10,8  0,5   21,7   67,0   100,0     280  
Hedmark og Oppland  25,9   .   16,8   57,3   100,0     73  
Østlandet ellers  19,8  1,0   22,7   56,5   100,0     197  
Agder og Rogaland  22,2   .   14,9   62,8   100,0     158  
Vestlandet  23,7  0,5   17,5   58,3   100,0     174  
Trøndelag  25,6   .   11,9   62,6   100,0     92  
Nord-Norge  26,6   .   17,7   55,7   100,0     99  
         
 
 Arbeidsinnvandring fra utenom Norden bidrar positivt til norsk 
økonomi  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  67,3   12,7   15,2  4,8   100,0     1 075  
Akershus og Oslo  73,1   11,6   11,3  4,0   100,0     279  
Hedmark og Oppland  52,9   16,5   21,9  8,7   100,0     74  
Østlandet ellers  64,1   12,3   18,6  5,0   100,0     197  
Agder og Rogaland  65,4   12,3   17,5  4,8   100,0     159  
Vestlandet  70,1   15,2   12,8  1,9   100,0     174  
Trøndelag  65,5   14,2   11,3  9,0   100,0     93  
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 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  76,2   10,7   11,6  1,5   100,0     1 062  
Inntektsgivende arbeid  76,2   10,5   12,1  1,1   100,0     657  
Skolegang/studier  90,5  4,2  3,9  1,5   100,0     122  
Trygde-/pensjonsmottak  69,5   14,0   14,0  2,5   100,0     283  
         
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,0   13,4   59,0  3,6   100,0     1 062  
Inntektsgivende arbeid  21,6   11,7   63,2  3,5   100,0     657  
Skolegang/studier  16,4   12,3   69,8  1,5   100,0     122  
Trygde-/pensjonsmottak  32,7   17,6   44,7  5,0   100,0     283  
         
 
 Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  74,1  8,3   15,0  2,6   100,0     1 061  
Inntektsgivende arbeid  74,9  8,8   13,5  2,9   100,0     657  
Skolegang/studier  87,7  2,8  8,6  0,8   100,0     122  
Trygde-/pensjonsmottak  66,3  9,6   21,4  2,7   100,0     282  
         
 
 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,0   12,8   60,9  2,2   100,0     1 061  
Inntektsgivende arbeid  21,7   12,8   62,7  2,7   100,0     657  
Skolegang/studier  15,4  6,9   77,7   .   100,0     122  
Trygde-/pensjonsmottak  33,1   15,5   49,4  2,0   100,0     282  
         
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som 
nordmenn.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  88,8  4,5  5,5  1,1   100,0     1 061  
Inntektsgivende arbeid  89,6  3,6  5,7  1,2   100,0     657  
Skolegang/studier  94,9  3,0  2,2   .   100,0     122  
Trygde-/pensjonsmottak  84,5  7,5  6,8  1,3   100,0     282  
         
 
 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn 
som mulig  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  44,9   13,5   40,1  1,6   100,0     1 059  
Inntektsgivende arbeid  43,6   14,2   40,4  1,7   100,0     655  
Skolegang/studier  30,8   12,3   54,9  2,1   100,0     122  
Trygde-/pensjonsmottak  54,1   12,3   32,5  1,1   100,0     282  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som hjemmehjelp?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 6,4   91,8  1,8   100,0      1 060  
Inntektsgivende arbeid 4,8   93,6  1,5   100,0      656  
Skolegang/studier 3,3   95,2  1,5   100,0      122  
Trygde-/pensjonsmottak  11,2   86,3  2,5   100,0      282  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
      
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 5,3   93,1  1,6   100,0      1 060  
Inntektsgivende arbeid 3,8   95,4  0,8   100,0      656  
Skolegang/studier 1,6   97,6  0,8   100,0      122  
Trygde-/pensjonsmottak  10,4   85,9  3,6   100,0      282  
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 Ubehagelig med innvandrer som svigersønn/-datter?  
      
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,7   79,8  5,5   100,0      1 058  
Inntektsgivende arbeid  14,0   80,9  5,2   100,0      655  
Skolegang/studier 3,9   95,3  0,8   100,0      122  
Trygde-/pensjonsmottak  21,2   70,4  8,4   100,0      281  
         
 
 Adgang til Norge  
   
  Lettere   Som i dag  
 Vanske- 
ligere   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,2   56,3   23,2  6,3   100,0     1 057  
Inntektsgivende arbeid  13,1   57,0   23,3  6,5   100,0     656  
Skolegang/studier  23,4   53,4   12,8   10,4   100,0     120  
Trygde-/pensjonsmottak  12,6   56,0   27,6  3,8   100,0     281  
         
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere  
    
  Ingen   En   To  
 Tre eller  
flere   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,1   34,0   23,1   22,8   100,0     1 061  
Inntektsgivende arbeid  13,8   32,2   26,4   27,7   100,0     657  
Skolegang/studier  16,4   34,5   22,9   26,2   100,0     122  
Trygde-/pensjonsmottak  36,0   38,0   15,6   10,4   100,0     282  
         
 
 Kontakt med hvor mange innvandrere?  
 
 
 Har ikke  
kontakt   En   To til fire   Fem til ti  
 Flere  
enn 10   Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
som svarte  
Alle  19,9  3,5   25,7   22,6   27,9   0   100,0   1 061  
Inntektsgivende arbeid  13,5  2,6   26,6   22,7   34,2   0   100,0   657  
Skolegang/studier  16,4  4,2   24,9   23,6   30,9   .   100,0   122  
Trygde-/pensjonsmottak  36,0  5,1   24,0   22,0   12,2   1   100,0   282  
         
 
 Hvor ofte kontakt med innvandrere?  
  
 
 Har ikke  
kontakt  
 Sjeldnere enn 
månedlig   Månedlig   Ukentlig   Daglig   I alt   
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0  2,9   10,3   32,4   34,4   100    1 057  
Inntektsgivende arbeid  13,6  1,5  8,3   33,4   43,2   100                    654  
Skolegang/studier  16,4  4,7  9,0   33,5   36,4   100                    122  
Trygde-/pensjonsmottak  36,1  5,3   15,2   29,6   13,8   100                    281  
         
 
 Personlig erfaring med innvandrerkontakt  
   




 Både positiv 
og negativ  
 Hovedsakelig 
positiv   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0  0,4   18,6   61,0   100,0     1 057  
Inntektsgivende arbeid  13,6  0,5   20,9   65,1   100,0     654  
Skolegang/studier  16,4   .   11,9   71,8   100,0     122  
Trygde-/pensjonsmottak  36,1  0,3   16,8   46,8   100,0     281  
         
 
 Arbeidsinnvandring fra utenom Norden bidrar positivt til norsk 
økonomi  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  67,6   12,6   15,0  4,7   100,0     1 059  
Inntektsgivende arbeid  69,0   11,9   15,2  3,9   100,0     657  
Skolegang/studier  74,6   11,3  7,0  7,1   100,0     120  
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 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  76,3   10,5   11,7  1,6   100,0     1 076  
Ingen  63,2   12,7   19,5  4,6   100,0     211  
En  79,8  8,1   11,0  1,2   100,0     369  
To  80,1   10,1  9,4  0,4   100,0     249  
Tre eller flere  78,7   12,4  8,1  0,8   100,0     247  
         
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,3   13,1   58,9  3,7   100,0     1 077  
Ingen  36,8   15,7   42,1  5,4   100,0     211  
En  24,2   15,0   57,6  3,1   100,0     369  
To  21,5  9,8   66,1  2,7   100,0     249  
Tre eller flere  16,1   11,5   68,4  4,1   100,0     248  
         
 
 Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  73,7  8,1   15,6  2,6   100,0     1 077  
Ingen  59,8   11,7   23,2  5,3   100,0     211  
En  75,7  8,1   13,8  2,4   100,0     369  
To  81,1  6,2   11,3  1,5   100,0     249  
Tre eller flere  75,4  7,1   15,7  1,8   100,0     248  
         
 
 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,4   12,7   60,5  2,4   100,0     1 077  
Ingen  35,4   14,4   46,4  3,8   100,0     211  
En  26,5   10,8   60,2  2,5   100,0     369  
To  19,3   14,9   64,6  1,2   100,0     249  
Tre eller flere  16,6   12,0   69,3  2,1   100,0     248  
         
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som 
nordmenn.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  88,8  4,7  5,5  1,1   100,0     1 077  
Ingen  83,4  7,2  6,7  2,7   100,0     211  
En  89,1  4,1  5,3  1,5   100,0     369  
To  90,1  3,6  6,3   .   100,0     249  
Tre eller flere  92,0  4,4  3,7   .   100,0     248  
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 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som 
mulig  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  45,0   13,5   39,9  1,5   100,0     1 075  
Ingen  53,2   12,3   30,9  3,5   100,0     211  
En  43,5   10,7   44,6  1,2   100,0     368  
To  42,1   19,6   37,9  0,4   100,0     248  
Tre eller flere  42,8   12,9   42,9  1,4   100,0     248  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som hjemmehjelp?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 6,5   91,7  1,8   100,0      1 076  
Ingen  14,2   82,5  3,3   100,0      211  
En 5,9   92,6  1,5   100,0      369  
To 3,5   95,8  0,7   100,0      249  
Tre eller flere 3,5   94,5  1,9   100,0      247  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
      
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 5,3   93,1  1,6   100,0      1 076  
Ingen  13,6   80,8  5,6   100,0      211  
En 5,4   94,2  0,4   100,0      369  
To 2,2   97,8   .   100,0      249  
Tre eller flere 1,1   97,7  1,2   100,0      247  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som svigersønn/-datter?  
      
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,8   79,8  5,4   100,0      1 074  
Ingen  26,7   64,5  8,8   100,0      210  
En  16,1   78,0  5,9   100,0      369  
To 9,6   86,7  3,7   100,0      249  
Tre eller flere 7,5   89,1  3,4   100,0      246  
         
 
 Adgang til Norge  
   
  Lettere   Som i dag  
 Vanske- 
ligere   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,1   56,4   23,3  6,3   100,0     1 073  
Ingen  10,0   57,1   27,4  5,4   100,0     211  
En  10,6   59,8   23,3  6,3   100,0     367  
To  17,1   54,2   25,3  3,3   100,0     249  
Tre eller flere  20,1   52,7   17,2  9,9   100,0     246  
         
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere  
    
  Ingen   En   To  
 Tre eller  
flere   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,1   34,2   23,1   22,7   100,0     1 077  
Ingen  20,1   .   .   .   20,1     211  
En  .   34,2   .   .   34,2     369  
To  .   .   23,1   .   23,1     249  
Tre eller flere  .   .   .   22,7   22,7     248  
         
 
 Kontakt med hvor mange innvandrere?  
 
 
 Har ikke  
kontakt   En   To til fire   Fem til ti  
 Flere  
enn 10   Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
som svarte  
Alle  19,9  3,5   25,7   22,5   28,0  0,4   100,0   1 077  
Ingen  99,1   .   .   .   .  0,9   100,0   211  
En  .  9,5   43,6   27,3   19,1  0,5   100,0   369  
To  .  1,2   32,5   32,2   34,1   .   100,0   249  
Tre eller flere  .   .   14,4   25,3   59,9  0,3   100,0   248  
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 Hvor ofte kontakt med innvandrere?  
  
 
 Har ikke  
kontakt  
 Sjeldnere enn 
månedlig   Månedlig   Ukentlig   Daglig   I alt  
 Antall personer  
som svarte  
Alle  20,0  3,1   10,3   32,3   34,3   100,0    1 072  
Ingen  100,0   .   .   .   .   100,0    210  
En  .  7,3   19,4   42,4   31,0   100,0    368  
To  .  2,1   10,1   46,9   40,9   100,0    249  
Tre eller flere  .  0,4  5,7   30,6   63,3   100,0    245  
         
 
 Personlig erfaring med innvandrerkontakt  
   
 




 Både positiv  
og negativ  
 Hovedsakelig 
positiv   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0  0,4   18,7   60,9   100,0     1 073  
Ingen  100,0   .   .   .   100,0     210  
En  .  1,1   24,0   74,8   100,0     368  
To  .   .   22,4   77,6   100,0     249  
Tre eller flere  .   .   23,3   76,7   100,0     246  
         
 
 Arbeidsinnvandring fra utenom Norden bidrar positivt til norsk økonomi  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  67,3   12,7   15,2  4,8   100,0     1 075  
Ingen  56,0   18,7   21,2  4,0   100,0     211  
En  69,2   11,9   13,5  5,4   100,0     369  
To  71,8  9,3   15,0  3,9   100,0     248  
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 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk 
arbeidsliv.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  76   11   12   2   100     1 076  
Har ikke kontakt  64   13   19   5   100     210  
En  86   7   7   .   100     37  
To til fire  78   11   10   1   100     283  
Fem til ti  76   12   11   1   100     242  
Flere enn 10  83   8   9   1   100     300  
Vet ikke  36   .   42   23   100     4  
         
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale 
velferdsordningene.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24   13   59   4   100     1 077  
Har ikke kontakt  37   15   42   5   100     210  
En  27   18   56   .   100     37  
To til fire  21   16   60   3   100     283  
Fem til ti  22   11   63   5   100     243  
Flere enn 10  19   10   67   3   100     300  
Vet ikke  41   42   17   .   100     4  
         
 
 Innvandrere flest berike r det kulturelle livet i Norge.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  74   8   16   3   100     1 077  
Har ikke kontakt  60   12   23   4   100     210  
En  67   11   15   8   100     37  
To til fire  78   8   13   1   100     283  
Fem til ti  78   6   15   2   100     243  
Flere enn 10  78   8   13   2   100     300  
Vet ikke  23   .   19   59   100     4  
         
 
 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24   13   61   2   100     1 077  
Har ikke kontakt  36   15   47   3   100     210  
En  29   13   56   3   100     37  
To til fire  25   13   62   0   100     283  
Fem til ti  22   12   63   2   100     243  
Flere enn 10  17   12   68   3   100     300  
Vet ikke  19   .   17   64   100     4  
         
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til 
arbeid som nordmenn.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  89   5   6   1   100     1 077  
Har ikke kontakt  83   7   7   3   100     210  
En  93   2   2   3   100     37  
To til fire  91   3   6   0   100     283  
Fem til ti  87   5   8   0   100     243  
Flere enn 10  92   4   3   1   100     300  
Vet ikke  100   .   .   .   100     4  
         
 
 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like 
nordmenn som mulig  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  45   14   40   2   100     1 075  
Har ikke kontakt  54   12   31   3   100     210  
En  43   13   37   6   100     37  
To til fire  41   15   43   0   100     282  
Fem til ti  43   15   42   1   100     243  
Flere enn 10  44   12   42   1   100     299  
Vet ikke  59   .   .   42   100     4  
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 Ubehagelig med innvandrer som 
hjemmehjelp?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  7   92   2   100      1 076  
Har ikke kontakt  14   83   2   100      210  
En  7   93   .   100      37  
To til fire  4   96   1   100      283  
Fem til ti  6   92   1   100      242  
Flere enn 10  4   95   2   100      300  
Vet ikke  .   36   64   100      4  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
      
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  5   93   2   100     1 076  
Har ikke kontakt  14   82   5   100      210  
En  2   98   .   100      37  
To til fire  2   98   .   100      283  
Fem til ti  5   95   0   100      242  
Flere enn 10  3   96   1   100      300  
Vet ikke  .   40   60   100      4  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som svigersønn/-datter?  
   
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  15   80   5   100     1 074  
Har ikke kontakt  27   65   8   100      209  
En  14   82   4   100      37  
To til fire  15   81   5   100      283  
Fem til ti  12   84   4   100      242  
Flere enn 10  9   87   4   100      299  
Vet ikke  .   36   64   100      4  
         
 
 Adgang til Norge  
   
  Lettere   Som i dag  
 Vanske- 
ligere   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14   56   23   6   100     1 073  
Har ikke kontakt  10   58   28   5   100     210  
En  11   57   30   2   100     36  
To til fire  14   60   22   4   100     282  
Fem til ti  15   57   22   7   100     243  
Flere enn 10  17   52   22   9   100     298  
Vet ikke  .   19   23   59   100     4  
         
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere  
    
  Ingen   En   To  
 Tre eller 
flere   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20   34   23   23   100     1 077  
Har ikke kontakt  100   .   .   .   100     210  
En  .   92   8   .   100     37  
To til fire  .   58   29   13   100     283  
Fem til ti  .   42   33   26   100     243  
Flere enn 10  .   23   28   49   100     300  
Vet ikke  42   41   .   17   100     4  
          
 
 Kontakt med hvor mange innvandrere?  
 
 
 Har ikke 
kontakt   En   To til fire   Fem til ti  
 Flere  
enn 10   Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20   4   26   23   28   0   100   1 077  
Har ikke kontakt  20   .   .   .   .   .   20   210  
En  .   4   .   .   .   .   4   37  
To til fire  .   .   26   .   .   .   26   283  
Fem til ti  .   .   .   23   .   .   23   243  
Flere enn 10  .   .   .   .   28   .   28   300  
Vet ikke  .   .   .   .   .   0   0   4  
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 Hvor ofte kontakt med innvandrere?  
  
 
 Har ikke 
kontakt  
 Sjeldnere enn 
månedlig   Månedlig   Ukentlig   Daglig   I alt   
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20   3   10   32   34   100    1 072  
Har ikke kontakt  100   .   .   .   .   100    210  
En  .   28   18   29   25   100    37  
To til fire  .   5   21   50   25   100    283  
Fem til ti  .   3   12   45   40   100    242  
Flere enn 10  .   1   6   29   64   100    299  
Vet ikke  .   100   .   .   .   100    1  
         
 
 Personlig erfaring med innvandrerkontakt  
   
 




 Både positiv  
og negativ  
 Hovedsakelig 
positiv   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20   0   19   61   100     1 073  
Har ikke kontakt  100   .   .   .   100     210  
En  .   .   26   74   100     37  
To til fire  .   0   21   79   100     283  
Fem til ti  .   1   24   75   100     241  
Flere enn 10  .   0   25   75   100     300  
Vet ikke  .   .   .   100   100     2  
         
 
 Arbeidsinnvandring fra utenom Norden bidrar positivt til norsk 
økonomi  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  67   13   15   5   100     1 075  
Har ikke kontakt  57   19   21   3   100     210  
En  51   15   23   11   100     37  
To til fire  73   10   12   5   100     282  
Fem til ti  70   14   13   3   100     242  
Flere enn 10  70   10   15   6   100     300  
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 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.  
  
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte   
Alle  76,4   10,5   11,5  1,5   100,0   1 072   
Har ikke kontakt  63,8   12,8   18,7  4,6   100,0   210   
Sjeldnere enn månedlig  82,9   10,1  7,0   .   100,0   33   
Månedlig  75,8  9,1   14,0  1,1   100,0   109   
Ukentlig  83,5  9,0  7,2  0,3   100,0   353   
Daglig  76,7   11,0   11,1  1,1   100,0   367   
        
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.  
  
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte   
Alle  24,3   13,0   58,9  3,7   100,0   1 072   
Har ikke kontakt  37,2   14,9   42,4  5,4   100,0   210   
Sjeldnere enn månedlig  39,7   25,3   32,2  2,8   100,0   33   
Månedlig  24,6   15,2   52,9  7,2   100,0   109   
Ukentlig  18,5   11,0   69,4  1,1   100,0   353   
Daglig  20,8   12,1   62,9  4,2   100,0   367   
        
 
 Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
  
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte   
Alle  73,9  8,2   15,6  2,3   100,0   1 072   
Har ikke kontakt  60,4   11,8   23,4  4,4   100,0   210   
Sjeldnere enn månedlig  72,1   11,9   13,2  2,8   100,0   33   
Månedlig  72,8  5,4   17,8  3,9   100,0   109   
Ukentlig  80,0  6,5   12,5  1,0   100,0   353   
Daglig  76,5  8,1   13,7  1,7   100,0   367   
        
 
 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
  
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte   
Alle  24,5   12,8   60,7  2,0   100,0   1 072   
Har ikke kontakt  35,8   14,5   46,8  2,9   100,0   210   
Sjeldnere enn månedlig  32,6   16,4   48,1  2,9   100,0   33   
Månedlig  24,2   12,4   62,4  0,9   100,0   109   
Ukentlig  21,0   10,4   68,1  0,5   100,0   353   
Daglig  20,6   13,9   62,4  3,1   100,0   367   
        
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn.  
  
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte   
Alle  88,8  4,7  5,5  1,1   100,0   1 072   
Har ikke kontakt  83,2  7,3  6,8  2,7   100,0   210   
Sjeldnere enn månedlig  83,7   10,7   .  5,6   100,0   33   
Månedlig  87,8  5,5  5,9  0,8   100,0   109   
Ukentlig  93,3  2,0  4,7   .   100,0   353   
Daglig  88,5  5,0  5,8  0,7   100,0   367   
        
 
 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig  
  
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte   
Alle  45,1   13,5   40,2  1,2   100,0   1 070   
Har ikke kontakt  53,7   12,4   31,2  2,7   100,0   210   
Sjeldnere enn månedlig  54,6  8,4   32,0  5,0   100,0   33   
Månedlig  42,5   16,4   40,3  0,8   100,0   108   
Ukentlig  39,0   14,1   46,6  0,3   100,0   353   
Daglig  45,7   13,2   40,0  1,1   100,0   366   
        
 
 Ubehagelig med innvandrer som hjemmehjelp?  
   
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt   
 Antall personer som 
svarte   
Alle 6,5   92,0  1,5   100,0    1 071   
Har ikke kontakt  14,3   83,2  2,4   100,0    210   
Sjeldnere enn månedlig 7,2   92,8   .   100,0    33   
Månedlig 6,1   90,4  3,5   100,0    109   
Ukentlig 3,2   95,8  1,0   100,0    353   
Daglig 5,2   93,8  1,0   100,0    366   
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 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt   
 Antall personer som 
svarte   
Alle 5,4   93,3  1,4   100,0    1 071   
Har ikke kontakt  13,7   81,5  4,8   100,0    210   
Sjeldnere enn månedlig 7,0   90,3  2,7   100,0    33   
Månedlig 4,8   92,4  2,7   100,0    109   
Ukentlig 2,6   97,4   .   100,0    353   
Daglig 3,1   96,7  0,2   100,0    366   
        
 
 Ubehagelig med innvandrer som svigersønn/-datter?  
   
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt   
 Antall personer som 
svarte   
Alle  14,8   80,0  5,2   100,0    1 069   
Har ikke kontakt  26,9   65,1  8,0   100,0    209   
Sjeldnere enn månedlig 5,4   94,6   .   100,0    33   
Månedlig  15,5   75,7  8,9   100,0    109   
Ukentlig  12,0   83,7  4,2   100,0    353   
Daglig  11,1   85,1  3,8   100,0    365   
        
 
 Adgang til Norge  
  
  Lettere   Som i dag   Vanskeligere   Vet ikke   I alt  
 Antall personer  
som svarte   
Alle  14,1   56,6   23,3  6,0   100,0   1 068   
Har ikke kontakt  10,1   57,7   27,7  4,5   100,0   210   
Sjeldnere enn månedlig 6,1   61,3   32,5   .   100,0   32   
Månedlig  18,2   54,1   22,0  5,8   100,0   108   
Ukentlig  16,0   58,7   21,4  3,9   100,0   353   
Daglig  14,2   54,3   22,1  9,5   100,0   365   
        
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere  
  
  Ingen   En   To   Tre eller flere   I alt  
 Antall personer 
 som svarte   
Alle  20,0   34,3   23,2   22,5   100,0   1 072   
Har ikke kontakt  100,0   .   .   .   100,0   210   
Sjeldnere enn månedlig  .   81,0   16,1  2,9   100,0   33   
Månedlig  .   64,7   22,7   12,6   100,0   109   
Ukentlig  .   45,0   33,7   21,3   100,0   353   
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 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  76,5   10,4   11,5  1,5   100,0     1 072  
Har ikke kontakt  63,8   12,8   18,7  4,6   100,0     210  
Hovedsakelig negativ  77,7   .   22,3   .   100,0     3  
Både positiv og negativ  65,1   14,6   19,7  0,5   100,0     196  
Hovedsakelig positiv  84,2  8,4  6,6  0,8   100,0     663  
         
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,3   12,9   59,1  3,7   100,0     1 073  
Har ikke kontakt  37,2   14,9   42,4  5,4   100,0     210  
Hovedsakelig negativ  100,0   .   .   .   100,0     3  
Både positiv og negativ  34,0   21,6   39,9  4,6   100,0     196  
Hovedsakelig positiv  16,6  9,7   70,8  2,9   100,0     664  
         
 
 Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  73,8  8,2   15,5  2,4   100,0     1 073  
Har ikke kontakt  60,4   11,8   23,4  4,4   100,0     210  
Hovedsakelig negativ  77,7   .   22,3   .   100,0     3  
Både positiv og negativ  61,0   10,5   27,1  1,4   100,0     196  
Hovedsakelig positiv  82,2  6,3  9,4  2,1   100,0     664  
         
 
 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,3   12,8   60,8  2,1   100,0     1 073  
Har ikke kontakt  35,8   14,5   46,8  2,9   100,0     210  
Hovedsakelig negativ  52,6   .   47,4   .   100,0     3  
Både positiv og negativ  30,9   14,9   50,0  4,2   100,0     196  
Hovedsakelig positiv  18,3   11,6   68,8  1,2   100,0     664  
         
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som 
nordmenn.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  88,8  4,7  5,5  1,1   100,0     1 073  
Har ikke kontakt  83,2  7,3  6,8  2,7   100,0     210  
Hovedsakelig negativ  77,7   .   22,3   .   100,0     3  
Både positiv og negativ  86,7  5,4  6,9  0,9   100,0     196  
Hovedsakelig positiv  91,3  3,6  4,5  0,6   100,0     664  
         
 
 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn 
som mulig  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  45,1   13,5   40,0  1,4   100,0     1 071  
Har ikke kontakt  53,7   12,4   31,2  2,7   100,0     210  
Hovedsakelig negativ  77,7   .   22,3   .   100,0     3  
Både positiv og negativ  52,1   13,5   32,1  2,2   100,0     196  
Hovedsakelig positiv  39,9   14,0   45,4  0,7   100,0     662  
         
Personlig erfaring med 
innvandrerkontakt 
 Ubehagelig med innvandrer som hjemmehjelp?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 6,4   92,1  1,5   100,0      1 072  
Har ikke kontakt  14,3   83,2  2,4   100,0      210  
Hovedsakelig negativ  22,3   77,7   .   100,0      3  
Både positiv og negativ 8,7   88,9  2,4   100,0      196  
Hovedsakelig positiv 3,1   96,0  0,9   100,0      663  
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 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 5,3   93,3  1,4   100,0      1 072  
Har ikke kontakt  13,7   81,5  4,8   100,0      210  
Hovedsakelig negativ  69,7   30,3   .   100,0      3  
Både positiv og negativ 5,0   93,5  1,5   100,0      196  
Hovedsakelig positiv 2,2   97,6  0,3   100,0      663  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som svigersønn/-datter?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,8   80,1  5,2   100,0      1 070  
Har ikke kontakt  26,9   65,1  8,0   100,0      209  
Hovedsakelig negativ  100,0   .   .   100,0      3  
Både positiv og negativ  20,3   71,8  7,9   100,0      195  
Hovedsakelig positiv 8,5   88,0  3,4   100,0      663  
         
 
 Adgang til Norge  
   
  Lettere   Som i dag   Vanskeligere   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,2   56,5   23,3  6,0   100,0     1 069  
Har ikke kontakt  10,1   57,7   27,7  4,5   100,0     210  
Hovedsakelig negativ  .   .   100,0   .   100,0     3  
Både positiv og negativ 5,5   47,2   41,7  5,6   100,0     196  
Hovedsakelig positiv  18,3   59,4   15,6  6,6   100,0     660  
         
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere  
   
  Ingen   En   To   Tre eller flere   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0   34,2   23,2   22,6   100,0     1 073  
Har ikke kontakt  100,0   .   .   .   100,0     210  
Hovedsakelig negativ  .   100,0   .   .   100,0     3  
Både positiv og negativ  .   44,1   27,8   28,2   100,0     196  
Hovedsakelig positiv  .   42,0   29,5   28,4   100,0     664  
         
 
 Kontakt med hvor mange innvandrere?  
 
 
 Har ikke 
kontakt   En   To til fire   Fem til ti  
 Flere enn 
10   Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0  3,6   25,8   22,4   28,1  0,2   100,0   1 073  
Har ikke kontakt  100,0   .   .   .   .   .   100,0   210  
Hovedsakelig negativ  .   .   22,3   47,4   30,3   .   100,0   3  
Både positiv og negativ  .  4,9   29,0   28,9   37,3   .   100,0   196  
Hovedsakelig positiv  .  4,3   33,3   27,6   34,5  0,3   100,0   664  
         
 
 Hvor ofte kontakt med innvandrere?  
  
 
 Har ikke 
kontakt  
 Sjeldnere enn 
månedlig   Månedlig   Ukentlig   Daglig   I alt   
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,1  3,1   10,3   32,4   34,2   100,0    1 070  
Har ikke kontakt  100,0   .   .   .   .   100,0    210  
Hovedsakelig negativ  .   .   22,3   .   77,7   100,0    3  
Både positiv og negativ  .  5,2   14,5   38,2   42,1   100,0    196  
Hovedsakelig positiv  .  3,5   12,3   41,4   42,8   100,0    661  
         
 
 Personlig erfaring med innvandrerkontakt  
   
 




 Både positiv 
og negativ  
 Hovedsakelig 
positiv   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0  0,4   18,7   60,9   100,0     1 073  
Har ikke kontakt  20,0   .   .   .   20,0     210  
Hovedsakelig negativ  .  0,4   .   .  0,4     3  
Både positiv og negativ  .   .   18,7   .   18,7     196  
Hovedsakelig positiv  .   .   .   60,9   60,9     664  
         
 
 Arbeidsinnvandring fra utenom Norden bidrar positivt til norsk økonomi  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  67,5   12,7   15,2  4,6   100,0     1 071  
Har ikke kontakt  56,6   18,9   21,4  3,1   100,0     210  
Hovedsakelig negativ  30,3   .   69,7   .   100,0     3  
Både positiv og negativ  55,7   14,9   23,1  6,4   100,0     196  
Hovedsakelig positiv  75,0   10,1   10,4  4,5   100,0    662  
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 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  76,2   10,5   11,7  1,6   100,0     1 077  
Med landbakgrunn Europa og Nord-Amerika  77,5   12,4  7,6  2,5   100,0     73  
Med landbakgrunn den øvrige verden  91,7  2,7  3,1  2,6   100,0     65  
Den øvrige befolkningen  74,9   11,0   12,7  1,4   100,0     939  
         
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,4   13,1   58,8  3,7   100,0     1 078  
Med landbakgrunn EU etc.  20,9   16,6   56,8  5,7   100,0     73  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc.  23,8   13,9   55,6  6,7   100,0     65  
Den øvrige befolkningen  24,7   12,7   59,3  3,2   100,0     940  
         
 
 Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
     
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  73,7  8,1   15,6  2,6   100,0     1 077  
Med landbakgrunn EU etc.  63,8   13,7   14,1  8,4   100,0     73  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc.  77,7   10,2   11,0  1,1   100,0     65  
Den øvrige befolkningen  74,3  7,4   16,1  2,2   100,0     939  
         
 
 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,4   12,7   60,5  2,4   100,0     1 077  
Med landbakgrunn EU etc.  14,2   16,3   56,8   12,7   100,0     73  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc.  17,9  7,6   71,8  2,7   100,0     65  
Den øvrige befolkningen  25,9   12,8   60,0  1,3   100,0     939  
         
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid 
som nordmenn.  
     
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  88,8  4,7  5,5  1,1   100,0     1 077  
Med landbakgrunn EU etc.  78,9  8,6  7,7  4,8   100,0     73  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc.  88,7  6,3  4,9   .   100,0     65  
Den øvrige befolkningen  89,8  4,1  5,3  0,8   100,0     939  
         
 
 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like 
nordmenn som mulig  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  45,0   13,5   39,9  1,5   100,0     1 075  
Med landbakgrunn EU etc.  48,1   12,5   33,2  6,2   100,0     73  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc.  69,0  4,5   24,3  2,2   100,0     65  
Den øvrige befolkningen  42,8   14,4   41,8  1,0   100,0     937  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som hjemmehjelp?  
      
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 6,5   91,7  1,8   100,0      1 076  
Med landbakgrunn EU etc. 8,7   84,7  6,6   100,0      73  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc.  10,3   83,7  6,0   100,0      65  
Den øvrige befolkningen 6,0   93,1  1,0   100,0      938  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 5,3   93,1  1,6   100,0      1 076  
Med landbakgrunn EU etc. 3,9   91,3  4,8   100,0      73  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc. 5,8   93,1  1,1   100,0      65  
Den øvrige befolkningen 5,4   93,3  1,3   100,0      938  
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 Ubehagelig med innvandrer som svigersønn/-datter?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,8   79,8  5,4   100,0      1 074  
Med landbakgrunn EU etc. 4,9   85,4  9,7   100,0      72  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia 
etc. 8,5   88,9  2,6   100,0      64  
Den øvrige befolkningen  16,2   78,6  5,2   100,0      938  
         
 
 Adgang til Norge  
   
  Lettere   Som i dag  
 
Vanskeligere   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,1   56,4   23,3  6,3   100,0     1 073  
Med landbakgrunn EU etc.  12,9   56,0   20,4   10,7   100,0     73  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia 
etc.  20,3   40,4   26,8   12,6   100,0     65  
Den øvrige befolkningen  13,8   57,7   23,2  5,3   100,0     935  
         
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere  
   
  Ingen   En   To  Tre eller flere   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,1   34,2   23,1   22,7   100,0     1 077  
Med landbakgrunn EU etc.  11,4   31,3   24,0   33,4   100,0     73  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia 
etc. 3,4   21,6   11,7   63,3   100,0     65  
Den øvrige befolkningen  22,2   35,5   23,9   18,4   100,0     939  
         
 
 Kontakt med hvor mange innvandrere?  
 
 
 Har ikke 
kontakt   En   To til fire   Fem til ti  
 Flere  
enn 10  Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
som svarte  
Alle  19,9  3,5   25,7   22,5   28,0  0,4  100,0   1 077  
Med landbakgrunn EU etc. 9,2  2,5   16,9   26,1   43,1  2,2  100,0   73  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia 
etc. 3,4  2,2   10,5   17,5   63,7  2,6  100,0   65  
Den øvrige befolkningen  22,2  3,7   27,7   22,5   23,7  0,1  100,0   939  
         
 
 Hvor ofte kontakt med innvandrere?  
  
 
 Har ikke 
kontakt  
 Sjeldnere enn 
månedlig   Månedlig   Ukentlig   Daglig   I alt   
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0  3,1   10,3   32,3   34,3   100,0    1 072  
Med landbakgrunn EU etc. 9,5   .  6,6   26,0   57,9   100,0    71  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia 
etc. 3,5  3,4  7,7   15,6   69,8   100,0    63  
Den øvrige befolkningen  22,3  3,3   10,8   34,2   29,4   100,0    938  
         
 
 Personlig erfaring med innvandrerkontakt  
   
 




 Både positiv 
og negativ  
 Hovedsakelig 
positiv   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0  0,4   18,7   60,9   100,0     1 073  
Med landbakgrunn EU etc. 9,4   .   24,6   66,0   100,0     72  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia 
etc. 3,5  2,8   21,6   72,2   100,0     64  
Den øvrige befolkningen  22,3  0,2   17,9   59,6   100,0     937  
         
 
 Arbeidsinnvandring fra utenom Norden bidrar positivt til norsk 
økonomi  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  67,3   12,7   15,2  4,8   100,0     1 075  
Med landbakgrunn EU etc.  67,1   15,2   14,4  3,2   100,0     73  
Med landbakgrunn fra Afrika, Asia 
etc.  74,1  8,5   10,9  6,5   100,0     65  
Den øvrige befolkningen  66,7   12,7   15,6  4,9   100,0     937  
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 Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  76,2   10,5   11,7  1,6   100,0     1 077  
Rødt  93,0   .  7,0   .   100,0     35  
Miljøpartiet de grønne  80,7  8,8  6,4  4,1   100,0     40  
Sosialistisk Venstreparti  93,4  3,5  3,0   .   100,0     76  
Det Norske Arbeiderparti  84,2  5,4   10,0  0,4   100,0     211  
Senterpartiet  72,4   15,4  8,5  3,7   100,0     93  
Kristelig Folkeparti  75,3   19,5   .  5,2   100,0     16  
Venstre  75,5   20,8  3,8   .   100,0     25  
Høyre  80,8  7,2   12,0   .   100,0     205  
Fremskrittpartiet  50,8   17,6   30,0  1,6   100,0     62  
Felleslister/andre lister  38,7   27,4   33,9   .   100,0     26  
Stemmer ikke  58,9   29,9   11,2   .   100,0     21  
Blankt  58,4   19,3   18,3  4,0   100,0     53  
Har ikke stemmerett  85,2  7,6  3,4  3,8   100,0     48  
Vil ikke svare  59,8   24,0   16,2   .   100,0     16  
Vet ikke  74,0  9,8   12,7  3,5   100,0     150  
         
 
 Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,4   13,1   58,8  3,7   100,0     1 078  
Rødt  12,9  9,6   77,6   .   100,0     35  
Miljøpartiet de grønne  .   14,0   79,2  6,8   100,0     40  
Sosialistisk Venstreparti 6,7  5,4   86,3  1,6   100,0     76  
Det Norske Arbeiderparti  22,1  7,7   66,1  4,1   100,0     211  
Senterpartiet  32,8  8,1   56,2  2,9   100,0     93  
Kristelig Folkeparti 5,4   20,4   69,0  5,2   100,0     16  
Venstre 4,1   11,6   84,3   .   100,0     25  
Høyre  23,6   15,5   59,7  1,3   100,0     205  
Fremskrittpartiet  60,7   10,7   23,2  5,4   100,0     62  
Felleslister/andre lister  44,3   14,2   41,5   .   100,0     26  
Stemmer ikke  40,3   14,6   41,9  3,2   100,0     21  
Blankt  38,2   17,6   38,7  5,5   100,0     53  
Har ikke stemmerett 9,5   19,1   62,4  9,0   100,0     48  
Vil ikke svare  27,8   29,9   30,6   11,7   100,0     16  
Vet ikke  24,4   19,2   51,9  4,5   100,0     151  
         
 
 Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  73,7  8,1   15,6  2,6   100,0     1 077  
Rødt  95,0  2,4  2,6   .   100,0     35  
Miljøpartiet de grønne  86,1  9,4  4,4   .   100,0     40  
Sosialistisk Venstreparti  94,8  2,6  2,6   .   100,0     76  
Det Norske Arbeiderparti  82,1  4,7   10,6  2,6   100,0     211  
Senterpartiet  71,3  9,0   17,6  2,0   100,0     93  
Kristelig Folkeparti  74,0  6,9   13,8  5,2   100,0     16  
Venstre  100,0   .   .   .   100,0     25  
Høyre  78,9  5,6   12,9  2,7   100,0     205  
Fremskrittpartiet  43,4   11,1   43,9  1,6   100,0     62  
Felleslister/andre lister  55,8   .   44,2   .   100,0     26  
Stemmer ikke  48,1   29,6   22,2   .   100,0     21  
Blankt  53,0   20,2   25,4  1,5   100,0     53  
Har ikke stemmerett  58,5   13,5   14,2   13,8   100,0     48  
Vil ikke svare  52,1   13,1   27,7  7,2   100,0     15  
Vet ikke  70,6   10,4   16,4  2,6   100,0     151  
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 Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  24,4   12,7   60,5  2,4   100,0     1 077  
Rødt  12,3  4,7   83,0   .   100,0     35  
Miljøpartiet de grønne  17,4  6,6   76,1   .   100,0     40  
Sosialistisk Venstreparti  11,0  9,4   79,6   .   100,0     76  
Det Norske Arbeiderparti  21,0   10,7   65,9  2,4   100,0     211  
Senterpartiet  28,8   12,4   58,8   .   100,0     93  
Kristelig Folkeparti  18,0   14,1   62,6  5,2   100,0     16  
Venstre 3,9  7,3   88,8   .   100,0     25  
Høyre  26,5   11,0   61,3  1,3   100,0     205  
Fremskrittpartiet  60,8   12,2   25,4  1,6   100,0     62  
Felleslister/andre lister  42,9   12,8   39,1  5,2   100,0     26  
Stemmer ikke  27,8   29,4   42,8   .   100,0     21  
Blankt  32,0   28,1   38,3  1,6   100,0     53  
Har ikke stemmerett  13,9   14,0   61,5   10,6   100,0     48  
Vil ikke svare  29,4   19,8   50,9   .   100,0     15  
Vet ikke  19,8   14,3   60,8  5,1   100,0     151  
         
 
 Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn.  
   
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  88,8  4,7  5,5  1,1   100,0     1 077  
Rødt  95,8  4,2   .   .   100,0     35  
Miljøpartiet de grønne  100,0   .   .   .   100,0     40  
Sosialistisk Venstreparti  94,2  1,6  4,2   .   100,0     76  
Det Norske Arbeiderparti  91,6  4,1  3,8  0,4   100,0     211  
Senterpartiet  90,4  4,3  5,3   .   100,0     93  
Kristelig Folkeparti  88,1   .  6,6  5,2   100,0     16  
Venstre  100,0   .   .   .   100,0     25  
Høyre  91,9  2,6  5,0  0,4   100,0     205  
Fremskrittpartiet  82,0  2,1   14,2  1,6   100,0     62  
Felleslister/andre lister  66,2   16,5   17,4   .   100,0     26  
Stemmer ikke  71,2   18,2  7,1  3,5   100,0     21  
Blankt  85,6   10,8  3,6   .   100,0     53  
Har ikke stemmerett  80,7  9,0  3,1  7,2   100,0     48  
Vil ikke svare  75,0   19,8   .  5,3   100,0     15  
Vet ikke  86,9  3,6  8,2  1,3   100,0     151  
         
 
 Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  45,0   13,5   39,9  1,5   100,0     1 075  
Rødt  14,2  7,4   78,4   .   100,0     35  
Miljøpartiet de grønne  15,6   24,6   55,7  4,1   100,0     40  
Sosialistisk Venstreparti  28,1   18,3   50,7  2,8   100,0     76  
Det Norske Arbeiderparti  43,2   14,7   40,6  1,5   100,0     211  
Senterpartiet  53,4  9,8   35,6  1,2   100,0     92  
Kristelig Folkeparti  30,7   12,2   51,9  5,2   100,0     16  
Venstre  16,0   26,2   57,8   .   100,0     25  
Høyre  49,6  8,6   41,7   .   100,0     205  
Fremskrittpartiet  73,2  7,4   17,9  1,6   100,0     62  
Felleslister/andre lister  76,7  9,0   14,3   .   100,0     26  
Stemmer ikke  45,7   29,2   25,2   .   100,0     21  
Blankt  52,3   17,8   28,1  1,8   100,0     53  
Har ikke stemmerett  38,2   10,9   43,7  7,2   100,0     48  
Vil ikke svare  39,2   26,0   29,1  5,7   100,0     14  
Vet ikke  47,9   14,1   37,5  0,5   100,0     151  
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 Ubehagelig med innvandrer som hjemmehjelp?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 6,5   91,7  1,8   100,0      1 076  
Rødt  .   100,0   .   100,0      35  
Miljøpartiet de grønne  .   100,0   .   100,0      40  
Sosialistisk Venstreparti 1,4   98,6   .   100,0      76  
Det Norske Arbeiderparti 7,6   90,1  2,3   100,0      211  
Senterpartiet 9,4   87,0  3,6   100,0      93  
Kristelig Folkeparti  .   100,0   .   100,0      16  
Venstre  .   100,0   .   100,0      25  
Høyre 3,4   96,6   .   100,0      205  
Fremskrittpartiet  14,5   80,7  4,8   100,0      61  
Felleslister/andre lister  31,1   66,1  2,8   100,0      26  
Stemmer ikke  16,1   75,0  8,9   100,0      21  
Blankt 5,5   94,5   .   100,0      53  
Har ikke stemmerett  11,4   85,3  3,4   100,0      48  
Vil ikke svare 5,9   87,7  6,4   100,0      15  
Vet ikke 3,6   95,1  1,3   100,0      151  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som nabo?  
    
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle 5,3   93,1  1,6   100,0      1 076  
Rødt  .   100,0   .   100,0      35  
Miljøpartiet de grønne  .   100,0   .   100,0      40  
Sosialistisk Venstreparti  .   100,0   .   100,0      76  
Det Norske Arbeiderparti 4,4   94,1  1,5   100,0      211  
Senterpartiet  10,3   87,7  1,9   100,0      93  
Kristelig Folkeparti  .   100,0   .   100,0      16  
Venstre  .   100,0   .   100,0      25  
Høyre 4,9   94,0  1,1   100,0      205  
Fremskrittpartiet  13,0   82,2  4,8   100,0      61  
Felleslister/andre lister  17,6   79,6  2,8   100,0      26  
Stemmer ikke  19,6   71,5  8,9   100,0      21  
Blankt 3,4   96,6   .   100,0      53  
Har ikke stemmerett 2,8   93,8  3,4   100,0      48  
Vil ikke svare 5,9   94,1   .   100,0      15  
Vet ikke 4,4   94,3  1,2   100,0      151  
         
 
 Ubehagelig med innvandrer som svigersønn/-datter?  
     
  Ja   Nei   Vet ikke   I alt     
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,8   79,8  5,4   100,0      1 074  
Rødt 4,2   93,0  2,9   100,0      35  
Miljøpartiet de grønne  .   95,7  4,3   100,0      40  
Sosialistisk Venstreparti 5,7   91,5  2,8   100,0      76  
Det Norske Arbeiderparti  12,5   82,7  4,9   100,0      210  
Senterpartiet  19,6   77,0  3,4   100,0      93  
Kristelig Folkeparti 6,3   93,7   .   100,0      16  
Venstre  .   100,0   .   100,0      25  
Høyre  17,8   76,6  5,6   100,0      205  
Fremskrittpartiet  37,0   51,6   11,4   100,0      60  
Felleslister/andre lister  47,8   49,4  2,8   100,0      26  
Stemmer ikke  16,3   83,7   .   100,0      21  
Blankt  15,5   76,8  7,7   100,0      53  
Har ikke stemmerett 4,3   87,1  8,6   100,0      48  
Vil ikke svare  35,8   51,7   12,4   100,0      15  
Vet ikke  11,3   81,9  6,8   100,0      151  
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 Adgang til Norge  
   
  Lettere   Som i dag  
 Vanske- 
ligere   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  14,1   56,4   23,3  6,3   100,0     1 073  
Rødt  50,5   37,4  7,1  5,0   100,0     35  
Miljøpartiet de grønne  26,0   51,9  8,8   13,3   100,0     39  
Sosialistisk Venstreparti  37,8   46,7  8,8  6,7   100,0     76  
Det Norske Arbeiderparti  17,2   55,5   21,0  6,4   100,0     210  
Senterpartiet  10,9   60,5   22,4  6,2   100,0     93  
Kristelig Folkeparti  17,8   69,9   12,4   .   100,0     16  
Venstre  16,9   75,3  3,9  3,9   100,0     24  
Høyre 5,2   69,0   22,3  3,5   100,0     205  
Fremskrittpartiet 2,7   26,0   69,6  1,6   100,0     62  
Felleslister/andre lister  .   42,5   48,5  9,0   100,0     26  
Stemmer ikke 3,5   58,5   29,0  8,9   100,0     21  
Blankt 6,1   52,5   34,1  7,3   100,0     53  
Har ikke stemmerett  12,5   61,4   15,3   10,8   100,0     48  
Vil ikke svare  10,3   52,6   30,1  7,0   100,0     15  
Vet ikke  13,2   59,8   19,3  7,7   100,0     150  
         
 
 Antall arenaer med kontakt til innvandrere  
   
  Ingen   En   To  
 Tre eller  
flere   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20   34,2   23,1   22,7   100,0     1 077  
Rødt  27   18,9   25,7   28,4   100,0     35  
Miljøpartiet de grønne  18   26,9   28,0   27,4   100,0     40  
Sosialistisk Venstreparti  16   28,2   30,0   26,0   100,0     76  
Det Norske Arbeiderparti  17   34,6   21,7   26,9   100,0     211  
Senterpartiet  29   39,7   21,2   10,6   100,0     93  
Kristelig Folkeparti  32   22,3   20,4   25,0   100,0     16  
Venstre  4   34,7   29,2   32,2   100,0     25  
Høyre  14   41,8   23,5   20,5   100,0     205  
Fremskrittpartiet  33   40,2   11,1   15,9   100,0     62  
Felleslister/andre lister  29   20,0   21,0   29,8   100,0     26  
Stemmer ikke  22   13,3   33,5   31,2   100,0     21  
Blankt  19   23,3   29,2   28,5   100,0     53  
Har ikke stemmerett  23   34,2   20,4   22,9   100,0     48  
Vil ikke svare  29   40,8   13,6   17,2   100,0     15  
Vet ikke  21   36,7   23,2   19,1   100,0     151  
         
 
 Kontakt med hvor mange innvandrere?  
 
 
 Har ikke 
kontakt   En   To til fire   Fem til ti   Flere enn 10   Vet ikke   I alt  
 Antall personer 
som svarte  
Alle  19,9  3,5   25,7   22,5   28,0  0,4   100,0   1 077  
Rødt  26,9   .   15,6   22,6   34,8   .   100,0   35  
Miljøpartiet de grønne  17,7  4,1   22,9   24,3   31,0   .   100,0   40  
Sosialistisk Venstreparti  15,8  1,3   25,2   25,9   31,8   .   100,0   76  
Det Norske Arbeiderparti  16,8  4,6   25,5   22,6   30,4   .   100,0   211  
Senterpartiet  28,5  4,1   21,2   21,5   24,7   .   100,0   93  
Kristelig Folkeparti  32,4  5,0   25,6   12,0   25,0   .   100,0   16  
Venstre 3,9   .   26,8   26,7   42,6   .   100,0   25  
Høyre  14,1  1,0   35,0   22,8   27,1   .   100,0   205  
Fremskrittpartiet  32,8  5,6   22,6   21,4   17,6   .   100,0   62  
Felleslister/andre lister  29,3   .   28,9   25,0   16,9   .   100,0   26  
Stemmer ikke  21,9   .   13,5   27,0   37,6   .   100,0   21  
Blankt  19,0   .   32,8   19,1   29,1   .   100,0   53  
Har ikke stemmerett  19,1  5,7   27,6   15,3   27,5  4,8   100,0   48  
Vil ikke svare  28,5  9,1  6,3   30,3   25,9   .   100,0   15  
Vet ikke  21,0  7,4   20,8   23,2   26,3  1,3   100,0   151  
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 Hvor ofte kontakt med innvandrere?  
  
 
 Har ikke 
kontakt  
 Sjeldnere enn 
månedlig   Månedlig   Ukentlig   Daglig   I alt   
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0  3,1   10,3   32,3   34,3   100,0    1 072  
Rødt  26,9   .  5,5   30,0   37,5   100,0    35  
Miljøpartiet de grønne  17,7  4,1   16,2   36,8   25,2   100,0    40  
Sosialistisk Venstreparti  15,8  3,8  8,7   35,4   36,4   100,0    76  
Det Norske Arbeiderparti  16,9  1,8   10,8   34,2   36,2   100,0    210  
Senterpartiet  28,5   .   16,6   31,4   23,5   100,0    93  
Kristelig Folkeparti  32,4   .  5,4   32,8   29,3   100,0    16  
Venstre 3,9  3,1  4,1   41,7   47,3   100,0    25  
Høyre  14,1  3,7   10,4   33,4   38,4   100,0    205  
Fremskrittpartiet  32,8  5,6  9,8   27,2   24,5   100,0    62  
Felleslister/andre lister  29,3  4,3  9,6   26,1   30,8   100,0    26  
Stemmer ikke  21,9  3,5   15,6   13,4   45,6   100,0    21  
Blankt  19,0   .  8,1   35,6   37,3   100,0    53  
Har ikke stemmerett  20,1   .  7,1   33,9   38,9   100,0    46  
Vil ikke svare  28,5  6,7  6,3   21,9   36,7   100,0    15  
Vet ikke  21,3  6,6  9,3   30,8   32,0   100,0    149  
         
 
 Personlig erfaring med innvandrerkontakt  
   
 




 Både positiv 
og negativ  
 Hovedsakelig 
positiv   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  20,0  0,4   18,7   60,9   100,0     1 073  
Rødt  26,9   .  8,1   65,0   100,0     35  
Miljøpartiet de grønne  17,7   .   16,7   65,6   100,0     40  
Sosialistisk Venstreparti  15,8   .   10,4   73,8   100,0     76  
Det Norske Arbeiderparti  16,9   .   18,7   64,4   100,0     210  
Senterpartiet  28,5   .   15,9   55,6   100,0     93  
Kristelig Folkeparti  32,4   .  7,1   60,4   100,0     16  
Venstre 3,9   .  8,2   88,0   100,0     25  
Høyre  14,1  1,0   20,4   64,4   100,0     205  
Fremskrittpartiet  32,8  3,4   30,7   33,1   100,0     62  
Felleslister/andre lister  29,3   .   36,0   34,7   100,0     26  
Stemmer ikke  21,9   .   23,9   54,2   100,0     21  
Blankt  19,0   .   25,6   55,4   100,0     53  
Har ikke stemmerett  19,8   .   16,2   64,0   100,0     47  
Vil ikke svare  30,2   .   13,9   55,8   100,0     14  
Vet ikke  21,2   .   17,3   61,5   100,0     150  
         
 
 Arbeidsinnvandring fra utenom Norden bidrar positivt til norsk økonomi  
    
  Enig   Både og   Uenig   Vet ikke   I alt    
 Antall personer 
som svarte  
Alle  67,3   12,7   15,2  4,8   100,0     1 075  
Rødt  68,5   10,3   18,8  2,4   100,0     34  
Miljøpartiet de grønne  74,7   10,9  5,9  8,5   100,0     40  
Sosialistisk Venstreparti  77,6  7,9   10,8  3,7   100,0     76  
Det Norske Arbeiderparti  69,9   11,5   13,9  4,6   100,0     211  
Senterpartiet  62,0   14,6   20,5  2,8   100,0     93  
Kristelig Folkeparti  74,4   18,5  7,1   .   100,0     16  
Venstre  72,7   17,0   10,3   .   100,0     24  
Høyre  77,3  9,0   11,8  1,8   100,0     205  
Fremskrittpartiet  58,0  7,5   34,5   .   100,0     62  
Felleslister/andre lister  48,1   19,8   20,6   11,5   100,0     26  
Stemmer ikke  18,3   33,0   23,2   25,5   100,0     21  
Blankt  60,2   21,5   14,8  3,5   100,0     53  
Har ikke stemmerett  69,2   14,6  7,3  8,9   100,0     48  
Vil ikke svare  64,6   19,4   16,0   .   100,0     15  
Vet ikke  62,9   12,6   16,1  8,3   100,0     151  
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 Multivariat analyse 
 Utsagn 1  Utsagn 2  Utsagn 3  Utsagn 4 
 
Nyttig innsats i arbeid 
 




Kilde til utrygghet 
 Modell a Modell b Modell c  Modell a Modell b Modell c  Modell a Modell b Modell c  Modell a Modell b Modell c 
Kjønn (ref. mann)                
Kvinne 0,11 0,04 0,06  0,08 -0,03 0,01  0,19* 0,13 0,15*  0,12 0,02 0,04 
                
Alder (ref. 67-79 år)                
16-24 år 0,06 0,33 0,28  0,30 0,72*** 0,65**  0,43* 0,71*** 0,67***  0,04 0,24 0,18 
25-44 år -0,15 -0,04 -0,08  0,16 0,29 0,22  0,07 0,15 0,12  -0,08 -0,07 -0,13 
45-66 år -0,21 -0,10 -0,14  0,02 0,18 0,13  -0,01 0,11 0,08  -0,26 -0,19 -0,23 
                
Utdanning  
(ref. grunnskole)                
Videregående  0,25 0,24   0,24* 0,22*   0,16 0,15   0,13 0,11 
Høyere, kort  0,39 0,36   0,72*** 0,68***   0,41*** 0,38**   0,47*** 0,43*** 
Høyere, lang  0,53 0,52   0,99*** 0,92***   0,61*** 0,60***   0,72*** 0,67*** 
                
Bostedsstrøk  
(ref. spredtbygd)                
Tettbygd (-99 999 innb.) 0,30 0,33 0,31  0,27** 0,31** 0,26*  0,39*** 0,34*** 0,32*  0,20 0,25* 0,21 
Tettbygd (100 000 + 
innb.) 0,38 0,37 0,36  0,53*** 0,48*** 0,43*  0,45*** 0,33*** 0,32**  0,38** 0,32* 0,28* 
                
Landsdel  
(ref. Østlandet ellers)                
Akershus, Oslo 0,05 0,06 0,04  0,10 0,12 0,10  0,11 0,16 0,13  0,09 0,14 0,11 
Hedmark, Oppland -0,20 -0,11 -0,11  0,00 0,03 0,04  0,19 0,20 0,20  0,11 0,15 0,16 
Agder, Rogaland -0,18 -0,20 -0,19  -0,22 -0,21 -0,20  -0,11 -0,13 -0,12  -0,13 -0,08 -0,07 
Vestlandet -0,07 -0,02 -0,02  0,07 0,11 0,11  0,07 0,11 0,11  0,12 0,15 0,15 
Trøndelag 0,10 0,14 0,15  0,31 0,26 0,30  0,20 0,23 0,25  0,07 0,10 0,13 
Nord-Norge -0,13 -0,10 -0,10  -0,20 -0,16 -0,12  -0,09 0,00 0,01  0,02 0,03 0,06 
                
Økonomisk 
hovedaktivitet  
(ref. trygd/pensjon)                
Arbeid 0,09 0,03 -0,01  0,25* 0,14 0,07  0,09 -0,01 -0,05  0,27* 0,27* 0,21 
Skole, studier 0,08 0,02 -0,02  0,29 0,11 0,05  0,11 0,06 0,02  0,45* 0,54* 0,49* 
                
Antall kontaktarenaer 
(ref. ingen)                
Én  0,35  0,29  0,33**  0,28*  0,34***  0,32***  0,32**  0,24* 
To  0,39  0,34  0,46***  0,42***  0,45***  0,41***  0,45***  0,40** 
Tre eller flere 0,27  0,21  0,54***  0,50***  0,24*  0,21  0,47***  0,40** 
                
Innvandrerbakgrunn 
(ref. øvrige befolkning)                
EU etc. 0,14 0,20 0,19  -0,12 0,04 0,00  -0,15 -0,09 -0,08  -0,07 -0,18 -0,20 
Afrika, Asia etc. 0,61 0,63 0,63  -0,37* -0,10 -0,21  0,11 0,20 0,21  0,08 0,30 0,22 
                
Justert R2 0,09 0,08 0,09  0,09 0,14 0,15  0,07 0,07 0,08  0,06 0,07 0,08 
                
N 
             
1 029  
                 
997  
               
996   
             
1 005  
                 
974  
               
973   
             
1 018  
                 
987  
               
987   
             
1 022  
                 
992  
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 Utsagn 5  Utsagn 6  Utsagn 7  Utsagn 8 
 
Samme mulighet til 
arbeid 
 





 Modell a Modell b Modell c  Modell a Modell b Modell c  Modell a Modell b Modell c  Modell a Modell b Modell c 
Kjønn (ref. mann)                
Kvinne -0,03 -0,09 -0,08  0,29*** 0,19* 0,08**  -0,07 -0,10 -0,08  0,14*** 0,09* 0,10** 
                
Alder (ref. 67-79 år)                
16-24 år -0,02 0,01 -0,01  0,56** 0,71** 0,22  0,25 0,44* 0,41*  -0,04 0,03 0,02 
25-44 år -0,23 -0,21 -0,23  0,35* 0,37* 0,17  0,01 0,10 0,07  -0,19* -0,15 -0,17* 
45-66 år -0,21 -0,18 -0,20  0,20 0,27 0,16  -0,05 0,02 0,00  -0,18* -0,13 -0,15* 
                
Utdanning  
(ref. grunnskole)                
Videregående  0,00 -0,01   0,06 0,11   0,37*** 0,36***   0,09 0,09 
Høyere, kort  0,20* 0,19*   0,53*** 0,13***   0,46*** 0,44***   0,29*** 0,27*** 
Høyere, lang  0,25* 0,22   0,63*** 0,17***   0,66*** 0,62***   0,36*** 0,33*** 
                
Bostedsstrøk  
(ref. spredtbygd)                
Tettbygd (-99 999 innb.) 0,01 0,02 0,01  -0,11 -0,07 0,11  0,06 0,11 0,09  0,06 0,05 0,04 
Tettbygd (100 000 + 
innb.) 0,02 0,03 0,01  0,24 0,22 0,15  0,30* 0,35** 0,33**  0,21** 0,15* 0,13 
                
Landsdel  
(ref. Østlandet ellers)                
Akershus, Oslo 0,06 0,01 0,01  -0,10 -0,10 0,14  0,14 0,08 0,06  -0,03 -0,06 -0,06 
Hedmark, Oppland 0,02 -0,01 0,00  -0,09 -0,08 0,18  -0,14 -0,16 -0,15  -0,04 -0,08 -0,07 
Agder, Rogaland -0,05 -0,04 -0,04  -0,30* -0,27 0,15  0,03 -0,06 -0,05  -0,13 -0,15* -0,14* 
Vestlandet -0,06 -0,03 -0,02  0,05 0,06 0,14  0,05 0,01 0,01  0,06 0,02 0,02 
Trøndelag 0,10 0,06 0,06  0,18 0,13 0,18  0,05 -0,01 -0,01  -0,02 -0,08 -0,06 
Nord-Norge -0,05 -0,06 -0,05  0,02 -0,02 0,16  0,02 -0,05 -0,05  0,00 -0,04 -0,03 
                
Økonomisk 
hovedaktivitet  
(ref. trygd/pensjon)                
Arbeid 0,23** 0,22* 0,21*  0,09 0,06 0,13  0,07 0,00 -0,03  0,08 0,05 0,03 
Skole, studier 0,17 0,24 0,22  0,34 0,39 0,21  0,07 0,05 0,03  0,22* 0,22* 0,20 
                
Antall kontaktarenaer 
(ref. ingen)                
Én  0,11  0,14  0,41***  0,12***  0,28**  0,22*  0,05  0,05 
To  0,11  0,09  0,38**  0,13*  0,25*  0,20  0,11  0,09 
Tre eller flere 0,23*  0,18  0,52***  0,14**  0,21  0,21  0,23***  0,19** 
                
Innvandrerbakgrunn 
(ref. øvrige befolkning)                
EU etc. -0,15 -0,08 -0,10  -0,31 -0,20 0,19  0,02 0,01 -0,01  -0,03 0,05 0,02 
Afrika, Asia etc. -0,14 0,07 0,03  -0,90*** -0,52** 0,19**  -0,06 0,17 0,14  -0,12 -0,02 -0,08 
                
Justert R2 0,01 0,01 0,02  0,08 0,08 0,09  0,03 0,05 0,05  0,05 0,06 0,07 
                
N 
             
1 030  
                 
998  
               
998   
             
1 025  
                 
993  
               
993   
                 
993  
               
962  
               
962   
                 
976  
               
945  







Multippel lineær regresjon (OLS) for faktorer som virker på holdningen til innvandrere og innvandring. 
Ustandardiserte regresjonskoeffisienter (B). 2019. Se innledningen til kapittel 6 for omtale av modellene og 
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